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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L \ HABANA. 
S Ü P Í . E M E N T O . 
C o n ol prosontG at imeró «Id D I A K I O so 
repaste á nuestros Btisoriptpree <lo provin-
ci.'is, como ¡ivcr larde lo recibieron los de 
h i l l u b a i m , barí ios y pueblos comarcanos, 
<1 primero do los suplementos que dodica-
11103 á dar oueuta dotivlliida dol celebro c r i -
men do hi calle do Fuencarra l , en Madrid, 
cuya causa, s e g ú n saben nuestros lectores, 
so es tá viendo actualmente en juicio oral y 
públ ico . 
AVISO A NUESTROS L E d T O I I E S . 
L o s de nuestros lectores (pío vayan ií P a -
rís mientra'; dure la E x p o s i c i ó n de 1889, 
e s t á n va avisados que podrán leer los ú l t i -
mos ejemplares, recibidos en Par í s , do nuos-
tro p e r i ó d i c o , on la oficina do nuestros co-
rrosponsales los SUKS. A.MKDKK I'KI.NCI; Y 
COMP", .'jü, r uc LafHuettc, donde pueden 
hacerse dirigir toda su correspondencia, pe-
dir informes, dar ó r d e n e s de compra, etc. 
Pero avisamos ¡i nuestros compatriotas 
que, a d e m á s del servicio instalado en su 
olicina, rnv, Ldfayet té , los SUES. A M É -
DÉE l ' u i M ' i - , v C d M r " han organizado un 
f)tro gabinete de lectura y do informes en l a 
Expos lo lón misma., en el P a b e l l ó n di: l a Rc-
p ú o l i c a ' I r H u n i r mala , on donde el s eñor 
Oomlsavio general ba puesto ¡i la d i spos ic ión 
d é diebos Beflores una gran sala con torrado. 
Aconscjainns vivamente a nuestros ami-
gos leclores que vayan ;i l 'aris, bagan una 
vis i ta á la casa VMKDKK I'UINCK V COMÍ"', 
tanto on «u residencia, ¡ib, r n r Lafai/etle, 
como en su ins ta lac ión en el P a b e l l ó n de 
Gua ten id l i i m l a K i / i o s i n i i i i , quo re su l tará 
ser, por el hecho de las oxtonsas rolacionos 
do nuestros eori'osponsjiles, el centro do 
reunión de, los numerosos extrai\jeros pre-
sentes en l'aris. 
A D M I N I S T R A C I Ó N 
Pil i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Sabiendo dejado de ser agente dol D I A -
RIO D I : LA MAIÍIXA en Hato Nuevo el Sr. 
D . J u a n So l í s , con esta fecha he nombrado 
a l Sr . D . Gumersindo liodero para susti-
tuirlo, debiendo entenderse con ól on lo su-
cesivo los sonoros susorltores á esto p e r i ó -
dico en dieba localidad. 
Habana. I de abril de 1881).—El A d m i -
nistrador. Vic tor iano Otero. 
T e l e g r a m a s por el Cable. 
S E B Y I C I Ó P A R T I C U L A R 
DKI. 
Diario de la Marina. 
A L D I A K I O DE LA MAKINA. 
Habí ina . 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
N u e v a Y o r k , 10 de a b r i l , á las ) 
7 // Ib tris, de l a noche. \ 
P r o c e d e n t e d e l a H a b a n a , l l e g ó e l 
v a p o r l ' d n o n u í . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
M a d r i d , 11 de a b r i l , ú las ) 
8 de l a m a ñ a n a . \ 
E n e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s c e l e -
b r a d o a y e r , f u é a p r o b a d o e l p r e s u -
p u o s t o d e g u e r r a d e l a P e n í n s u l a , e n 
o l q u e s e h a n b o c h o e c o n o m í a s p o r 
l a s u m a d o s i e t o m i l l o n o s d o p e s e -
t a s . 
E l M i n i s t r o d e H a c i e n d a h a l e í d o 
e n l a s C o r t e s u n p r o y e c t o d e l e y s o -
b r e c l a s e s p a s i v a s . 
Wueva- YOfk, 11 de a b r i l , ií las } 
8 y -10 n is . de l a m a ñ a n a . \ 
L o s c a p i t a n e s d o l o s v a p o r e s p r o -
c e d e n t e s d o l S u r , a n u n c i a n q u e h a n 
s u f r i d o e n s u t r a v e s í a v i e n t o s m u y 
d u r o s y m a r m u y g r u e s a , y q u e a l -
g u n o s b u q v i e s h a n e x p e r i m e n t a d o 
g r a n d e s a v e r í a s . 
E l v a p o r Í Í / W a s M i l f f U m e s t u -
v o a n c l a d o v a r i a s h o r a s e n u n p u e r -
to d o l a C a r o l i n a d e l Norte, á c o n s e -
c u e n c i a d o l t e m p o r a l , s i n q u o h a y a 
t e n i d o á b o r d o d e s g r a c i a a l g u n a p e r -
s o n a l . 
Pohdres, 11 (fe a b r i l , á los ^ 
1) de l a m a ñ a n a . \ 
H a o c u r r i d o u n a e x p l o s i ó n e n u n a 
m i n a d e c a r b ó n d o p i e d r a e n ÜSIueva-
G a l e s d e l S u r , h a b i e n d o p e r e c i d o 
v e i n t i c i n c o p e r s o n a s . 
Bruselas , 11 de a b r i l , á las ? 
9 y -0 ms. de l a noche. $ 
M r . d e R o c h e f o r t h a a l q u i l a d o u n a 
c a s a o n e s t a c a p i t a l . 
Bucharest , 11 </<• á b r ü , ' i las ) 
9 y .'10. ms. de l a m a ñ a n a . I 
E l n u e v o G a b i n e t e f o r m a d o r e s u l -
t a e n e m i g o d e l A u s t r i a . 
M a d r i d . 11 de a b r i l , u las ? 
0 // 40 ms. de l a m a ñ a n a . \ 
E l C o n g r e s o C a t ó l i c o q u e h a b r á d e 
c e l e b r a r s e o n e s t a c o r t e e l p r ó x i m o 
m e s d o m a y o , s e r á p r e s i d i d o p o r e l 
A r z o b i s p o d o V a l l a d o l i d . 
M a d r i d , U de a b r i l , á las ) 
10 // ó ms, de l a m a ñ a n a . \ 
R e i n a \ m f u e r t e t e m p o r a l e n l a s 
c o s t a s d e t o d a E s p a ñ a . 
E s t á i n t e r r u m p i d a l a c o m u n i c a -
c i ó n t e l e g r á f i c a y l o s v a p o r e s h a n 
t e n i d o q u o s u s p e n d e r s u s a l i d a . 
H a n o c u r r i d o v a r i o s n a u f r a g i o s . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , a b r i l 1 0 , tt l a s 
5 i de l a t a r d e . 
Onzas cspafiolas, A $15 .92 . 
Centenos^ ÍÍ 14 .88; 
DesoaentO papel comercial , 00 div . , 4 i 11 6 
por 100. 
Cambios sobro LondreSj 00 \ \ \ \ (Imuquoros), 
ií $4 .87 . 
Idem sobre Ta i í s , 00 (l|v. (banquoros), & 5 
francos 17i d s . 
Idem sobre UamborgOj 00 d|v. (banqueros), 
á O O . 
Bonos rcK-lsl nulos do los l']s(ados*UuidoB) 4 
por 100, il 120i ex-h i leras . 
Contrífuifas u. 10, pol. 00, ií « J , 
Ceutrífufías, costo y (loto, il 4 i . 
Begnlar á buen rellno, de 5 | A o l , 
A / i í car do miel, do .'»[ A :t)¡. 
E l mcrcacb» mucln» más firme* 
V K N T A S : «,ó()(> saoofl de azrtear. 
Idem: 20,000 serelas de idom. 
Mieles, A B6. 
K a n t e ó a (Wlloox)) en tercerolas, íl 7.22^. 
B a r l n a pateui Hinueaota* $7 .85 . 
L o n d r e s , a b r i l 1 0 , 
Azrtear de remolacha, rt L8l9( 
A z ú c a r oentr í f t iga , pol. 90, rtl8i8. 
Idem regalar reflnoj ti 14|0. 
Consolidados, A l)K.7il() ex- lnlcres . 
Cóatro por ciento espaflol, 76jt o x - l u t e r é a . 
^Doscuouto, Bnneo de In^lnterra , « por 100. 
l 'nrÍH, a b r i l 1 0 , 
p teuta , 8 por KM», .1 85 frs. 75 cts. ex-
i n t e r é s . 
( O u v d a ¡ t r o h i b i i l u Id n p r o i l i n c i ó n d e 
Ion telef/rantaM <¡tir antvr .c i len , r o n a r r é -
a l o a l a r t í r n l n .V / d r ¡r. d r f r o p i e -
n t u i t n t e U t f í f i u a l . > 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el din 1 I de alu ll de IHS0 . 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrid a l 2 8 0 i por 100 y 
c i e ñ a de 2.{(>j á 2;{(>\1 
por 100 a las dos. 
COTIZACIONES 
C O L E O I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o a . 
3 ú 5 V. oro C8-
]¡¿úo\, uegiiu plazo, 
lecha y cantidad. 
K8PAÍÍA 
I N G L A T K U K A 
FRANGIA 
I 8 i álSÍ" p .SP.. oro 
CHpiifiol. ú GÜ ajT. 
•I á 4 i p ^ P ^ o r o c s -
panol, u 60 ({[v. 
5 51 p g P.. oro es-
pañol , 43 djv. 
A L E M A N I A 
Noiuiual. 
S 3 i á3 J p ^ P . ^ r o c s -
i pañol, a 60 d[V. 
( 7 i i i 7 í p g P., oro es-8i,f8!í1pSP..toes-
pañol, ft 3 djv. 
DKSCUENTO M K K C A N - ( 8 á 10 p.S anual, 
T I IÍ } oro liiíleteH. 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZÚCAUKR. 
BltUlOOi treiu'H ilo DoroBiio y 
Uillieux, bajo ií regular 
Iileui. idein, idein, idein, bue-
no á Hiiperior 
[demj ídem, ídem, Id., llórete. 
Cogncbo, Inferior á regular, 
número 8 A 9. (T. H . ) — . . 
Idem, bueno d superior, nú-
mero 1U á 11, idein 
Quebrado, inferior ; i regidar, 
número I'J X 11. idein 
Idem, bueno. nV 1') á 16. i d . . 
Idem, superior, nV 17 A 18, id. 
Idem. Iloretn. n? 19 6 20. I d . . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CENTItfKUOAS DE GUARA 1*0. 
Polari/.ación 91 á 96.—Sacos: 8 á 81 r.s. oro arroba, 
según número.—Bocoyes: sin operaciones. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polumución 87 ¡i 89.-De 61 á 6¡ reales oro arroba, 
según envase y número. 
AZÚCAR MASCADADO. 
Común á regular relino.—Polarización 87 á 89.—De 
5 i á 51 reales oro arroba. 
S o n o r o s C o r r e d o r e s d o s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. Felipe Bobigas. 
DE PRUT08.—-D. Manuel Vúznuez, y D. Eduar-
do Fontanills. auxiliar de Corredor. 
Ks eo|iia.—Habana, 11 de abril de 1889.—El Síndi-
co l'n-iili iilc interino. Joaé de i l n n l a l n i i i . 
NOTICIA DE VALORES. 
O R O ; Abr id a l 2.,{04 por 100 y 
,,, , ( nlArrn ilo ?>rfíU íí «JUSfi 
CUÑO ESPAÑOL. S 
c i erra de 2 3 0 i á 280a 
por i 00 . 
1W á 108 
35 ¿ 3 0 
9 á 8 
23,' A 22i 
72 á 30 
FONDOS IM'BLICOS. 
Billetes Hipotecarios do la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro do Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Esnañol de la Isla de Cuba 
Banco del Comercio, Almacenes 
di- Rfgla y Ferrocarril de la 
Babia 
Banco Agricolu 
Compañía de Almacene» do Do-
púsito de Santa Catalina 
OrtfdHo 'IVrrilorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compafiía de Vapores do 
la Balda 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía do Almacenes do De-
pósito do la Habana 
Compañía Española do Alumbra-
do de Ous 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de (¡as ile Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Aiue-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos do Hierro 
de la Habana 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Matanzas A Sabanilla 
ConipaDIa de Caminox do Hierro 
do Cárdenas y Júearo 
Conlpanla-dfl Cúnbioüde Hierro 
do Cienfuenos A Villaelara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sauua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién A Sancti-Spíritus.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril dé Cuba 
Kriiiu rúi de Cánl.-uas 
ínnenio "Central l iedeneión". . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
A^'iia del Carmelo y Vedado 
CompáBía «le Hielo 
Ferrocarril de Guantúnamo 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito T m ilnrul Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p.g in -
terés anual 
Idem de los Almacenes do Santa 
Catalina eon el 6 p.g interés 
anual 
Bonos de la Compañía de Gas His-
pano-Americana Consolidada.. 
Habana. 11 de abril de 1889. 
Compradores. Ycnik 
84 A 75 
44 A 26 
96 á 91 
50 ú 49 
36 A 33 
60 á 48 
51 á 50* 
53{ A 531 
6$ A 31 
3 A 31 
10Í A 9J 
6 A 3 
J D A 3 
86} A 85 
13 A 111 
'¿• i 'Ts in ' 



















NBGIX I \ l ) 0 DE INSCKIIM M ) \ ÜIAHITMIA 
DE LA COMANDANOIA OBNEBAL 
DEL AF08TAJ>ERO. 
ANUNCIO. 
El Excmo. Sr. ('cmumlaiilr General del Apostadero 
ha rodlildd uno K'cal Orden do feohaS del mes próxi-
mo pagado, cu la que se dispone lo publicación de tres 
vacantes ipic existen de Ayudantes de marina de Dis-
tritos de loa ,i •¡uñados ála clase de Pilotes; y ordenado 
por 8. B< lU cmnpliniicnlo, se baee saber por este me-
dio á los Pilotos ([ue reúnan las condiciones preveni-
das y deséen ocupar dichas plazas, para qve presenten 
sus instancias en el término de un mes. contado desde 
esta fecha, en esta Comandancia General; en el con-
cepto de que los aspirantes A ellas habrán do justificar 
además, por medio de examen, el conocimiento de las 
nutorUa qa( determina la Real Orden de 14 de mayo 
del año último. 
Habana. 10 de abril . I . - 188! 1.-7,MÍ» G. Carhsuell. 
3-12 
COMANDANCIA (ÍKNKKAli DK LA I ' K O V I M IA 
DB LA HABANA 
V QOBIJBJRNO K I L V F A I l UE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
El soldado licenciado, José Kivas GonzAIez. vecino 
de la villa de Rcgltt) v ( iiyo domicilio se ignora, se ser-
vini préiélltarie en la Secretarla «le este Gobierno M i -
litar, de tres ¡i cuatro de la tarde, de día hábil, para 
D^trenrlC nn documento qne tiene solicitado. 
Hahana. 10 de abril de 1889.—El Comandante Se-
cretario, uariano Mnr t i . ü v> 
OOSIANDANOTA (JENERAL DE IUAIMNA DEL 
AFUSTADBKO DE LA HABANA. 
Seeretaria. 
A N U N C I O . 
D'.'María del Kosario Prieto y Montero, se servirá 
presentar .e en esta nijeina. en día y hora hábil, para 
enterarla de un asunto que le concierne. 
Hahana, 8 de abril de 1889.—A-/m7io Miirlinez de 
la Torre. 3-10 
CDIVIANDANCIA GBNBRAL DB LA PKOVINt ' IA 
DB r<A HABANA 
V GOBIERNO M I L I T A R DB LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
El capitán uue fué del arma de Infantería de este 
Ejército, hoy licenciado absoluto, I ) . Alejandro Sala-
zar Callabay. vecino de esta capital, v cuyo domicilio 
se ignora, se servirá presentarse en ia Secretarla del 
Gobierno Militar de la Plaza, en dia y hora hábil, con 
el lin do entregarle un documento míe le pertenece. 
Habana. D de abril de 1889.—El Comandante Se-
cretario, tfartano Marti. 8 - l l 
Atliniiiislnicióu 
Ceutml do Kontas Estancadas. 
LOTERIAS. 
A V I S O A L P Ú B L I C O . 
VA sábado i:t del corriente mes, A las doce en punto 
de su mañana, previo un conteo general y escrunuloso 
examen, se introducirán en su respectivo globo las 
11,000 bolas de que consta el sorteo extraordinario nú-
mero 1,200< E¡) dia 19, antes del sorteo, se introdu-
cirán las 641 de los nremios correspondiente.s al mismo 
sorteo, y míe con las 18 aproximaciones forman el 
total Mi 688 premios. 
l'.l lunes [o del mismo, á las siete en punto do la 
m in ina, se verilicará el sorteo. 
Durante los cuatro nrlmenM días hábiles, contados 
desde el do la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los señores suseriptores A 
recojer los billetes que tengan suscriptos correspondien-
t'-s al sorteo ordinario número I,29<; en la inteligencia 
de quo pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, abril 5 de 1889.—El Administrador Cen-
tral, . 1 . K l Marque» dr (fariria. 
AdniinistriU'ión 
Centra] do Reutas Estancadas. 
LOTERIA. 
A V I S O A L P Ú B L I C O . 
Desde el dia 15 del corriente mes se dará principio A 
la venta de los 17.00») billetes do que so comnone el 
sorteo ordinario número 1,297, que se ha de celebrar A 
los siete de la mañana del día 27 de abril del presente 
año, distribuyéndose el 75 p.g de su valor total en la 
forma siguiento: 
.VIÍÍ;IÍ-/ O i// importe 
prrni i i : - . délos premios. 
1 de $ 100.000 
1 do 50.000 
1 de 35.000 
1 de 10.000 
1 do 5.000 
10 do 1.000 10.000 
762 de 100.. 301.800 
9 aproximaciones de 400 pesos 
cada una para los 9 números 
i cstiinles de la decena del p r i -
mer premio 3.600 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y 
posterior al segundo premio... 800 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y 
posterior al tercer premio 800 
Son.... 790 premios $ 510.000 
Pi.vio de loe hillcic : E l entero .f 10; el medio $20, 
y ol enadrugiSáino $1. 
Do que >' ayl i al público para general inteligencia. 
Habana, abril 5 de 1889.—El Administrador Cen-
tral, Á, E l Marqués de Gaviria. 
Secrotitrfa del E x c m o . Aj i int í t inicnln. 
Entregados al Recaudador munioipal para su cobro 
los recibos do] tercer trimestre del corriente año eco-
nómico coiTcspondientes á las industrias que á conti-
nnacion se e\]pre-aii, comprendidas en los epígrafes 79, 
80, x i . 87, 88 y W de la tarifa del Subsidio Industrial 
cedida por el Estado, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal 
Presidente se ha servido disponer se haga público por 
este medio para que los contribuyentes por esos con-
ceptos ocurran en el plazo de un mes que vencerá el 8 
de mayo próximo á satisfacer sin recargos sus respecti-
vas cuotas, en la inteligencia de que los que no lo veri-
liquen dentro del término indicado incurrirán en los 
recargos que determina la Instrucción vigente. 
INDUSTRIAS QUE SE CITAN. 
79. Puestos ó ventas de ciearros y tabacos, situados 
en portales, cafés ó en cualquiera otro estableci-
miento. 
80. DoratUloa de nuincalleria, bisutería y cualquiera 
otra clase de efectos, situados en plazas, mercados 
y portales. 
83. Tiendas ó puestos fyos para la venta de huevos y 
aves de corral. 
JUEGO» PÚBLICOS l'EUMITIDOS, 
87. Los de bolos ó bochas. 
88. Los de billar y trucos. 
89. Los de naipes v demás semejantes, así como los 
trae existan en los Casinos, Círculos y Sociedades 
de recreo. 
Habana, 8 de abril de 1889.—El Secretario. Agus-
tín (i'iiuj-ardo. 3-11 
TEIBONALES, 
Crucero Scinrhr: Ha red i a ley a i.—Comisión Fiscal.— 
DON AN(ÍI:I, RAMOS Izi j i ir .ium v VIVAR, alférez 
de navio de la Armada del crucero Sánchez l i a r -
eáiaUgui, y fiscal de una sumaria. 
Habiéndose ausentado del expresado buque, á cuya 
dotación pertenecía, el marinero de, segunda clase José 
Jesús García Alfonso, el dia once del mes próximo 
pasado, consumando la primera deserción en diez, y 
nueve del mismo, usando de las facultades i]ue las 
Reales Ordenanzas me conceden, por esto mi tercer 
edicto, cito, llamo y emplazo al referido marinero, 
para que en el término de diez días. A contar desde 
el ile la fecha, se presente en esta Fiscalía á dar sus 
deeoamoB; en la inteligencia, míe de no verificarlo se 
seguirá la causa con arreglo A la Ley. 
A bordo. Habana. 8 de abril de 1889.—El Fiscal, 
Anqtl l iamos Izquierdo. 3-11 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Abril 12 San Francisco: Vigo y escalas. 
12 Vizcaya: Progreso y Veracruz. 
. . 12 Habana: Colón y escalas. 
. . 13 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
. . 12 Niágara: Vcracruz y escalas. 
. . 13 Pío I X : New Orleans. 
. . 13 Olivelte: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 14 Serra: Liverpool y escalas. 
. . 14 Reta: Halifax. 
. . 15 R. de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
. . 16 City of Washington: New York. 
16 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
. . l»i Ciudad de Cádiz: Cádiz y "escalas. 
. . It) Saint Germain: Veracriíz. 
. . 1H Manhattan: New York. 
. . l ! l Panamá: Nueva York. 
20 City of Alexandria: Veracrui y escalas. 
. . 22 Ciudad de Santander: Progreso y escalas. 
. . 22 HutchinHon: N . Orleans y escalas. 
. . 22 Enrique: Liverpool y escalas. 
. . 22 Saturnina: Amberes y escalas. 
. . 2S M. I j . Villavordo: Pío. Rico y escalas. 
. . 24 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 2t> Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 27 Niceto: Liverpool y escalas. 
. . 80 Hernán Cortes: Barcelona y 
Mayo 19 Ardancorrach: Glasgow. 
5 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
S A L D R Á N . 
Abril 13 Niágara: Nueva York. 
. . 13 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 14 San Francisco: Colón y escalas. 
. . 14 Habana: New York. 
. . 15 Vizcaya Santander y escalas. 
. . 15 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. . l l i Reta: Halifax. 
. . l(t Saint Germain: St. Nazairc y escalas. 
. . 17 Arunsas: New Orh ans v escalas. 
. . 1« Cily of Atlanta: New York. 
. . 20 Panamá: Colón y escalas. 
. . 20 City of Alexandria: Nueva York. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
. . 20 Pío I X : Barcelona v escalas, 
. . 29 M. L. Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
. . 30 Conde Wifredo: Barcelona v escalas. 
y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día U : 
Do Ctfrdonaa, en 7 horas, vapor amer. City of Ooíniu-
bia. Cap, Pierce. Irip. 40, tons. 1,285: eon carga 
do tránsito, á Hidalgo y Comp. 
Progreso y Vcracruz, en 7 días, vap. amer. Niá-
gara, cap. Rettig. trip. 55, tons. 1,667: con efec-
108, á Hidalgo y Comp. 
SALIDAS. 
Dia 11: 
Para Nueva- York. vap. amer. City of Colombia, ca-
pitán Piorce. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De PKOCKKSOy VERACRUZ. en el vap. ame-
ricano Xidijara: 
Brea. D. Quirlno Vegas v seflóra—Juan Mussa— 
Gahriel Elias—G. Burchell y Sra.—A. C. Husroortk. 
Además, (i de tránsito. 
SALIERON. 
Para N T K V A - V O R K . en el vapor amcricaco CUy 
of I '(durihiii: 
Síes. 1). Andrés Rey - .1. Nildo Cristian Holnn— 
Arturo Aguiló —María Ana Piuckney—Catalina Ha-
rris—Ilcrmann Keller—Alfred Barón'von Barnckov.. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Día 11: 
De Cuba y escalas, vapor Manuelita y María, capitán 
Vilar: con 1,9115 sacos a/úcar; 52 sacos cacao: IÍ.'-O 
rc.es; S7,6Ó0 piálanos; 10 sacos oáfé > electos. 
Malas-Aguas, vapor Tritón, caf. Acarregui: eon 
805 sacos a/.úcar. 
Jaruco. gol. Paquete do Jarueo, pat. Porccl: con 
300 quintales cebollas. 
Sierra Morena, gol. Enriqueta, pat. Villalonga: 
bon 1,000 sacos carbón. 
Puerto-Padre, vapor Moriera, cap. Zalvidea: con 
1.051 sacos azúcar; 22.500 galones miel de purga. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 11: 
Para Dimus, gol. Deseada, pat. Ferrer. 
Baracoa, gol. Gaspar, pat. Colomar. 
Cabafias, gol. Teresita. pat. Noguera. 
Bahía Honda, gol. Rosa María, pat. Suárez. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Coruña, Santander. Havre y Liverpool, vapor-
correo esp. Vizcaya, cap. García, por M. Calvo y 
Comp. 
Del. Mrcalcwater. gol. amer. S. M. Bird, capitán 
Merrill, por R. Trufiln y Comp. 
Nucva-^ ork, vap. csp." Habana, cap. Vila, por 
M. Calvo y Comp. 
Del. Mreakwater. gol. amer. B. R. Woodside, ca-
pitán Wade, por C. E. Beck. 
Nueva-York, vap. amer. City of Columbia, capi-
tán Pierce, por Hidalgo y Comp. 
Del. Hrcakwater. gol. amer. Horbeson Hickman, 
cap. Larabee, por R. TrUffiQ v Comp. 
Del. Breakwater, boa. amer. Chestinc Redman, 
cap. Watts, por Conill y Comp. 
Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Te-
nerife, boa. esp. Gran Canaria, cap. Arocena, por 
Martínez, Méndez y Comp. 
Montevideo, berg. csp. Dos de Mayo, cap. San 
.luán, por J. Balcells y Comp. 
Santander, frag. esp. Don Juan. cap. Gangoiti, 
por J, Raiceas y Comp. 
Del. Hrcakwater. gol. amer. Levy Hart, capitán 
Hart. por R. Truflin y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura, por Sobrinos de Herrera: con 3,100 
tabacos; VI7..">•<> cajetillas cigarros; 23 kilos picar 
dura y efectos. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Hutchinson, 
cap. Baker, por Lawton y Unos.: con 5,500 sacos 
azúcar; 138 tercios tabuco; 159,550 tabacos; 16,500 
cajetillas cigarros y efectos. 
Cayo-Hueso, berg. ing. Luttin. cap. Bclteil, por 
César Díaz: en lastre. 
Cárdenas, gol. amer. John C. Smith, cap. Moss, 
por M. Gómez y Cbmp.: en lastre. 
Del. Hrcakwater, vía Matanzas, bca. csp. F. G., 
cap. Guardiola, por Hidalgo y Comp.: con 1.200 
sacos azúcar. 
Hrunswick, bca. esp. Galofre, cap. Gelpl, por 
Jané y Comp.: en lastre. 
Bines i la caria. 
LA BARCA ESPAÑOLA GRAN CA.VAKIA, se liará A la vela para Las Palmas de gran Canaria y 
Santa Cruz de Tenerife, el día 15 del corriente, se su-
plica A los cargadores y pasajeros be den prisa en man-
dar sus cargas a bordo y pasaporte! á casa de sus con-
signatarios Sres. Martínez. Méndez y Comp", O-Rei-
Uv n i tir.r. <AI. «Dr. 
PARA 8ANTANDEE DIRECTAMENTE saldrá del 15 al 20 del actual la fragata española Don 
J u a n . Admite un resto de carga á flete. Informarán 
sus consignatarios, Teniente Rey 12, J. RAFECAS T 
COMÍ" llitó 8-B 
' Fl ? BARCELONA, 
CRISTÓBAL COLÓN. 
H E R N Á N CORTÉS. . . . 





V a p o r e s p a ñ o l 
HERNAN CORTES, 
c a p i t á n O R S . 
E s t o veloz y i n a g u i ü c o buquo s a l d r á ele 
esto puerto á mediados dol mes de mayo 
p r ó x i m o , via Puorto-Rico , p a r a 
S a n t a n d e r , 
G r i j ó n , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
C á d i z . 
M á l a g a 
y B a r c e l o n a . 
Admite carga y pasajeros. 
In formarán C B L A N C H Y C O M P . — O f i -
cios numero 20. 
O n . 504 31-12A 






S a l d r á p a r a dichos puertos directamente 
sobre el d ia 23 de abri l ol vapor-correo 
f r a n c é s 
ALEXANDRE B I X I 0 
c a p i t á n L e L a n c h o n . 
Admite carga p a r a la Coruña , L i s b o a , 
Havre , Par i s y con trasbordos r á p i d o s para 
Amberes, Rotterdam, Amsten ian , i i a m b u r -
go, Londres y d e m á s puertos de E u r o p a , 
asi como p a r a Rio Janeiro , Montevideo y 
Buenos Aires , á precios muy reducidos. 
Admite solamente pasajeros do 3"? para la 
Coruña , L i s b o a y F r a n c i a , á precios m ó d i -
cos. 
L a carga se admite el dia 22, firmándose 
conocimientos directos para todos los puer-
tos. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
signatarios, A m a r g a r a 
l i K I D A T . M O N T ' R O S V C " 
4527 r 2 a - l l 12d-12 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
VAPOllES-CORREOS FRANCESES. 
Para VKKACKUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 21 do abril el 
vapor 
CHATEAU KJUEM 
c a p i t á n L E C K A P E L A I N . 
Admite carga á flete y pasiyero». 
Se advierte á los Heñores importadores que las raer-
Mncuu importadas de Francia por estos vapores, pagan 
iguales derecbjM «jue importadas por pabellón cspaüol. 
Tiirifus iuu} i iMlucidas con conocimientos directos de 
todas las ciuditucA importante* de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura n. 5. 
Consignatarios: B U I D A T , MONT' ROS Y CP? 
4oU6 «10-13 410-19 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h,oy. 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Kcttig, 
por Hidalgo y Comp. 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar sacos 6.700 
Tabaco tercios 138 
Tabacos t orcidos U & 860 
Cajetillas ciearros 235.080 
Picadura kilos 23 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a l O 
d e a b r i l . 
Azúcar sacos 5.550 
Miel purga bocoyes 80 
Tabaco tercios..' 387 
Tabaco» torcidos 252.550 
Ciyetillas cigarros 49.500 
Picadura kilos 23 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d i a 11 de a b r i l . 
500 sacos arroz semilla 
650 id. id. Id. bueno 
500 id. id. canillas viyo de l1.1 
150 id. cafó Puerto-Rico corriente.. 
100 id. harina nV 13 
70 pipas vino tinto Gironella 
620 cujas bacalao noruego 
80 id. i botellas sidra Lnargona... 
' id. botellas id. id 40 . 
10 id. latas mantequilla Covadonga 
100 id. cognac Dessandier 
15 id. latas leche Aguila 
15 tercerolas manteca Corona 
50 cuñetes de 100 libs. manteca pura. 
10 bocoyes latita manteca Sol 
8 id. 4 id. id. id 
8 id. | id. id. id 
200 sacos raíé bueno 
25 id. i'ruoles negros Méjico 
80 id. uaixfrU tierra.CIUMBIB 
7i rs. ar. 
Rdo. 
















7jp rs. ar. 
Rda. 




S T . JSTÜZÜIRE FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e s o b r e e l d í a i. 6 d e a b r i l , á 
l a s 9 d e l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o r r e o 
f r a n c é s 
c a p i t á n d e K e r s a l i s c . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y t o d a E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L o s c o n o c i m i e n t o s 
d e c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n t e -
v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n e s -
p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n k i l o s y e l 
v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
1 3 d e a b r i l e n e l m u e l l e d e C a b a -
l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e o l d í a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
p o s o b r u t o d e l a m e r c a n c í a . L o s 
b u l t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e -
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s f a l t a s . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e a c r e d i -
t a d o á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o á l o s d e t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r p o r 
e s t a l í n e a . 
L a c a r g a p a r a L o n d r e s e s e n t r e -
g a d a e n 1 6 o 1 7 d í a s . 
F l e t e p o r m i l l a r d e t a b a c o 3 i — . 
N o t a . — N o s e a d m i t e n b u l t o s d e t a -
b a c o s d e m e n o s d e 1 l i k i l o s b r u t o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 5 . 
B R I D A T , M O N T ' R O S y C p . 




A N T E S D E 
AXTO.MÜ LOPEZ Y COMP. 
o n 
L í n e a de Wew-"Y"ork 
c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Seriln tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, lo» dias 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E L VAPOR-CORREO 
M L D O M I O M E S I A S , 
c a p i t á n C A R D O N A . 
Saldrá para Hew-York 
el dia 14 de abril, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiia tiene acreditado en 
sus di/erentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra. Hambnrgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Depósito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería, á voluntad de los car-
gadores. 
La carga se recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta CompaBía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas los demás, 
b^Jo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
te embarquen en sus vapores. 
Habana. 7 de abril d© 1889.—M. C A L V O Y CP? 




ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y I W . 
V A P O R - C O R R E O 
V I Z C A Y A , 
c a p i t á n G A R C I A . 
Saldrá para la C'orufia, Santander. Liverpool y el 
Havre, el l") de abríl d las f) de la tarde llevando la co-
rrespondencia jiiibliea y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
paM dichos piuTUis. 
Recibe axocftr, café y cacao en partidas á Hete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasajr. 
Las pólizas do carga so llrmarán por los consignata-
rios antes «le correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 13. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Cp., Oficios niimero 28. 
120 312-E1 
E L V A P O R 
c a p i t á n G E N I S . 
Saltirá para Progreso y Veracruz el 20 de abril á las 
3 de 1» tarde llevando la correspondencia pública y do 
oficio. 
Admito carga y pahajeros para diebos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se l imarán por los consignata-
rios antes de correrlas, MU cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 17. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp.. Oficios número 28. 
1 20 312-1E 
LINEA de EUROPA á COLOIT. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R 
SAN FRANCISCO. 
Saldrá el día 14 de abril á las cinco de la tarde para 
los nuurtos que expresa el itinerario, para los cuales 
reciñe carga y pasajeros. 
La carga pora el vapor Han Francisco se. recibe 
solo el dia 12. 







V i g o . . . . 
Puerto-Rico 
Habana 



































Línea de Vapores Trasatlánticos 
DE 
Pini l los , Saenz y Comp. 
L o s nuevos y magnifleos vapores, cons-
truidos con todos los adelantos modernos 
P I O I X , 
d e 5 , 5 0 O t o n e l a d a s , 
c a p i t á n L L O R C A . 
C O N D E W I F R E D O 
d e 5 , 5 0 0 t o n e l a d a s , 
c a p i t á n G O R O R D O . 
S a l d r á n d e e s t e p u e r t o e n l a f o r m a 
s i g u i e n t e : 
E l vapor P l O I X sa ldrá el s á b a d o 20 do 
A b r i l , á las cuatro de l a tarde, p a r a S a n t a 
Cruz de Tenerife, L a s P a l m a s do G r a n C a -
nar ia , Cádiz y Barce lona. 
Admite pasajeros y carpa. 
V a p o r C O N D E W I F K E D O , sa ldrá Ajá-
mente el 30 do A b r i l , para l a C o r u ñ a , S a n -
tander, Vigo, C á d i z , M á l a g a y Barce lona, 
con escalas eventuales en Gijón y a l g ú n 
otro puerto dol M e d i t e r r á n e o . 
A d m i t f pasajeros y carga. 
In formarán Oficios niimero 1 0 . — C O D E S , 
L O Y C H A T E Y C O M P . 
C n. 520 a y d 1 A b 
GIROS BE IETMS. 
J . M . B o r j e s y C * 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PA6&S POR E L iDABLE 
F A C I L I T A N CARTAS DK CREDITO 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
MMUIE NKW-YOICK. HOKTON. CHICAGO, HAN 
l'KANCIWCO, NUEVA-Olt l iBANS. VERACIlUZi 
lUt i . lK 'O. SAN .MIAN DB PUBI lTOr l l IOO, PON-
CB, MAVAOUEK! LONDIIBH. l 'AUIS. IMHt-
DKOH, I . V O V UAVONNK, I I A!)! MU lt<*0, I t l t K -
UIIN I t K U l . l N , VI I .NA. A USTI.KDAN. l l l t l 
BBLASi UOIHA, NAPOIiBS, M I L A N , GENOVA, 
ETC.. KTC, ASI CO.IIO NOlliCB TOMAS l ,AH 
CAIMTA1.KS Y PÜBBLOS DB 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS. OOIH PE A N V VI.NDI.N KKNTAM 
ESTA ÑO I . AS, l'UANCKSAS. I-; INGEESAS, IJO • 
NOS DE LOS ESTA DOS. CNINOHi V ODAIiQUIB-
KA OTKA CLASE DE VAEOIM.S IM It l . ICDS. 
I D. -LW 158-1 V 































N O T A . 
Loa trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor J/. IJ. Villunerde. 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Coiúpafiiáil de ferrocarril «le Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
LLUOADAM, 








Santiago de Cuba.. 
Habana. 


































V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n R E S A L T . 
Saldrá para Santiago do Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla. Santa Marta, Puerto Cabello y la Guaira el 
20 del corriente, á las ¡í de la tarde para cuyos pusrtos 
admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, Sta. 
Marta, Puerto Cabello, La Guaira y todos los puertos 
del Pacífico. 
La carga se recibe solo el día 17. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta un póliza flo-
tante. a»¡ para esta linca como para todas las demás, 
bajo la en al pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores.—Habana, 7 de abril de 
1889.—.Al. Calvo y Cp., Olicios 28. 
I lü 312-E1 
M - V O R K & COBA. 
Mail Steam Ship Company. 
H A B A N A "Y N E W - Y O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - Y O R K 
l o s m i é r c o l e s á l a s 4 d e l a t a r d e y 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s d e l a t a r d e . 
CITY OF WASHINGTON Abril 10 
M A N H A T T A N 13 
D E L A H A B A N A 
l o s j u e v e s y l o s s á b a d o s á l a s 4 d e 
l a t a r d e . 
CITY OF COLOMBIA Abril 11 
NIAGARA 13 
CITY OF A T L A N T A 18 
CITY OF A L E X A N D R I A 20 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, ürémen, Ams'.erdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, con conocimiento directo. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General do Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, Whita 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas do 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L í n e a e n t r e N e w - l f o r k y C i e n f u e -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d e C u b a i d a y v u e l t a . 
Eá^Los hermosos vapores de hierro 
C I E a T F U E G S O S 
capitán COLTON. 
S ü l T T I A a - O 
capitán A L L E N . 
Salen cu la forma siguiento: -
D e Nueva-York. 
SANTIAGO Abrü 11 
CIENFUEGOS 25 
D e Cienfuegos. 
CIENFUEGOS Abril 9 
SANTIAGO 23 
De Santiago de Cuba. 
CIENFUEGOS Abril 13 
SANTIAGO 27 
i y Pasaje por ambas líneas ú opción del viajero. 
Para fletos, dirigirse á LOUIS V. PLACE, 
Obrapía n9 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COMP. 
I n. 24 158-1 K 
ITueva-York , 
T a m p a (Florida) 
Cayo-Hueso. 
P l a n t S t e a m s h i p L i n e . 
S h o r t S e a R o u t e . 
P A R A T A M P A ( P L O R I D A . ) 
CON ESCALA EX CAYO-IICKSO. 
Los hermosos y rápidos vapores de esta línea 
O L I V E T T E , 
c a p i t á n M e H a y . 
M A S C O T T E , 
c a p i t á n H a n l o n . 
Saldrán á la una de la tarde. 
Harán los viajes en el orden siguiente: 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miórcoles Abril 3 
O L I V E T T I : . , cap. Me Kav. Sábado . . 6 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles . . 10 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado . . 13 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles . . 17 
O L I V E T T E . . oap. Me Kay. Sábado . . 20 
O L I V E T T K . . cap. Me Kav. Miércoles . . 23 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado . . 27 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Railvai (ferrocarril de la Florida), cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viiyc por tierra 
desde 
TADIPA A SANFOBS. J A K C S O N V I I X E , SAN 
AGUSTIN, 8AVANNAH, CIIAKI.ESTON. W l l , -
MINGTON. WASHINGTON, HA I /TI .tlOUK i 
I ' H I I . A D K I i l ' I U A , NEW-YORK, HOSTON, AT-
LANTA a NUEVA ORLEANSi ."MOIMI.A, SAN 
l i l i s . OUIOAGO; DETROIT 
y todas las ciudades importantes de los EstadosUni-
dos, como también por el rio San Juan de Sandford á 
Jacksonvillf y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viajo por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutccher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
American. PMÚtfr, C9, Monarck y State, desde Nue-
va-York nara los principales puertos de Europa. 
Se renden billetes de ida v vucRaá Nueva-York por 
$90 OKO americano. 
Loa días de salida de vapor no se despachan pilsajes 
después de las once «lo la mañana. 
La corrcMpoudencia he admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Di' más ponnrnores impondrán sus consignatarios, 
Ucrcoderu n. 86, L A W T O N HERMANOS. 
.1. 1>. Ila.sliagen, Agente del Este, 2(51 Uroadway, 
Nueva-York. 
' • « . 4 3 7 M - U M 
VATOJl ESPAÑOL 
T R I T O N 
A V I S O . 
Teniendo que cambiar el muflón del eje cigoñal, d i -
cho vapor mispeuderá el viaje «leí sábado 20 del co-
rriente. \ohicndo á coger su itinerario el 27 del misino. 
Habana, abril 8 de 1889. 
4245 nu-8 r,d-(i 
VAPOR 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las sois do 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas y 
Sarjua los viernes, y á Caibarién los sábados por la 
mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caihurirn para Cárdenas los domingoB, 
regresando á la Habana los mártcs por la mañana. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril do Zaza, 
se despachan conocimientos esnociales para los para-
deros de l uía*. Colorados v ¡'lácelas. 
OTRA.—Estando en comuiuación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados do Güines. 
Se despacha á bordo, ó informan O'Reilly n9 50. 
C n. 509 -1 A 
EMPRESA 
i DE 
V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T K A S r O K T E S M I L I T A R E S 
DK 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
V A P O R 
T E R A 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Esto vunor saldrá de esto puerto el día 13 de abril, á 
las cinco ue la tarde, para los do 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
P u e r t o - P a d r e . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
So despacha ñor Sobrinos do Herrera.—San Pedro 
n9 20, plaza do Luz. I n. 18 312-1 E 
P a r a N u e v a - O r l e a n s 
CON ESCALA KN 
C a y o - H u e s o y C h a r l o t t e H a r b o r . 
Los vapores de esta línea saldrán do la Habana todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, en el orden siguiente: 
ARANSAS Cap. Staples. Miércoles Abril 3 
HUTCHINSON. . . Baker 10 
ARANSAS Staples 17 
HUTCHINSON. . . Baker 24 
Se admiten pasajeros y carga para los puntos arriba 
mencionados y para San Francisco de California: ar. 
despachan boletas de pasaie para Hong-Kong (China), 
Para má.4 pormenores, dingirse á sus cousignatariog, 
L A W T O N HERMANOS. Mwoaderes n. 35, 
V A P O R 
MAIIÍLITA \ MARIA 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de este, puerto el día 16 do abril, á 
las cinco «le la tarde, para los do 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
S a g u a d e T á n a m o , 
B a r a c o a , 
C u a n t á n a m o , 
C t i b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicento Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva v Rodrícuez. 
Sagua de Tánamo.—Sre». C. Panadero y Cp. 
Haracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J. lluono y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
So despacha por SOBRIN'OS D E HERRERA, San 
Pedro numero 26, plaza do Luz. 
I n. 18 312-1E 
VAPOR CLARA 
Capitán D . M A N U E L GINESTA. 
Esto hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las seis do 
la tardo, y llegará á CXnDENAsy SAOUA los domingos 
y á CAIIIAHIES los lunes al amanecer. 
R e t o r n o . 
Saldrá do CAIDABIÉN los martes directamonto para 
la HABANA, á las once do la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
paranasajo y carga general, so l lámala atención dolos 
ganaderos & las especiales quo tiene para el trasporte 
do ganado. 
T a r i f a r e f o r m a d a . 
á Cárdenas á Sagna. á Caibarién 
Víveres y ferretería.. $0-20 $0-25 $0-20 
Mercancías ,0-40 ,,0-10 ,,1-25 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Comp. 
Sajpta: Sres. García y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril do la Chinchilla, 
eíte vapor admite carga directamente para los Quemar 
dos do GUinen. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
San Pedro número 26, plaza de Luz. 





J . A . B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN LETRAS en toda» canlidados á 
roi la y larga vista, sobre toda» ¡as iirincipalcH 
plazas v pueblos de cMa ISLA v la dr l 'UKK 
TO-RICO. SANTO DOMINGO, y SAINT 
T1IOMAS. 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r o s é 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobro las principales ¡dazas do 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E s t a d o s - I T n i d o s . 
2 1 , O B I S P O 2 1 , 
Cu. 25 i i : 
L . E U I Z & C 
A 
8, O ' R E T L I . V S, 
rsQUiJíA A MEi{CAin:i{i:s. 
HACEN PAGOS POIÍ E L ( A U L K 
F a c i l i t a n c a r t a s d o c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, Now-York, Now-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Vcnecia, Klorencia, Ña-
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, HambnrgO) 
Paris, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lllle, Lyou, 
Méjico, Vcracruz, San Juan de PIUTIU Uico, .'v . 
E S P A Ñ A 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobro Palma do 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobro Matanzas, Cárdenas, Rcnirdios, Sania Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. (•ii nl'ucgos, 
Sancti-Sníritus, Santiago de Cuba, Cieno de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora, Puci lo Principo, 
Nusvitas, ote. C n. 23 15(1-1 E 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L AÑO 1839» 
de Sierra y Grómez-
tHtundá en la calle, del l iaral i l lo u" í», esquina á 
Jusliz, donde esluro la Lnnju. 
El viernes 12 del actual, á las doce del dia, se rema-
tarán con intervención del Hcfior agente del Lloyd in-
glés, de Londres. piezas percal eslampado eon 
l-Ulf) yardas por 2.'i y 2;i.S pulgadas.—Habana, 10 de 
abril do 1880.—Sierra y (¡limez. 
4364 ? 11 
El martes Ifi á las doce, se renialarán oon interven 
ción del Sr. Agente del Lloyd Inglés do Londres, [05 
piezas de cutre blanco de algodón, de lili yardas por 'S¿ 
pulgadas. 
Habana, 11 de abril de 1WJ.—A'iVrrrt y fíómez. 
4432 1-12 
OEATIÍÜ DE LA I'IÍOI'IEDAII I IIÜW l 
do este l^rmiiio imniicipiil. 
So pono en comn iniienlo de los seíiol'es jMiciaildh 
que las geslioneH promovidas por eslos se lia iTMielto 
salisl'aeldrianienle. quedando pendiente de resolución 
la ex|>()sieii'in dirigida á las Cortes pidiendo rebinado 
Oohinbaoltftí V qUO parael niejiir éxnó se lian dirigido 
U^tUdoa ropllOAtorias á todos les Sres. Diputados á 
Cortes \ Sonadores del Reino paro que se IntóreaoD on 
la resolución favorable, y eslos han contestado satis-
factoriamenle, manifestando quo apoyarán la petición 
por ser di-Justicia, por lo que se osporá que dicha re-
solución sea como se pido. 
Se siguen recibiendo órdenes para los dosbaueios pa-
gandojior todos los gastos basta su lerminaeión oelio 
pesos 50 cts. oro, y liabiendo ocurrido algunas dudas 
respecto do estos han quedado 9tfM illanadas conve-
nienlcmenio. 
Bl Reglamento y todos los informes une se deséen 
pueden obt( nerse en las oIlcimiH, l'jnpeilrado Iti. de 11 
á-1 de, la larde.-- l'.l Presidente, Miqurl ( i a r r í a Hoyo, 
C.r)4() 2C-7Ab 




Z u l u e t a 
IMHIlUf. 
BoLKTIN NÓM. 6 . PUKOJOH UN OUO. 
NOVEDADES RELIGIOSAS 
DeDoeionáHo leleolo y univertal (Nuevo), quo 
comprende el mejor modo de oir bien la santa Mina, 
auinoiltado con bis visilas al Siintísiiini Saeramiinto y a 
Mana Sanlislma. el TrilOffloá la BautUlUlU Trinidad y 
el ejere.ieio de ayudar á bien morifi Un lomo de 57.5 
pánnai de claro impresión, on tedíete $1-00 
/.v nUtmo, oon oortos dorados, encuadernado en 
i bM|;i i i i . obn dos bmebcH de níquel $2-50 
Ih i i ir i inii ir i i i (Novísimo) y ejereielo eolidiano, cou 
el imlinario de la misa, oraeioneH pon la eonleslón y 
OOmUulÓU. vía enieis. rosario y olías muebas devocio-
nes, por l>. S. me AI.VAUAIIO. ('imita edición, de 
letra clara, con láminas en acero. Un tomo con cortee 
dorados, con lapas de madera esculpida y dos broches 
dorados, en su esluebe $5-30 
Btoóoiogio Éoniano (El), que oóntitiúe los oflolM 
comunes "y propios del misal, ordinario do la Misa, 
fiestas de España y América, Semana Sania i ipleta, 
ofloio divino, Via (.'ruéis, salmos penitenciales, oto., 
etc. Con anrobooidn eclesiástica, norol P. JÜAKDB 
T. V ROUKÍUUU/.. Magnílicti edición e.m biminas so-
bre acero v cromos. Ln lomo, pasta entera negra con 
róllcves *2-no 
I n u del eatólteo {LH) '< novísi levooionarlo, guc 
eonlielie el i'jeieieio cotidiano, la Sania Misa, las vis 
peros, los Santos ¿vangelios, el Via-Cmois, y VOXUM 
otras oraciones, póf 61 R. Pttdro'J. N. de K. hindí-
sima )iulilieaeiiui eon orlas coloradas, poiiada pn pro-
mo y machas iaiulnas íiuas. Letra muy gorda, unfoteo 
en pasta entera, negra, con relieve $2-25 
Éucologio Jfomano (Nuovo.) Devocionario com-
pletisimo, único oiie contiene la Semana Sania entera, 
el nuevo oficio de la Inmaculada ("oneopclón, etc., 
compuesto v arreglado conforme al Breviario y al M i -
sal Komano. por el | )u . 1). ANTOKW ROMBBO UOU 
NUKO. L'n tomo con láminas en acero y crotnoh ooi 
le . dorados, encuadernado en latilele con relieve.$1 25 
r r i feetu católica (La.) Devocionario novisnuo v 
conijilelo, conleniendo el ejercicio eolidiano. cuatro 
misas, ewmgelio..,. eonlcsioii \ coiniinioii. Semana San-
ta, meditaciones, etc. Un tomo con láminas en acoro 
y cromos, en colores dorados, encuadernado en cha-
grín, con un broebe de níquel $'t-76 
Jsí nüéñio, cncoadernado «'ii márdl con relieves y 
broches de lo mismo $11-00 
Perfecto FWttorw (El)'a ofloio divino para todos Ion 
dias de tiesta \ líe |irecepto, I levocionario en letra gor 
da, aumentado con la Sriiiiiiiu Sunlu ilustrado eon 
láminM linas. Un lomo con cortes dorado , encuader 
nado en chagrill con don broOhei de jiiel $5-00 
OJiriii Dirino, para todos lo , illas ile tiesta y de pro-
o^pto, en latín y castellano. Nueva edioión aumentada 
ooula<9emana Sania <• Ilustrada láminaH Unas. 
Un tomo oon cortes dorados encuadernado en diagrlii, 
con brocho* de piel $5-00 
tOtteologio /i'omH/d» (Nuevo) en ietra gorda. Devo-
cionario completo conteniendo lodos los olidos del aflo, 
ol de Ion diluntoH, la .sVíiN/no Sania entera, etc., por 
/ ' . Anlonin Rotnéro y Mulinirn. Un tomo con MI 
le-d.nados, láminas linas y eronio-., encuadernado en 
chagrín en forma de estucho $4-36 
/•<•(/(• lu iti/qnqia (ha) Dovooionar(ps y Semonn 
Santa, para los'niíios, jior Z)'.1 / 'I / ' ÍC PaaeÜM dr, San 
Juan, l 'n lomo con láms. en toflloto eon relÍevcH$0-75 
Imán ¡Ir la gracia. Oraciones y piadosos q|orolcios 
liara encomendarseá Dio», á la Santísima Virgen, Aloe 
Angeles y sanios, seguidos de /iV despertador rnares-
mtu, Piadosas modluioIonoB y Jaoulatprias para cada 
uno de los dias do la sania cuaresma, con un apéndice 
para la semana de, resurrección. Tercera edición corre-
gida y aumentada, Cu tomo en taliletc $0-75 
La misma oln-u. en cbagrín, con corles doradoB$l-60 
Ciinldial iiiunual de semana sania para celebrar 
uniformemente los olidos divinos en todas las iglesias, 
colegialas, parroquias y conventos arreglado al canto 
llano de la santa iglesia do Toledo, por Pláatdo llrnnde 
IJ /•Vulos, Corregido y adicionado. Segunda edición. 
Un tomo 4? M. I ' . . . ' 
//« santa cuaresma. Un lomo en Ida con magnifleos 
grabados $0-02 
Piel a man Ir. del Divino Corazón (El). Uaiuilleto 
de inadosas escogidas devoei 's, coinjiUCStO fot un 
padre de la Oompania do JOSÚS V dedicado á los devo-
tos del Ddllco corazón. Un tomo on media pasta..$1-87 
Oficio de tu semana sania según ol Misal y Hicvia 
rio Romano que se nublioaron por mandato do s. s. 
Plo V. t h i t a t í n . Untóme on tafilete $IHIO 
Lamitwaobra, encuadernada cu clmgrln.-ítU 75 
Idem idein idein y broelie $2-00 
"fieiode la Semana Siinla y l'asetia de t!enurrto-
cWíl, Iradueido al casi.'llano, por l>. .loaquíu Lorcii/ . . 
Villanueva. Uun lomo en dmgrín $1 ÜO 
l.jereieii. cspiriluul eiilidiuno. Muy completo do 
oraciones para confesarse y comulgar, para oir misa 
para la Santísima Virgen y los sanios de pamonlac 
devoción. Cuarta ediemn en leira gorda, cou láininiiH ,̂ 
I lomo COU cortes dorados, en lalllele. . . $0-<5 
l'isitas al Santisimii Suerumenl'i y á Min ia San 
tlsima, para lodos los dias del mes, por .S'«H Alfonso 
María de /././o/wo. Van afiadidos unos ejen ICIO, para 
pu 
CEKTIIO DEDETALLiSTAü HE V I V E R E S . 
No habiendo tenido efecto por falta do niimero do 
socios la junta general el domingo 7 del corriclile mes, 
de orden del sefior Presidenle se convoca nuevamente 
para el viernes 12 á las doce dd dia, en el local que 
ocupa la Secretaría del ('entro, calle de Lampnrlla n. 
2, para tratar de los particulares exuresados en la eon 
vocatoria anterior. Siendo la segunda eonvoealoria, se 
llevará á efecto la junta con el número de socios (pío se 
presente. 
Habana, 7 do abril do 1880.—El Secretario, Juan 
Q.h., Cu 553 4a-ll 4d !l 
HAMO ESPAÑOL D E LA ISLA HE (THA 
No habléndodosereunido d niimero luflcimite de 00 
cioiiistas para que pudiera celebrarse la .Inula general 
ordinaria citada para hoy, su convoca á nueva Junta 
parad dia-'ü del enlranie mes dq abril, á las dopel 
aébléndo haoet1 oré^ónté á los Iñtordsados que obñlbi 
me á lo prevenido en el artículo 51 de los Kslatutos, 
tendrá efecto dicha Junta y se ejecularáu los acuer-
dos quo tome, cualquiera quo sea el niimero de las 
acciones que concurran. 
Habana, marzo 20 de 1889.—El Gobernador José 
Cánovas del Castillo. 
i JIÍ 20-:IOM 
E m p r e s a U n i d a d o l o s í o r r o c a r r i l o s 
do C á r d e n a s y J ú c a r o . 
La Directiva ha acordado quo se distribuya un di-
videndo do 3} por ciento en oro, á cuenta de las útill-
dades dd afio social corriente, pudlendo los señores 
accionistas ocurir por sus respectivas cuotas desde d 
IB del entrante abril á la Tesorería do la Kmpresa, 
Mercaderes número 22 de once á dos, ó á la Adminis-
tración en Cárdenas, dándole previamente aviso. 
Habana, 20 do marzo do 1880.—El Sooretario, 
Guillermo Fernández do Castro. 
0*i 4Rr. is-nn 
COMPAÑIA DE CAMINOS DE IIIEItltO 
D E L A H A B A N A . 
SEGUETA I t í A. 
Habiendo sufrido extravío los títulos de 12 acciones 
de esta Compañía, marcados con los números 3,083 á 
3,089—8,303—5,377—0,727 - S.'J'.i? y 8,100, recistradas 
á nombro do D. Saturnino Ruiz Hoyos, y solidlando 
el Interesado so lo expida duplicado de aquellas, se a-
nuncia por quince dias la expresada solicitud, eonlor 
me á lo acordado en junta general dé ueeionistas do 20 
de febrero do M70; ¡idvlrt¡endoso quo si durante ese 
término nadie so presentase á oponerse en esta Secre-
taría, so accederá á la repetido solicitud. Habana, a -
brU 3 dé 1889.— Venancio Zorri l la , Secretario, 
lililí 15 lab. 
C O M P A Ñ I A 
do Cjiminos de Hierro <lo la Habana. 
NK.CHKTAItÍA. 
La Junta Directiva do osla Compafiía, on sesión ce-
lebrada el 28 del corriente, acordó un dividendo de. dos 
por ciento en oro sobro ol capital social á euenla de 
las utilidades del corriente año, cuyo reparto empozará 
á hacerse efectivo en las oficinas de la Empresa ol If) 
de abril próximo. 
Habana. 27 do marzo de 1889.—El" Secretario inte-
rino, José M . Oarcia Monte*. 
C. h. 477 10-28 M 
;es y después de la confesión \ con ion. un método 
, _ra asistir al sanio saerillelo do la misa. ele. .Magnili 
ca edición en letra '/ ' inlu. con orla colorada, un tomo 
en taliletc 
DARHOY, G. Las mujeres ,le lu Hihlia. NUOVa 
y liermosa edición revisada y aiimeiiladn. adornada con 
40 uroclosísimas láminas griiliadas en acero, l 'n lomo 
en 89 iiia\ or, liella enciiadernación con lomo de laliletc, 
planos de tela, OOrtOS dorados ^ l' ' 
Lae tantas mujeres. Kragmentos de una historia 
de la Iglesia. Tradiieeión caslellana, por 1». (i. Sen 
dra. presbítero. Tu tomo P.' con unas veinte lámina» 
sobre acero ,* , . 
TORRES A M A T : /../ Biblia ff^-ada, traducida 
do la vulgata latina. Nueva edición, adorna.la con 10 
magníllcas laminas grabadas sobre acero. Dos lomos 
en 19 máybr .idoseidumnas.' Rica oneuadornaciun eon 
lomo de tafilete, tapas de tela y cortes dorados,. .$13 BO 
Manual de urui iones para d uso y a|iro\eebamn n 
to de la gente devota, por l'edro «le K'i\adeiK'.vra. Cu 
toDii $1-25 
tafeeltvt^addel erUllanitmo, por J. Hastús. L n 
lomo en percalina $I-IM) 
Misales Itcinanns. Hay una bonita colección con 
mairnfilcas encuadernacloncsy sus precios varíau des-
de $27 a 10 
A D V E R T E N C I A . 
Los precios fljadoN son en OUO j sobre ellos se liará, 
una k-ou'aln ,',' ' " i " " ' ciento cuando oí pedido exceda de 
ñO'pcsoK. _ , . 
Las obras se oniiondc onouadenmdos ft la rustu a. 
cuando no se expresan ••empastadas." 
Los pedidos deben yeúir acoumaflados de su Importo 
en letróBObre IS Habana é. en liillelesdd Manee, equi 
valonte al precio senulado o •», lu\|o cuhierta certiti 
cada, dirigidos á LA PROPAGADA L I T K U A K I A , 
ZulU0ta3S, Habana: siendo de euenla de esla casa los 
gastos de remisión, 
0 63B alt l l" 
GALICIA CONTEMPORANEA 
P á g i n a « d o v i a j o 
W A I J X ) A. I N S U A 
D i r e c t o r d o " E l E c o d o G r a l i c i a " 
lista obra, que OOntioilO un magníli' o r. trato do su 
autor, es de verdadera aclualidiid, nortIUO ri'sume las 
ímprósipnos recibidas por ésto durante el último vera-
no, en su viaje á (ialieia. Abraza lodo el movimiento 
literario, eiontffleoy artístico do Ui bermosa región y 
consagra ií sus liombres Importantés páginas que so 
leerán eon gusto. Acomele la solución de vario- pro 
íllomas que OÍbctan al pnls. Indicando remedios para 
combatir los males que lo devoran. Anota los postre 
ros y >nás iulminaiités aué'osos, y, en una palabra, es 
la hutorin de nuestros provincias do estos dltimoi días. 
Bsineradaménie impresa on /-« Propagattda LUo-
ni r íd . con Ü."»!! itáginas de lectura nutrida y una de -
cante onbierto, que revela la perfección del arte tlpo-
grálleoeu Onba, eue-ta 
UN IT.HO OUO Ó Hll KQIIIVAMCNTK KN DILLBTK8 
.lel.ieiido dirigirse los ¡.ediilos. acompañados do su im-
]iorle en sellos, á 
L A l ' K O l ' A d A N D A L I T E R A R I A , 
Zulueta 2K, Habana, quien SO encarga de remitir ln 
obra al Interior, IVanco de porte. 
Indirr dr las mulerias que eonlirnr. 
1 íedieatoria.- Al lector. —Hojeada histórica.—üa* 
riudadrs gallrgus: La Corufia. Santiago, Orense, 
PontOVOllra v Vigo. /laeiu la enríe: (BotanSOI, 
Lugo, Monlorle, [£1 BarOO.)- (7uo4rp< rurales: \AI 
romería de San ('ampio. Lo feria. La historia dd 
abuelo.- r'iM/i/eo.v liislúriros: Los galb'gos do 1808, 
l>o> gallegos de IHCC, Silueta del I l la : Oca y San-
ta Cruz. Bl DllO, Tarde de otOdO.—XOi pnihlemasdr. Los gallegos de 1860. Silueta del ü i ta Crut, El l ' l la. Tardo de otoflo,—7* 
acliutlidad en Óaliela: Regionalismo, La omlgra-
ciém. La crisis,— Lo$ juei/ns floralee. la literaluru, 
lu poeeta, la novela] ta oratoria y el perlodiema eti 
Culieia: Los juegos llórales. La literatura y la ¡IOO-
sia. La novela, La oratoria y d periodismo. 
0 Rñfi 8-11 
E M P K K S A l M D A 
d e l o s C a m i n o s d o H i e r r o d o C á r d o -
n a s y J ú c a r o . 
Tl .SORERIA. 
Se pono en conocimiento do los sefioros accioniHlas 
que para cobrar dividendos por medio de apoderado, es 
necesario que ic acredite este carácter eoll documento 
público y no privado. 
Habana, mar/.o 31 do 1889.—El Tesorero, Ricardo 
López Soto. On. 483 ln : i i 
CUERPO DE ORDEN PÜELICO. 
Debiendo proerderse á la venta en pública subasta 
do dos caballoH do desecho quo tiene la Sección Mon-
tada de este < 'uerpo; so hoce saber por este medio, p'ahl 
que los que deséen adquirirlos, concurran el día K) del 
BCtuíd, á las dos de la tarde, al lugar que ocupa la 
Ofleinade Mando de este (.'uerpo, calle de Cuba mi -
mero 24, donde tendrá lugar el acto ante la Junta 
Keonómica. que se bailará reunida al efecto. 
Habana, il de abril de IKK'.t. - E l Capitán Ayudante 
oomiBonauo, Máximo Meunu. 
C n. m 5-9 
AVISOS, 
R e g i m i e n t o d o l a R e i n a n ú m e r o 2 
d e I n f a n t e r í a . 
S e g u n d o B a t a l l ó n . 
Autorizado este batallón para la adquisición de 1,(100 
pares de borceguíes reglamentarios, se convoca á los 
sefiores quo desden hacer proposiciones al efecto ante 
la Junta Económica que. se reunirá el «lia 15 del actual 
idas nueve de la mañana en el despaebo del Sr. Coro-
nel del mismo, sito en el campamento del Príncipe, 
debiendo remitir con aiiticipaciéni los pliegos de condi 
clones y teniendo entendido que el importo do esto 
anuncio y derechos á la Hacienda serán (lo cuenta del 
quo so lo adjudique la contrata. 
Campamento del Príncipe. « do abril de 1889.—El 
Capitán comisionado, Federico Jlubio. 
C 554 8-10 
E VENDE L A BARCA INGLESA " J A N E 
L A W , " de 1,273 toneladas do registro, construida 
en Quebee en 1869 y reparada en (íreenok nn 1885. 
Puoile vene en d puerto de Matanzas, y nara Informes 
dirigirse á Amózaga, García y Cp',', «n dleba ciudad, 
VHÑ 
RECAUDACION JUDICIAl 
d e l o s p r o d u c t o s e m b a r g a d o s a l 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o . 
So liaco prnionlo ¡i. los conl ribuyontos al 
Municipio por el (u i i ic fp lo dr p l u m a s do 
í/r//íí/, (pie <ii'.s(lr, cslit rcclm (pici la ¡ t l i i c r loo l 
cobro do (lic-lio iirhil.rio, por las dol ( iño co-
r r i en l c de 188!); pudic i idc :isiini.s!iio liacor 
ofüct ivos sus adeudos, los quo tonRau pen-
dí.Miles atms ai iIoriufcH, en I-KIÍI (ilicina Mor-
caderos n. 4, do once á cuatro do l a tardo. 
Habana , abril 6 de 1889 .—El R e c a u d a -
dor Judiciitl , 
h ' ran r i s i o de (Utadru . 
C n m 16-7 
C 0 B R 0 S , y V l T A 8 
ADMINISTRACION DE EIENES. 
Hn la llábana. 
Now-York , Mmlrli l , Burcoloiia 
y d e m á s ¡ m u l o s de h ' spañ i i . 
Nos encargamos, por poder, do estos negocios, así 
como do la venta do otros valore», dándose la» «aran-
tía» quo ol caso requiera. 
(i A M A N O 9 6 , 
a l to» , do 8 1£ de l a m a ñ a n a . 
H A B A N A . 
J U E V E S 31 D E A B R I L D E 1889. 
Importantes mejoras. 
F u e r a in jus t i c ia negar que en los í n t i -
mos t i empos se ha ade l an t ado m u c h o en es-
t a c i u d a d en los i m p o r t a n t í s i m o s ramos de l 
o rna to , la h ig i ene y e l m e j o r a m i e n t o ma te -
r i a l . Los lectores d e l D I A R I O DE L A M A -
E D Í A r e c o r d a r á n los numerosos a r t í c u l o s 
q u e se con t ienen en las p á g i n a s de este pe-
r i ó d i c o , encareciendo l a necesidad de a t e n -
der á semejantes asuntos, de p re fe renc ia en 
todos los p a í s e s , y m u c h o m á s en los d o 
c l i m a c á l i d o como el nues t ro , d o n d e p o r 
v i r t u d de los g randes ca lores se e n g e n -
d r a n f á c i l m e n t e las enfermedades infecc io-
sas, d e s a r r o l l á n d o s e c o n pe r ju i c io de l a sa-
i u d p ú b l i c a . L o s escr i to res festivos con su 
s á t i r a , los v ia je ros con su n a t u r a l desenfado, 
l a p rensa s e r í a con el s e n t i m i e n t o que era 
n a t u r a l a n t e semejante abandono , h a n ha-
b l a d o de el lo, r i d i c u l i z á n d o l o unos, l a m e n -
t á n d o l o o t ros ; pe ro las bu r l a s y las l a m e n -
taciones h a c í a n poca i m p r e s i ó n y las cosas 
s e g u í a n en e l es tado de s i empre , me jor d i -
c h o , e m p e o r á n d o s e , que es l a consecuencia 
i n e v i t a b l e d e l abandono . 
M u c h a s de esas quejas se h a n d i r i g i d o , 
c o m o es n a t u r a l , a l A y u n t a m i e n t o , c o r p o r a -
c i ó n que t i e n e en t r e sus deberes e l m u y i m -
per ioso de a t ende r á l a m e j o r a y sanea-
m i e n t o de l a p o b l a c i ó n . Y t a m b i é n se h a 
d i c h o r e p e t i d a m e n t e , que s iendo l i m i t a d o s 
los e lementos d e l M u n i c i p i o , p r i v a d o como se 
h a l l a po r sus c o m p r o m i s o s de l a s p r i n c i p a -
les fuentes de recursos, no p o d i a c u l p á r s e l e 
e n abso lu to , de lo que es consecuenc ia de 
s u p e n u r i a , s ino de l o que r ep re sen t aba des-
c u i d o ó a b a n d o n o . F e l i z m e n t e , s i p o r es-
pac io de m u c h o t i e m p o esas. quejas h a n s i -
do in f ruc tuosas , a l fin se h a t o m a d o u n a ac-
t i t u d e n é r g i c a , y l a c a r e n c i a de recursos se 
h a s u p l i d o con fuerza de v o l u n t a d . U n a 
p a r t e no p e q u e ñ a de l a s a t i s f a c c i ó n que ese 
t r i u n f o p r o d u c e , le pe r tenece a l r ec to y c u m -
p l i d o caba l l e ro que ejerce e l G o b i e r n o C i v i l 
de l a H a b a n a , y c u y a i n i c i a t i v a y e m p e ñ o 
en estas cosas se h a n cons ignado m á s de 
u n a vez e n e l D I A B I O c o m o m e r e c i d o h o -
mena j e a l Sr . R o d r í g u e z B a t i s t a , y demos-
t r a c i ó n d e l o que puede y a l c a n z a u n a . v o -
l u n t a d firme y u n a p r á c t i c a a d m i n i s t r a t i v a 
a c r e d i t a d a y a en o t r o s pues tos no menos 
i m p o r t a n t e s que e l G o b i e r n o C i v i l de esta 
p r o v i n c i a . 
A d a r s a t i s f a c o i ó n á este deseo del pue-
b l o de la H a b a n a , con med idas i m p o r t a n t e s 
y ú t i l e s , h a v e n i d o t a m b i é n el i l u s t r a d o y 
e n é r g i c o g a n e r a l S a l a m a n c a , que á poeo de 
e n c o n t r a r s e e n t r e nosot ros y p e r s u a d i d o 
p o r sí m i s m o de l a neces idad en que se ha -
l l a es ta c a p i t a l de m e j o r a r sus cond ic iones 
ma te r i a l e s é h i g i é n i c a s , d i spuso con el m e -
j o r acue rdo l a f o r m a c i ó n de u n a i m p o r t a n t e 
J u n t a de Saneamien to de l a p o b l a c i ó n , d i g -
n a y a c e r t a d a m e n t e p r e s i d i d a po r el i n t e -
l i g e n t e Sec re t a r io de l G o b i e r n o G e n e r a l de 
esta I s l a y á l a que p e r t e n e c n h o m b r e s de 
reconoc ido saber y e x p e r i e n c i a que coope -
r a r á n con sus esfuerzos á los deseos de las 
A u t o r i d a d e s y a c i t a d a s . L a j u n t a t r a b a j a 
c o n e m p e ñ o en l a m i s i ó n que se le ha c o n -
fiado, y de sus acuerdos y resoluciones se 
d a c u e n t a en l a prensa á m e d i d a que se t o -
m a n . 
U n a de las obras m á s i m p o r t a n t e s p a r a 
l a h i g i e n e es e l a c o m e t i m i e n t o de las c loa-
cais, que e s t á r e a l i z á n d o s e en estos m o m e n -
tos en a lgunos lugares . T a m b i é n se p r o -
cede s i m u l t á n e a m e n t e en i a a c t u a l i d a d á 
l a c o m p o s i c i ó n de v e i n t e y dos ca l les , de 
las que m á s i m p e r i o s a m e n t e lo r e c l a m a b a n 
p o r su es tado; de m a n e r a que t r a b a j á n d o s e 
de ese m o d o en l a m e j o r a de l a p o b l a c i ó n , 
se t r a b a j a en f a v o r de l a h i g i e n e p ú b l i c a de 
la m i s m a , que t a n t o lo h á menes ter p o r l a 
p r o x i m i d a d de los g r andes calores; p o r lo 
m i s m o debemos f e l i c i t a rnos cuan tos r e s i d i -
mos en esta c a p i t a l y nos vemos amenaza -
dos de las e p i d e m i a s que t o m a n c u e r p o y 
de sa r ro l l o en esa f a l t a de l i m p i e z a . Y á es 
m u c h o que el h a b i t a n t e de los p a í s e s i r l o s 
t enga suspend ida sobre su cabeza c o n s t a n -
t e m e n t e l a amenaza de l a fiebre e n d é m i c a , 
p a r a que no se p r o c u r e e v i t a r e l r iesgo de 
o t ras ep idemias , como l a va r io losa , cuyos 
rec ien tes es t ragos en l a p o b l a c i ó n no pue-
den haberse o l v i d a d o , ú o t ras no menos 
m o r t í f e r a s y t e r r i b l e s . 
E l saneamien to de l a p o b l a c i ó n a l e j a ese 
p e l i g r o , q u i t a n d o e lementos noc ivos has ta 
hace poco hac inados a q u í , y este s e r á u n be-
neficio i nap rec i ab l e que deberemos á l a s ce-
losas y dignas* A u t o r i d a d e s que hemos c i t a -
do m á s a r r i b a y que t a n t o e m p e ñ o h a n to-
m a d o p o r r e a l i z a r semejante o b r a . Sin d u d a 
que á c o m p l e t a r l a v e n d r á c o n l a a b u n d a n -
c i a de aguas que ex ige esta p o b l a c i ó n y de 
que se carece, l a t e r m i n a c i ó n de las obras 
d e l cana l de V e n t o , que creemos que al l in 
s e r á un hecho. C u a n d o l a p o b l a c i ó n de la 
H a b a n a p u e d a d i spone r de t o d a el a g u a 
que necesi ta pa ra su l i m p i e z a , l a sa lud p ú -
b l i c a h a b r á v e n c i d o en t re nosotros uno de 
sus mayores enemigos . 
Noticias comerciales. 
H e a q u í las r ec ib idas t e l e g r á f i c a m e n t e p o r 
el se rv ic io p a r t i e u l a r de l C í r c u l o de H a c e n -
dados de esta I s l a : 
N u e v a York, 11 de abri l , á las } 
11 y 39 ms. de l a m a ñ a n a . $ 
M e r c a d o fuer te , t endencia á a lza . 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, á 4 f cen ta-
vos, costo y flete. 
Mercado L o n d r e s , fuer te . 
A z ú c a r r emo lacha 88 a n á l i s i s , á 18-4^. 
F O L L E T I N . 15 
TERESA VALIGNAT. 
NOVELA E8CK1TA EN 1'KAJÍCÉS POR 
C A R L O S M E R O U V E L . 
( C o n t i n ú a ) 
Volv í á v i v i r en soc iedad y nadie s o s p e c h ó 
m i f a l t a . N o t a r d a r o n en r o d e a r m e in f in i to s 
p r e t end ien t e s y los r e c h a c é á todos , d e c i d i -
d a como estaba á pe rmanece r t o d a l a v i d a 
e sp i ando m i c u l p a . E l pensamien to de en-
g a ñ a r á un h o m b r e a l casarme con é l , m e 
e ra odioso. P o r o t r a p a r t e h u m i l l a r m e do 
nuevo , r e f i r i endo m i h i s t o r i a , era prueba 
demasiado c r u e l para m i o r g u l l o . T o d o el 
m u n d o i g n o r a b a l a causa d e l su i c id io de 
L u i s de C o m b é s : h a b í a t e n i d o l a de l icadeza 
de l levarse á l a t u m b a el secreto. A pesar 
de mis esfuerzos, s i empre es taba m e l a n c ó l i -
ca y s o m b r í a . 
E l Sr. D e s b r o s s é s , á su vez p i d i ó m i m a n o 
y me n e g u é á d á r s e l a . Se a l e j ó , pero no se 
d e s a n i m ó porque m i p a d r e le p r o t e g í a , t o s 
ruegos, las s ú p l i c a s de que fu i obje to d u r a n -
te dos a ñ o s , fueron de t a l n a t u r a l e z a , que 
a l fin, venc ida , c o n s e n t í t ene r u n a e n t r e v i s -
t a con e l que hoy es m i esposo. Se c e l e b r ó 
en P a r í s , á donde m i padre t u v o que i r , p o r -
que h a b í a sido n o m b r a d o m a g i s t r a d o d e l 
T r i b u n a l Supremo. Quise confesar m i pasa-
do a l que i b a á ser m i m a r i d o , con l a espe-
ranza de r o m p e r aquel m a t r i m o n i o y de 
c o n s e r v a r m i l i b e r t a d ; pero en el ú l t i m o 
m o m e n t o m e f a l t ó va lo r , balbucee a lgunas 
frases que d e b i e r o n parecer u n consent i -
m i e n t o y m e e n c o n t r é c o m p r o m e t i d a p o r 
m i p a d r e , c o n t r a m i v o l u n t a d . 
L a Sra . D e s b r o s s é s se s e n t í a f a t i gada y 
d e s c a n s ó b reves ins tan tes , al cabo de los 
cuales c o n t i n u ó : 
— L a b o d a t u v o efecto, p e r o m i s desd i -
EI ramo de comunicaciones. 
L a I n t e r v e n c i ó n g e n e r a l d e l r a m o de Co-
municac iones h a p u b l i c a d o en l a Gaceta 
Oficial*' de h o y , j u e v e s , u n resumen de los 
p r o d u c t o s o b t e n i d o s p o r d i c h o se rv ic io d u -
r a n t e e l segundo t r i m e s t r e d e l c o r r i e n t e 
e j e r c i c io ,de l que t e m á m o s l o s s igu ien tes d a -
tos: 
E n l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a se recau-
d a r o n $4,917.80 p o r los t e l e g r a m a s p r i v a d o s 
expedidos ; $73,933.53 p o r e l s e rv ic io pos t a l ; 
$1,134.50, p o r derechos do a p a r t a d o y 281.06 
p o r co r re spondenc ia e x t r a n j e r a , hac i endo 
u n t o t a l de $80,266.89; en l a de M a t a n z a s . 
$1,939.30; $24,906.25; $600.25; $58.84 y 
$27,504.64; en l a de San t a C l a r a , 2,396.80; 
$18,296.83; $246.50; $75.30 y $21,015.43; e n 
la de P u e r t o - P r í n c i p e , $1,235.35; $4,726.77; 
$7; $6.44 y $5>975.76j en l a de San t i ago de 
Cuba , $3,220.20; $4,295.95; $12; $41.64 y 
$7,569.79 y en l a de P i n a r d e l I l i o , $814; 
$5,461.55; $4.78 y $6,280.33 ets. 
L a r e c a u d a c i ó n gene ra l po r los d iversos 
serv ic ios es l a s igu ien te : $14,523.65, por te-
l e g r a m a s p r i v a d o s ; $131,620.88, p o r se rv ic io 
pos ta l ; $2,000.26, p o r derechos de a p a r t a d o 
y $468.06, p o r co r r e spondenc i a e x t r a n j e r a , 
hac iendo u n t o t a l de $148,612.84, en el i n d i -
cado t r i m e s t r e . 
Los libros de comercio. 
" L a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de R e u t a s 
Es tancadas y L o t e r í a s , p u b l i c a en l a Gace-
ta l o s igu ien te : 
P o r consecuencia de consu l t a de l a C á -
m a r a de Comerc io de esta c i u d a d , sobre 
h a b i l i t a c i ó n y r e h a b i l i t a c i ó n de l i b r o s de 
comerc io , e l E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r Ge-
n e r a l , de acue rdo con l a I n t e n d e n c i a y á 
p r o p u e s t a de este C e n t r o , se h a s e r v i d o r e -
solver : 
Io Que q u e d a en t o d a su fuerza y v i g o r 
e l a r t í c u l o 137 de l a I n s t r u c c i ó n de l Sel lo y 
t i m b r e d e l E s t a d o , que d ice : u L u s comer-
eianies y sociedades que e s t á n obligados ú 
l l e v a r e n debida f o r m a libros, d e b e r á n p r o -
veerse de ellos hasta Io. de enero de cada 
a ñ o , y é s t o s p o d r á n s e r v i r p a r a los sucesi-
vos, siempre que consten en ellos los as ien-
tos de cada a ñ o ; " c o n c e d i é n d o s e como p r ó -
r r o g a á este p l a z o , e l mes de enero de cada 
a ñ o , en l a i n t e l i g e n c i a de que t r a s c u r r i d o 
é s t e , no se c o n c e d e r á , ba jo n i n g ú n concep-
to , nmeva p r ó r r o g a , p r e c e d i é n d o s e entonces 
c o n t r a los que n o hub ie sen dado c u m p l i -
m i e n t o á lo d ispues to en l a f o r m a que p r e -
v i e n e n las In s t rucc iones y K e g l a m e n t o s a-
probados . 
2? Que los eomerc ian tcs é i n d u s t r i a l e s 
pueden i g u a l m e n t e v e r i f i c a r l o en c u a l q u i e -
r a o t r a é p o c a , s i e m p r e que p o r h a b e r t e r -
m i n a d o el l i b r o a n t e r i o r , les sea prec i so 
a b r i r uno n u e v o p a r a sus operaciones, sin 
que p o r esto quede re levados de l a o b l i g a -
c ión en que e s t á n de r e h a b i l i t a r l o s en l a 
é p o c a que prescr ibe el a r t í c u l o a n t e r i o r c i -
t a d o . 
'.'<" Que pa ra h a b i l i t a r los l ib ros , deben 
l levarse , con los t i m b r e s cor respondien tes , 
á las A d m i n i s t r a c i o n e s p r i n c i p a l e s de H a -
c ienda , y que m í a vez fijados é i n u t i l i z a d o s 
é s t o s con e l sello de l a A d m i n i s t r a c i ó n , a-
cudan los in teresados á los Juzgados M u -
n ic ipa les p a r a que se les e x p i d a n las c e r t i -
t icaciones o p o r t u n a s á los efectos del C ó d i -
go de Comerc io ; y que pa ra r e h a b i l i t a r l o , 
bas ta t a n solo a c u d i r con d ichos c e r t i f i c a -
dos á las expresadas A d m i n i s t r a c i o n e s , 
s i empre que en l a p r i m e r a vez se hubiesen 
l i j ado todos los t i m b r e s cor respondientes á 
las hojas de l l i b r o , po rque sat isfecho d i c h o 
impues to p o r los comerc ian te s , no e s t á n 
ob l igados ; i un nuevo t r i b u t o cuando r eha -
b i l i t e n p a r a a ñ o s sucesivos, y 
4? y ú l t i m o . Que se concede t o d o e l p r e -
sente mes de a b r i l p a r a que los que se en-
euen t ren en descub ie r to , puedan r e h a b i l i -
t a r sus l i b r o s sin p e n a l i d a d ba s t a el d i a 30, 
c o n d e n á n d o s e todas las m u l t a s que h a y a n 
sido impues tas po r este concep to , d u r a n t e 
lo que v a de l a ñ o a c t u a l de 1889, h a c i é n d o s e 
m u y presente, que esta g r a c i a es i m p r o r r o -
gable y que t e r m i n a d o d i c h o mes, se p roce-
d e r á con' todo r i g o r c o n t r a los (pie no h a -
y a n dado c ú m p l m n e n t ó á la L e y . 
Nueva fabrica de hielo. 
L a Soc iedad A n ó n i m a de este n o m b r e , 
que como saben los lectores del DIARIO, ha 
ensanchado sus operaciones y a u m e n t a d o 
sus per tenencias con l a a d q u i s i c i ó n de l a 
f á b r i c a de Puen te s Grandes y sus anexos, 
en que se i n c l u y e l a l a b r i e a c i ó n de cerveza, 
g i n e b r a , aguas minera les y o t ros p roduc tos , 
l i a comenzado desde el 5 de l a c t u a l á hacer 
e l ec t ivo el p r i m e r d i v i d e n d o pas ivo sobre 
el v a l o r n o m i n a l de las 1,280 acciones de l a 
n u e v a e m i s i ó n , c u y o d i v i d e n d o es de l 30 po r 
100 de las mismas . L a Sociedad h a encon-
i r a d o la m á s t r a n c a y eficaz c o o p e r a c i ó n en 
va r ios g r emios de los que figuran a d e m á s 
como consumidores de sus p r o d u c t o s . E l 
que m á s h a co r r e spond ido á el lo y m a y o r 
i r l íe i 'ós t iene en e l é x i t o de l a empresa , es 
el de d i í t a l l í s t a s . T a m b i é n el de panade-
r í a s l i g a r a d i g n a m e n t e en l a soc iedad, que 
h a t e n i d o e m p e ñ o en l i g a r los intereses de 
m u c h o s á los suyos propios , p a r a asegu-
r a r el é x i t o . 
S e g ú n nues t ras no t i c i a s , d e n t r o de b r e -
ves d í a s se p r o c e d e r á á l a f o r m a c i ó n de l a 
e s c r i t u r a de l a n u e v a soc iedad . T a m b i é n 
sabemos de u n a m a n e r a a u t é n t i c a que c u a n -
do comience á f u n c i o n a r l a f á b r i c a de h i e lo 
de Puen tes Grandes , p r o d u c i r á v e i n t e to-
neladas d i a r i a s , con l a v e n t a j a de que t o -
m á n d o s e las aguas p a r a su c o n f e c c i ó n d e 
los r icos m a n a n t i a l e s de San J e r ó n i m o , se-
r á este h i e lo de clase super io r . E l m o v i -
m i e n t o y desa r ro l lo i n d u s t r i a l que d a r á es-
t a f á b r i c a á Puentes Grandes , con el au-
m e n t o de t raba jadores , es beueficioso p a r a 
aque l b a r r i o de l a H a b a n a , y p a r a e l p a í s , 
que de ja de ser t r i b u t a r i o de l e x t r a n j e r o en 
a lgunos p r o d u c t o s que n a d a t i e n e n que p e -
d i r á los que se i m p o r t a b a n y a ú n se i m -
p o r t a n , s i b i e n en m e n o r c a n t i d a d . 
Por esta m e j o r a y e l r e s u l t a d o (pie h a n 
de ob tener con l a f a b r i c a c i ó n de d ive r sos 
p r o ' d u é t o á , los que son á l a vez que p r o p i e -
t a r io s , consumidores , f e l i c i t amos á cuan tos 
han cooperado á l a r e a l i z a c i ó n de es ta y a 
i m p o r t a n t e y respe tab le soc iedad a n ó n i m a . 
E l temblor de tierra en Sagua. 
A c e r c a de l que se. s i n t i ó en Sagua l a 
G l ande en l a noche del m á r t e s 8, d i ce lo 
chas no h a b í a n c o n c l u i d o , no h a n t e r m i n a -
do a ú n . Y a te he d i c h o que te o d i a b a . Es 
v e r d a d ; pero s in emba rgo , una m a d r e no 
puede desprenderse po r c o m p l e t o de i m h i j o ; 
h a de sen t i r , a l menos , el deseo de saber 
q u é es del p e q u e ñ o ser que f o r m a p a r t e de su 
v i d a . 
L a Sra. d é S o r b é s , que h a b í a o f rec ido 
encargarse de t u p o r v e n i r , m e e s c r i b í a de 
cuando en cuando: f u i á p a s a r u n a t e m p o r a -
d a á casa de m i p a d r e , y este, sin que re r , 
s o r p r e n d i ó u n a de las c a r t a s de l a Sra . do 
S o r b é s . que le e n t r e g a r o n c o n f u n d i d a con 
las suyas. L a a b r i ó , y d e s p u é s de l ee r l a m e 
I h i i n ó . Ks taba en su g a b i n e t e con l a c a r t a 
en l a m a n o , y a l v e r m e me l a e n t r e g ó , 
— L e e — m e d i j o . 
V i que es taba l í v i d o . Sus ojos p a r e c í a n 
amenazadores . L a n z ó u n g r i t o y quise h u i r . 
Su m a n o de h i e r r o m e d e t u v o . 
— L e e — a ñ a d i ó ; — o b e d e c e . 
L a c a r t a e ra c o r t a ; sol o c o n t e n í a dos l i -
neas y no las he o l v i d a d o : 
• ' M a r í a : t u h i j a s igue b i e n ; no t engas í n -
" q u i e t u d ; y o l a cu ido . 
" B l a n c a de Sorbes." 
— ; C o n que eres m a d r e ? — e x c l a m ó e l a u -
t o r de m i s d í a s . — ¡ Q u e ceguedad l a que he 
ten ido! ¡ A h o r a l o c o m p r e n d o t o d o ! Esos 
viajes, esos p r e t e x t o s no t e n í a n m á s ob je to 
que el de e n g a ñ a r m e . ¡ M i s e r a b l e ! 
— N o t u v e fuerzas p a r a r e sponder l e . 
- - Y po r a ñ a d i d u r a has e n g a ñ a d o á t u 
m a r i d o a l casarte con é l . ¡ E s o es u n a cobar -
d í a ! T o d o s todos en t u f a m i l i a h a n 
sido bonrados . 
— ¡ P a d r e m í o ! — e x c l a m é a r r o j á n d o m e á 
sus p í e s . 
¡ V e t e ! ¡ T e m a l d i g o ! 
C r u e l frase que u n p a d r e no d e b i e r a j a -
m á s p rofe r i r , y cuyas consecueneias c o n s t i -
t uyen el do lo r de t o d a m i v i d a . 
D e p r o n t o se d e j ó caer sobre u n s i l l ó n ; 
s igu ien te E l Comercio de l a l o c a l i d a d , que 
r ec ib imos esta t a r d e : 
" A eso de las nueve menos d iez m i n u t u s 
de l a noche de ayer , y a c o m p a ñ a d o de u n 
r u i d o s u b t e r r á n e o , se s i n t i ó en esta v i l l a u n 
t e m b l o r do t i e r r a que puso en t r e p i d a c i ó n 
las paredes de los edi f ic ios , hac iendo c h o -
car unos con o t ros los obje tos de c r i s t a l y 
loza. 
D i c h o f e n ó m e n o , que s ó l o d u r ó uno ó dos 
segundos, parece fué p r o d u c i d o po r u n a co-
r r i e n t e s u b t e r r á n e a que p a s ó de N o r t e á 
Sur. F u é n o t a d o po r casi todos los vec inos 
do l a l o c a l i d a d . " 
O t r o p e r i ó d i c o d ice que e l t e m b l o r f u é 
sen t ido no s ó l o en l a p o b l u c i ó n , s ino en e l 
b a r r i o de l a I s abe l a . 
E l t e m b l o r se r e p i t i ó á las once de l a n o -
che, con u n a d u r a c i ó n de dos segundos , 
p r ó x i m a m e n t e ; pe ro a u n q u e los sacud i -
m i e n t o s f u e r o n b a s t a n t e fuer tes p a r a s e ñ a -
larse , no l l e g a r o n á p r o d u c i r p á n i c o . 
Vapor "Elena Oms**. 
Este nuevo , r á p i d o y c ó m o d o vapor , e m -
p e z a r á sus viajes decenales el 15 de l co-
r r i e n t e . 
S a l d r á de este p u e r t o los d í a s 5, 15 y 25 
de cada mes, l l egando á N u c v i t a s los 7, 17 
y 27 p o r l a m a ñ a n a , y c o n t i n u a n d o su v ia je 
¡í G i b a r a , donde l l e g a r á po r l a t a r d e de los 
d ias menc ionados . 
E l r e to rno lo h a r á sa l iendo de este ú l t i m o 
p u e r t o los dias 8, 18 y 28. L l e g a r á á N u e -
v i t a s los dias 9, 19 y 29, en cuyos dias , des-
p u é s de l a l l e g a d a d e l t r e n á a q u e l l a c i u -
d a d , s a l d r á p a r a l a H a b a n a , e n t r a n d o en 
este p u e r t o los d ias 10, 20 y 30. 
D a d a s las excelentes cond ic iones de l ba r -
co cine nos ocupa , no d u d a m o s que sus con-
s igna ta r io s en N u e v i t a s ; los Sres. R o b e r t y 
Ca, h a b r á n de despachar m u c h o s pasajes y 
c a r g a d e l comerc io de P u e r t o - P r í n c i p e . 
E l v a p o r Ade la , d e s p u é s de u n a i m p o r -
t a n t e r e p a r a c i ó n , r e a n u d a r á sus viajes se-
mana les á Sagua y C a i b a r i á n , e l d i a 13. 
El arroz en Puerto-Rico. 
Leemos en L a Rev i s ta de A g r i c u l t u r a : 
" E l Sr. D . F e d e r i c o S e l l é s h a m o n t a d o 
en San L o r e n z o , P u e r t o - R i c o , u n a m á q u i n a 
m o v i d a po r vapo r , p a r a descascarar, l i m -
p i a r y l u s t r a r a r roz . E s l a t e r c e r a que se 
h a i n t r o d u c i d o en l a i s la , s a g ú n nues t ras 
no t i c i a s ; y no t ememos a f i r m a r que si se o b -
t i ene p a r a e l l a c a n t i d a d de g r a n o suf ic iente , 
s e r á u n a i n d u s t r i a benef ic iosa p a r a su due -
ñ o y p a r a los c u l t i v a d o r e s de d i c h o g r a n o . 
E l de este p a í s como, o t ras veces lo he -
mos d i c h o , es de b u e n a c a l i d a d , pe ro los 
medios r u d i m e n t a r i o s empleados ha s t a aho-
r a p a r a benef ic iar lo hacen que so presente 
en los mercados con el g r a n o q u e b r a d o y 
sucio genera lmen te , lo que le i m p o s i b i l i t a 
p a r a sostener l a compe tenc i a ha s t a con los 
m á s infer iores que v i e n e n de l a I n d i a y de l 
J a p ó n : y p o r consecuencia su v e n t a se hace 
m u y d i f íc i l , no siendo aceptado m á s que p a -
r a u n a pa r t e de l consumo i n t e r i o r , d i f i c u l -
t á n d o s e á l a vez su c u l t i v o po r l a poca sa-
l i d a . 
P o r esto m o t i v o cons ideramos m u y acer-
t ado el p r e m i o as ignado en el p r ó x i m o 
" C o n c u r s o a g r í c o l a " p a r a l a m a y o r s i embra 
de a r roz que se compruebe , s i empre que sea 
benef ic iado el g r a n o p o r m á q u i n a s como l a 
i m p l a n t a d a en San L ó r e n z o p o r e l Sr . Se-
lles; porque el e s t í m u l o debe p r o d u c i r s e d i -
r ec t amen te en donde m á s i n m e d i a t a m e n t e 
d é el ade lan to : y y a hemos d i c h o que el (pie 
le f a l t a al a r roz de P u e r t o - R i c o es el de l a 
buena p r e p a r a c i ó n . C u a n d o é s t a avance, 
ella, m i s m a s e r á u n e s t í m u l o p a r a e l me jo -
r a m i e n t o de l c u l t i v o , po rque , á no d u d a r l o , 
s e r á p re fe r ido y m e j o r pagado el a r roz de 
mejor c a l i dad : \ por este e n l a c e p r o p i o de 
las d iversas operaciones i n d u s t r i a l e s es (pie 
se consigno el progreso de las i n d u s t r i a s . 
F e l i c i t a m o s a l Sr. S e l l é s po r el paso de 
ade lan to que h a dado y deseamos, como lo 
creemos, u n fel iz é x i t o á su empresa; é x i t o 
que j u z g a m o s m á s p o s i t i v o , m á s fác i l y m á s 
beneficioso e l d i a que p u e d a establecerse l a 
c o m p l e t a d i v i s i ó n de los t raba jos a g r í c o l a s 
ó i n d u s t r i a l e s " . 
Manifestación. 
N u e s t r o aprec iab le a m i g o y c o r r e l i g i o n a -
r io , el Sr. D . J o s é M o y a n o , nos r e m i t e l a s i -
gu ien te , que m u y gustosos p u b l i c a m o s : 
" E l Que suscr ibe cree ser i n t é r p r e t e de l a 
t o t a l i d a d de los vec inos de l b a r r i o de C h á -
vo« , c o n excepciones m u y contadas , a l m a -
ni fes ta r el d i sgus to con que se h a v i s t o en 
el m i s m o l a d e s t i t u c i ó n do nues t ro h o n r a d o 
y d i g n o convec ino , el Sr . ü . A n t o n i o Mes-
tas, d e l ca rgo que d e s e m p e ñ a b a á sat isfac-
c ión de aquel los y en e l c u a l l o g r ó captarse , 
po r su celo, en f avor de l b a r r i o , las s i m p a -
t í a s generales . 
Si en asuntos t a n serios como é s t e , yo m e 
a t r e v i e r á á i m i t a r las chanzone tas á que 
nos t iene acos tumbrados e l p e r i ó d i c o L a 
U n i ó n Consl i tucional , y y a que é l h a h a b l a -
do de c r í a s de cerdos, me p e r m i t i r í a recor-
d a r l e que no e x i s t e n esas cr ias , pe ro t a m -
poco las de carneros, en el b a r r i o de C h á -
vez. 
A p r o x í m a s e l a o c a s i ó n de que los vecinos 
de ese b a r r i o d e m u e s t r e n si e s t á n ó no de 
acue rdo con las ideas de su e x - A l c a l d e . A 
esa o c a s i ó n nos r e m i t i m o s . 
H a b a n a , 10 de a b r i l de 1889. 
J o s é Moyano." 
Subsidio industrial. 
E l Sr. A d m i n i s t r a d o r P r i n c i p a l do H a -
c ienda nos r e m i t e p a r a su p u b l i c a c i ó n l a 
s igu ien te a m p l i a c i ó n de su c i r c u l a r de 4 
del a c tua l , inse r ta en el U I A K I O d e l d i a 5, 
en que convocan á los g r e m i o s p a r a l a elec-
c ión de S í n d i c o s y c las i f icadores : 
D Í A 16 DE A B R I L . 
Á las 11 .—Expresos . 
Á las í l í . — A g e n t e s de A d u a n a s . 
Á las 1 2 . — I d . de F e r r o c a r r i l e s . 
Á las 1 2 ^ . — I d . p o r c u e n t a ajena. 
Á l a 1 .—Consignatar ios de buques . 
.4 l a H . — P r e s t a m i s t a s sobre alhajas y 
ropas . 
Á las 3 .—Comercian ' tes banqueros . 
D Í A 17. 
A las 1 1 . — C a r b o n e r í a s a l p o r menor . 
Á las 11-J.—Casas de b a ñ o s de a g u a d u l -
ce. 
Á las 2 .—Cafees-cant inas . 
D Í A 22. 
— B a r b e r í a s . 
•Almacenes de c a r b ó n ve j e t a ! y 
- T r a t a n t e s a l po r m a y o r de aves 
- A l m a c e n e s de t abaco en r a m a . 
- C o m i s i o n i s t a s p o r c u e n t a aje-
—Encomenderos . 
— A l m a c e n e s de d e p ó s i t o s in 
A l a s 1 1 . 
Á l a I V -
l e ñ a . 
Á l a l i . -
y huevos . 
A las 2 . -
Á las 3 . -
na.^ 
Á l a s 3 i . 
Á las 
ven ta . 
D Í A 23. 
Á las 11.—Casas de Sa lud . 
Á las L H . — I d . de c a m b i o . 
Á las 12A.—Comis ionis tas con m u e s t r a s . 
Á l a 1 .—Hoteles y Casas de H u é s p e d e s . 
Á las 2 .—Agenc i a s de pompas f ú n e b r e s . 
fijé los ojos en su ros t ro , le l l a m é y y a no 
r e s p o n d i ó : h a b í a m u e r t o . 
D e s p u é s de t a n t e r r i b l e escena, m e a t a c ó 
u n a fiebre c o r e b r a l que es tuvo á p u n t o de 
acabar c o n m i g o . D u r a n t e dos meses l u c h é 
a l i a d o do m i esposo en t r e l a v i d a y l a m u e r -
te , p r o n u n c i a n d o frases incoheren tes c u y o 
sent ido nadie p o d í a c o m p r e n d e r . 
L a Sra , D e s b r o s s é s , d a n d o un p r o f u n d o 
suspiro , a ñ a d i ó : 
— A q u í t ienes T e r e s a de m i a l m a , l a h i s -
t o r i a de t u n a c i m i e n t o y de los p r i m e r o s 
a ñ o s de t u v i d a . L o d e m á s y a lo sabes. 
E n c u a n t o á m í , v i a j é de c i u d a d en c i u d a d , 
o u é r p o sin a l m a , c o r a z ó n h e r i d o c u e l q u e 
la pena de h a b e r t e d a d o l a v i d a y d o n o po-
d e r es t rechar te en m i s brazos , h a s ido p a r a 
m í u n m a r t i r i o h o r r i b l e . 
A veces, s e n t í a deseos de m a l d e c i r t e , co-
mo m e h a b í a m a l d e c i d o m i p a d r e ; pe ro con 
m á s f r ecuenc ia m i i m a g i n a c i ó n m e l l e v a b a 
á los parajes en donde t ú c r e c í a s , y me 
c o m p l a c í a en ve r t e con los ojos del a l m a , 
b e l l a , generosa como eres. L a S ra . de Sor-
b é s me e n v i ó t u r e t r a t o . T e n í a s entonces 
diez a ñ o s . S i e m p r e le l l e v o sobre m i c o r a -
zón . I n f i n i t a s veces a l d í a le c o n t e m p l a b a , 
c u b r i é n d o l e de besos y de l á g r i m a s . 
¡ P o b r e abandonada ! T ú eras m á s adova-
d a que los h i jos de l a m o r l e g í t i m o , ó m e j o r 
d i c h o , os c o n f u n d í a á todos en u n es t recho 
y c o m ú n lazo. C u a n d o te v i po r p r i m e r a 
vez, c r e í que uo p o d r í a r e s i s t i r l a e m o c i ó n y 
que p o r efecto de e l l a i b a á r e v e l a r el secre-
to t a n cu idadosamente ocu l to . T e apare-
cióle á m i t a l y c ó m o t e s o ñ a b a : m á s b e l l a 
y itrerfOT! y como en o t r o t i e m p o á l a Sra . 
dg s o r b é s , — á q u i e n t u g r a c i a y t u s encan-
tos ( •onquis taron—me a t r a j i s t e s como p o r 
i m á n i n v e n c i b l e . 
L a Sra. D e s b r o s s é s , s a c ó del pecho u n 
Enedsdlón que c o n t e n í a él r e t r a t o de T e -
resa. 
— N o m e h a a b a n d o n a d o n u n c a — a ñ a d i ó . 
Á las 2 | . — E s t a b l o s de caba l los de t i ro; ; 
de carruajes . 
\ i á s 3 , — L a v a d o de a z ú c a r c e n t r í f u g a . 
Á las 3 i -—Trenes de l a v a d o . 
D Í A 24. 
A las 11.—Rastros . 
A las 12 .—Gimnas io con duchas'. 
A las 1 2 i . — F á b r i c a s de f u n d i c i ó n ; 
A l a 1 . — F á b r i c a s ' d e c a r b ó n a r t i f i c i a l . 
A la l - i .—Saladeros . 
A las 2 . — F á b r i c a s de l a d r i l l o s y te jas . 
D Í A 26. 
A las 11 .—Tal l e ros de i n s t a l a c i ó n de ca-
ñ e r í a s de agua y gas. 
A las 1 1 J . — F á b r i c a s de fós fo ros . 
A las 12 .—Tal le res de v i d r i e r í a y cons 
t r u c c i ó n de m a m p a r a s . 
A las 1 2 i . — F á b r i c a s de c u r t i d o s . 
A l a 1 . — F á b r i c a s de escobas. 
A l a H . — I d . de c o r t i n a s y t r anspa ren t e . 
A las 2 . — I d . de chocola te . 
A las 2{<.—Id. de aguas minera les . 
A las 3 . — I d . ó t a l l e r e s p a r a envases de 
tabacos ó dulces . 
A las 4 . — I d . de t abaco de p a r t i d o . 
D I A 27. 
A las 1 1 . — L i t ó g r a f o s . 
A las Í 1 & — I m p r e n t a s con m o t o r de v a -
p o r . 
Á la l . i . — F á b r i c a s de b a ú l e s . 
A las 2 .—Ta l l e r e s de c o m p o s i c i ó n de ca-
rruajes de todas clases. 
A las 2 ^ . — F á b r i c a s de dulces c o n m o t o r 
de vapor ! 
A las 3 .—Const ruc tores de car ros , ca r re -
tas y car re tones . 
A las 3 . } . — F á b r i c a s de b ragueros . 
A las 4 . — T a b a q u e r í a s a l por menor . 
D I A 29. 
A las 1 1 . — S a s t r e r í a s . 
A las 12.—Tallei 'es de e s c u l t u r a con a l -
m a c é n de obras i m p o r t a d a s . 
A las 12^ .—Tal le res do m a r c o s p a r a es-
pejos y cuadros . 
A l a 1 . — C a m i s e r í a s de lu jo . 
A l a 1%.—Herradores que no sean v e t e r i -
na r ios . 
A las 2 .—Dent i s t as . 
A las 3 .—Maest ros de obras . 
A las 4 . — M é d i c o s . 
D I A 30. 
A las 11 .—Vete r i na r i o s . 
A las l l i . — A g r i m e n s o r e s . 
A las 12 .—Per i tos mercan t i l e s . 
A las 12^.—Escr ibanos de C á m a r a . 
A l a 1 .—Idem de Juzgados . 
A las 2 . — N o t a r i o s . 
A las 3 .—Procuradores do l a A u d i e n c i a . 
A las 4 . — I d e m de T r i b u n a l e s . 
D I A I o DE M A Y O . 
A las 1 1 . — F o t ó g r a f o s . 
A las 1 H . — T o s t a d o r e s de c a f é . 
A las 12.—Maestros ebanis tas con t a l l e r . 
A las 12^.—-Taller de p l a t e r í a s . 
A l a — E n c u a d e r n a d o r e s . 
A las 2 .—Caldereros . 
A las 2 ^ . — A l b a r d e r o s y j a l m e r o s . 
A las 3 .—Maest ros a l b a ñ i l e s . 
A las 3^ .—Grabadores . 
A las 4 .—Carp in t e ros . 
D I A 2. 
A las 11 .—Herre ros y cerra jeros . 
A las 12 .—Hoja la t e ros . 
A l a i . — T a l l i s t a s de e scu l tu ra y ebanis-
t e r í a . 
A l a l i . — I d e m de m á r m o l . 
A las 2 .—Torne ros . 
A las 2^ .—Doradores . 
A las 3 .—Vaciadores do navajas . 
A las 3 i . — A r u i e r o s . 
A las 4 .—Composi tores de relojes. 
DIA 3. 
A las 1 1 . — T i n t o r e r í a s . 
A las 114.—Sastres s in g é n e r o s . 
A las 12.—Bodegas. A r r o y o N a r a n j o . 
A las I 2 i . - F á b r i c a s de tabacos de par -
t i d o . A r r o y o N a r a n j o . 
Á la 1 .—Tiendas m i x t a s . V e d a d o . 
A l a 1 - i . — C a f é s - c a n t i n a . Vedado . 
A las 2 .—Bodegas. V e d a d o ! 
A las 2^ .—Fondas . V e d a d o . 
Á l a s , " ! . — C a f é s - C a n t i n a s . Casa-Blanca . 
A las 3i . .—Bodegas. Casa -Blanca . 
A las 4 .—Fondas . Casa -Blanca . 
A las 4 ¿ . — C a r p i n t e r o s . Casa-Bianca . 
D I A 4. 
A las 1 1 . — P a n a d e r í a s . Puentes G r a n -
des. 
A las 11?..—Bodegas. Puen tes Grandes . 
A las 12 .—Fondas . Puentes Grandes . 
A las V i l . — B o d e g a s . C a l v a r i o . 
Habana , 9 de a b r i l t ic 1889.—El A d m i -
n i s t r a d o r , A . l ' é r e z B i o j a . 
Oposiciones. 
L a Gace la de M a d r i d i n s e r t a en su n ú -
mero del 20 de marzo ú l t i m o , el Real Decre -
to de l M i n i s t e r i o de ü l t r a m a r , convocando 
á oposiciones p a r a c u a r e n t a y cinco pla/.as 
de l a ca r re ra j u d i c i a l y l i sca l . del que nos 
d io cuen t a en su d i a un t e l e g r a m a de nues-
t ro se rv ic io p a r t i c u l a r . A u n q u e hemos p u -
b l i cado ya , t o m á n d o l o de E l I m p a r c i a l , u n 
e x t r a c t o do d i c h a d i s p o s i c i ó n , r ep roduc imos 
í n t e g r o el Rea l D e c r e t o de l a Gaceta. Es 
como sigue: 
:>IINl!iTElUO DE U I . T I t A M A R . 
BXPOSICIÓK. 
S E Ñ O R A : E l dec re to o r g á n i c o de los T r i -
bunales de j u s t i c i a en U l b r a m a r , p r o m u l g a -
do en 26 de oc tub re ú l t i m o , e s t a b l e c i ó como 
g a r a n t í a ^ de i l u s t r a c i ó n e n los func ionar ios 
de l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a e l ingreso 
en l a c a r r e r a j u d i c i a l y í i sca l p o r med io de 
l a o p o s i c i ó n , o rdenando que se convoca ra 
en el mes de n o v i e m b r e de c a d a a ñ o . 
N o h a sido posible hace r lo en el ú l t i m o , 
po rque no es tando t e r m i n a d a l a i n s t a l a c i ó n 
de las A u d i e n c i a s de l o c r i m i n a l en las A n -
t i l l a s , n i des ignado t o d a v í a el pe rsona l que 
h a b í a de c o n s t i t u i r l a s , no era fác i l suponer 
de an temano e l n ú m e r o de vacantes que h a -
bla de p r o d u c i r l a c o m b i n a c i ó n del m i s m o , 
necesar ia p a r a es tablecer e l j u i c i o o ra l , y 
t e n í a a d e m á s este M i n i s t e r i o (pie ded ica r 
con preferencia su a t e n c i ó n á p l a u t e a r aque-
l l a m a n e r a ra ieva de en ju ic ia r , que funciona 
al presente con t o d a r e g u l a r i d a d en C u b a y 
P u e r t o - R i c o . 
T a m p o c o s e r í a p ruden te , sin p e r t u r b a -
c i ó n de los intereses p ú b l i c o s , esperar á n o -
v i e m b r e del presente a ñ o p a r a l a p r o v i s i ó n 
en j a f o r m a es tab lec ida , de las vacantes que 
ex i s t an hoy y las que h a b í a n de o r ig ina r se 
ha s t a entonces, p o r q u e a s c e n d e r á n á n ú m e -
ro suf ic iente p a r a que se deje sen t i r l a f a l t a 
de func ionar ios p r o p i e t a r i o s é i d ó n e o s p a r a 
aque l los cargos , que si b ien t i e n e n s u s t i t u -
tos legales, es de i n t e r é s p ú b l i c o y recono-
c ido que sean d e s e m p e ñ a d o s de una m a n e r a 
r e g u l a r po r los que p e r m a n e n t e m e n t e de-
b e n hace r lo . 
D e c i d i d o el M i n i s t r o que suscribe á c e r r a r 
t o t a l m e n t e las p u e r t a s de f avor en l a p r o -
v i s i ón de los puestos de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de j u s t i c i a , e s t ima que n i aun invocando 
necesidades evidentes de l se rv ic io , debe h a -
cerse n o m b r a m i e n t o s de Jueces y f i sca les 
p o r su p r o p i o a r b i t r i o , y en vez de buscar 
u n a a u t o r i z a c i ó n p a r a e l lo , p r o p o n e á V . M . 
que se ade lanto el p l azo p a r a las opos ic io-
nes, que t e n d r á n l u g a r en el p r ó x i m o mes 
de j u n i o y en l a f o r m a p re f i j ada en el de-
c re to o r g á n i c o . 
F a l t a b a r e g l a m e n t a r e l m o d o do efectuar-
se los ejercicios, e l n ú m e r o , na tu ra l eza y 
o rden de los mismos , propues tas de los T r i -
bunales y fo rma de p r o v i s i ó n de las v a c a n -
tes, y para, o c u r r i r á estos impresc ind ib l e s 
ex t r emos y en v i r t u d de las consideraciones 
- l i a s ido [ ja ra m i como u n t a l i s m á n : pero 
y a no me p r e s e r v a r á del m á s c rue l p,eh g ro 
que he c o r r i d o ha s t a h o y y que nos a m e ñ á -
z á r á en estos ins tan tes . 
— ¿ A l u d o V . a l p l e i t o ? — m u r m u r ó Teresa, 
que se h a b í a sen tado á l o s p i é s do su madre 
y que t e n i a las manos c ruzadas sobre sus 
r o d i l l a s . 
L a p r e s i d e n t a h i z o u n a s e ñ a l a f i r m a t i v a . 
— ¿ C o m p r e n d e s a h o r a — a ñ a d i ó — l a s i t ua -
c i ó n en que nos h a colocado? E l abogado 
de l a ba ronesa de T r e i l l o s , asegura que po-
s é e p ruebas c o n t r a m í . ¿ D ó n d e las h a en-
con t rado? L o i g n o r o , pero lo que puedo 
asegura r te es que lo sabe t o d o , no lo puedo 
d u d a r . H a i d o á v e r m e , m e h a amenaza-
do Nos odia y no r e t r o c e d e r á an t e 
n i n g u n a c o n s i d e r a c i ó n , c o n t a l de pe rde r -
me. P o r lo d e m á s , á u n c u a n d o é l se c a l l a -
se, los i nc iden te s del p l e i t o y las c i r cuns -
tanc ias , pueden hacer c o m p r e n d e r á m i m a -
r i d o l a t r i s t e v e r d a d . ¡ Q u é escena entonces! 
¡ Q u é go lpe p a r a é l ! N o i n t e n t a r é s iqu i e ra 
defenderme. H e p o d i d o conf ia r te m i t r i s t e 
h i s t o r i a , pero nad ie m á s l a sabe. H e que-
r i d o e x p l i c á r t e l o t o d o , conf ia r t e m i s t e r r o -
res y mis penas, p a r a excusarme cerca d é 
t í , si a l g u n a r a z ó n puede excusar á u n a 
m a d r e de habe r en t r egado á manos e x t r a -
ñ a s el h i j o de su c o r a z ó n . 
A l h a b l a r a s í l a Sra. D e s b r o s s é s l l o r a b a y 
s o n r e í a é l a vez , y besaba los cabel los de su 
h i j a , su f ronte y sus ojos. 
— ¡ D i o s m í o ! — e x c l a m ó a l fin en u n so l lo -
z o . — ¿ N o he suf r ido bas tante? ¿ N o he de -
r r a m a d o bas tantes l á g r i m a s p a r a e x p i a r 
m i cu lpa? ¿ Q u é m á s p o d é i s e x i g i r de 
m í . 
- No t enga V . miedo m a d r e m í a — d i j o l a 
j o v e n . — C u i d a s las dos, seremos fuertes y 
podremos desafiar todos los pe l ig ros . Por 
m i p a i t e , h a b i é n d o l a , e n c o m r a d o ¡i V . , lo 
deiiuis nada me i m p o r t a . 
- - H a b l e m o s de t í . ¿ N o eres feliz? 
a n t e r i o r m e n t e expuestas , el M i n i s t r o que 
suscribe, de acuerdo con el Consejo de M i -
n is t ros , tiene, el h o n o r de someter a l a ap ro -
b a c i ó n de V . M . e l s iguiente p royec to de 
decre to . 
M a d r i d , 15 de m a r z o de 1889. 
S E Ñ O R A 
A . L . l í . P . de V . M . , 
MANinEÍi B E C K I t l t A . 
REAL DECRETO. 
A p ropues t a del M i n i s t r o de ü l t r a m a r ; de 
acuerdo con e l Consejo de M i n i s t r o s ; 
E n n o m b r e de m i A u g u s t o H i j o e l R E Y 
D . A l f o n s o X I I I , y como R E I N A Regen to 
d e l Re ino , 
V e n g o e n dec re t a r lo s igu ien te : 
A r t i c u l o 1? Se convoca á oposiciones p a -
r a c u b r i r 45 p lazas de l a c a r r e r a j u d i c i a l y 
fiscal de U l t r a m a r , de las que 30 se p rovee-
r á n en los oposi tores que v e r i f i q u e n sus ejer-
cicios en l a P e n í n s u l a , 10 en los que lo v e r i -
ficasen en C u b a y c inco en los de P u e r t o -
Rico . 
A r t ? 2? D e n t r o d e l p l azo de v e i n t e dias , 
desdo e l en que se p u b l i q u e en l a Gaceta de 
M a d r i d y en los Boletines oficiales de C u b a 
y P u e r t o - R l e o esta convoca to r i a , s o l i c i t a r á n 
los aspi rantes su a d m i s i ó n á las oposiciones 
en i n s t a n c i a d o c u m e n t a d a y que acred i te 
los ex t r emos y con ten idos en e l a r t? 43 de l 
decre to o r g á n i c o de T r i b u n a l e s de U l t r a -
m a r de 20 de oc tub re de 1888. L o s a s p i r a n -
tes de l a P e n í n s u l a d i r i g i r á n sus ins tanc ias 
á l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de G r a c i a y J u s t i c i a 
de l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r , y los de C u b a 
y P u e r t o - R i c o á los Gobernadores generales 
de d ichas islas, p a r a que f o r m a d o e l opor-
t u n o exped ien te p o r estos Cent ros , á v i r t u d 
do lo d ispues to en los a r t í c u l o s 44 y 50 de l 
r e í é r i d o decre to o r g á n i c o , sean r e m i t i d o s 
c o n r e s o l u c i ó n á les respect ivos Pres iden tes 
de los T r i b u n a l e s . 
A r t . 3? L a s oposiciones c o m e n z a r á n el 
d i a 1? de j u n i o d e l presente a ñ o en M a d r i d , 
l a H a b a n a Y San J u a n de P u e r t o - R i c o . L o s 
T r i b u n a l e s ó J u n t a s ca l i f icadoras se cons-
t i t u i r á n en l a f o r m a es tab lec ida en los a r -
t í c u l o s 40, 47 y 49 d e l dec re to de 26 de oc-
t u b r e de 1888, p a r a lo c u a l e l M i n i s t r o de 
U l t r a m a r d i c t a r á las disposiciones conve-
nientes . 
A r t . 4? A n t e s de comenza r los ejercicios 
se s o r t e a r á n en p ú b l i c o los oposi tores . L o s 
ejercicios de o p o s i c i ó n s e r á n dos: e l p r i m e -
r o v e r b a l y e l segundo escr i to . A q u é l con-
s i s t i r á en contes ta r , s i n p r e p a r a c i ó n p r e v i a , 
á 11 pun to s sacados á l a suerte , sobre las 
s iguientes ma te r i a s : dos de Derecho c i v i l , 
dos de p e n a l , dos de m e r c a n t i l , dos de p r o -
ced imien tos c iv i l e s y c r i m i n a l e s , uno de 
D e r e c h o p o l í t i c o , o t r o de a d m i n i s t r a t i v o 
y u n o de D e r e c h o c a n ó n i c o ó d i s c i p l i n a e-
c l e s i á s t i c a . 
E l t é r m i n o p a r a l a c o n t e s t a e i ó n á estos 
p u n t o s no p o d r á exceder de h o r a y m e d i a . 
A r t . 5? P a r a este e jerc ic io e l T r i b u n a l , 
d i s t r i b u y e n d o el t r aba jo en t re los Vocales , 
f o r m a r á p r e v i a m e n t e u n cues t ionar io que 
c o m p r e n d a p o r lo menos c ien p r e g u n t a s co-
r respondien tes á cada u n a de las a s i g n a t u -
ras a n t e r i o r m e n t e refer idas . Es to n ú m e r o 
p o d r á ser a m p l i a d o si lo d e m a n d a r a la 
a b u n d a n c i a de oposi tores que p o r sí m i s -
mos e x t r a e r á n á l a suer te los pun to s á que 
h a y a n de con tes ta r é i n m e d i a t a m e n t e a n -
tes de comenzar el e jerc ic io . 
A r t . 0? C o n s i s t i r á e l segundo e jerc ic io 
en l a r e d a c c i ó n de u n a sentencia , d i c t a m e n 
ó a c u s a c i ó n , en asunto c i v i l ó c r i m i n a l , que 
s e r á des ignado p o r l a suerte , d e s p u é s de 
haber s ido p r o p a r a d o p o r l a J u n t a , o c u l -
t a n d o á l a v i s t a d e l opos i to r lo que se ref ie-
r a al t r aba jo que h a y a de e jecutar , y pa ra 
lo c u a l , los Pres identes de los T r i b u n a l e s 
p e d i r á n á los de las A u d i e n c i a s respect ivas 
un n ú m e r o d é expedientes j u d i c i a l e s i g u a l 
a l do'ole del de oposi tores, cuyos exped i en -
tes, p r e v i a y conven ien temen te dispuestos, 
sé c o n s e r v a r á n por el P re s iden te de l T r i -
buna l con l a m a y o r reserva. 
A r t . 7'.' I ' a i a r e d a c t a r e l d i c t a m e n , acu-
sa (iión ó sentencia en que h a de cons i s t i r 
este, e jerc ic io , se d a r á á los oposi tores cua-
t r o horas do p r e p a r a c i ó n , i n c o m u n i c a d o s en 
loca l á p r o p ó s i t o , f a c i l i t á n d o s e l e s los t ex tos 
legales que pidiesen. T r a n s c u r r i d a s las cua-
t r o horas e n t r e g a r á n los oposi tores sus t r a -
bajos en p l iego ce r rado , l a c r ado y firmado 
en l a c u b i e r t a , y c o n s t i t u i d o e l T r i b u n a l , 
cada opos i tor p r o g e d e r á á l a a p e r t u r a de su 
p l i ego y l e c t u r a de su t r aba jo , d e j á n d o l e 
d e s p u é s en p o d e r d e l P res iden te . 
A r t . 8? E l opos i to r que a l ser l l a m a d o 
p a r a ve r i f i ca r un e jerc ic io no se presentare , 
se e n t e n d e r á que r e n u n c i a á su derecho. 
A r t . 9? T e r m i n a d o s los ejercicios el 
T r ibuna l e n v o t a c i ó n secreta ó p o r e l p r o -
c e d i m i e n t o que es t ime m á s conven ien te , ca-
l i l i c a r á los oposi tores po r o r d e n n u m é r i c o 
c o r r e l a t i v o , con a r r eg lo al m é r i t o que es t i -
me én cada, uno, e levando l a p ropues t a a l 
^ l i n i s t r o de U l t r a m a r , que c o n t e n d r á u n 
n ú m e r o de oposi tores p re fe ren temente a-
probados, i g u a l al do p lazas anunc iadas . 
A r t . 10. Rec ib idas en el M i n i s t e r i o do 
U l t r a m a r las propuestas cor respondientes 
se d i s t W b ü i r a n los puestos que h u b i e r a v a -
cantes ó vacasen en lo sucesivo en l a f o r m a 
s iguiente : la m i t a d de las vacantes de l a 
c a t e g o r í a y sueldo de Jueces de e n t r a d a , se 
p r o v e e r á n en los oposi tores que ocupen los 
p r i m e r o s n ú m e r o s de las propuestas , l a o t r a 
m i t a d de d ichas p lazas se d a r á n p a r a e l as-
censo ¡i los ac tua les P r o m o t o r e s fiscal as de 
e n t r a d a que l l e v e n dos a ñ o s , a l menos , de-
s e m p e ñ a n d o su puesto. T o d a s las plazas 
res tantes que h u b i e r a n de proverso t a n t o 
en l a c a r r e r a j u d i c i a l como en l a fiscal, has-
t a e l n ú m e r o de las anunc iadas , l o s e r á n en 
los d e m á s oposi tores . 
D a d o en Pa lac io á qu ince de m a r z o de 
m i l ochocientos ochen ta v nueve. 
M A R Í A CRISTINA. 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r , 
M a n u e l Becerra . 
Ádnana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts . 
D e l IV a l 11 de a b r i l de 1888. 220,134 90 
D e l 1° a l 11 de a b r i l de 1889. 404,373 00 
M a s e n 1889 184,238 70 
H a b a n a . 11 de a b r i l de 1889. 
C R O N I C A G - E N E R A L . 
A y e r , m i é r c o l e s , p o r l a t a r d e , l l e g ó s in 
novedad á N u e v a - Y o r k e l v a p o r P a n a -
m á . 
— V í c t i m a de u n a taque r e p e n t i n o , h a fa-
l l ec ido en P u e r t o - P r i n c i p e el a n t i g u o p r o -
fesor do i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a D . B u e n a v e n -
t u r a M i l l e t . — T a m b i é n h a f a l l ec ido en San-
t i a g o de C u b a D . A n t o n i o A r m a s . 
— E l v a p o r e s p a ñ o l H e r n á n Cortés , s a l i ó 
el m i é r c o l e s 10 del a c t u a l de C a n a r i a s p a r a 
esta, v í a P u e r t o - R i c o . 
— P a r a c o n t i n u a r los mi smos negocios de 
f a b r i c a c i ó n de Ginebras de D . Ped ro O y a r -
z á b a l , p r o p i e t a r i o de l a m a r c a " E l A g u i l a 
I m p e r i a l , " San Ignac io 87, se h a c o n s t i t u i -
do u n a sociedad c o l e c t i v a ba jo l a r a z ó n do 
O y a r z á b a l y Ca, de l a que son gerentes D . 
I g n a c i o O y a r z á b a l , D . J o s é I g n a c i o y d o n 
Pedro O y a r z á b a l . 
— L o s Sres. G á n d a r a H e r m a n o s , a lmace-
nistas de v í v e r e s y comis ion is tas en g e n e r a l 
en Cienfucgos, nos p a r t i c i p a n que en v i r t u d 
de u n a de las c l á u s u l a s do su e sc r i t u ra , ha 
cesado de ser gerente de d i c h a soc iedad su 
he rmano 8. L a u r e a n o , q u i e n c o n t i n u a r á on 
la misma con el c a r á c t e r de c o m a n d i t a r i o . 
— É l Universo de San t a C l a r a d a c u e n t a 
del i n c e n d i o o c u r r i d o en l a m a d r u g a d a d e l 
— N o lo e ra antes, pe ro lo s e r é si V . me 
ama. 
— S í , Teresa , sí y o te a m o . 
— F i g ú r e s e V . q u é a l e g r í a l a que e x p e r i -
men to en esto i n s t a n t e . ¡ V e r n o s como dos 
amantes que qu i e r en ocul ta rse á los ojos 
del m u n d o ! ¡ P e n s a r d í a y noche que 
hay u n c o r a z ó n q u é responde a l nues t ro 
(pie p a r t i c i p a de nues t ras a l e g r í a s , que su-
fre nuestros dolores ! ¿ N o es esto bas-
tan te para da rnos va lo r y vencer los obs-
t á c u l o s ; ' Y o v i v í a sola, p e r d i d a e n t r e l a 
m u l t i t u d , no t e n i e n d o á n a d i e que m e sos-
t u v i e r a . n i u n a m i g o á q u i e n con f i a rme , n i 
un a u x i l i o que esperar . A h o r a que e s t á V . 
cerca de m i , (pie rae s e g u i r á V . con su v i s -
ta, (pie m e a c o n s e j a r á V . , t e n d r é fuerzas, l o 
Juro, y yo l a s a l v a r é á V . 
— ¡ H i j a de m i a l m a ! — e x c l a m ó l a Sra . 
D e s b r o s s é s a b r a z a n d o á Teresa . 
V luego a ñ a d i ó : 
— M e parece que o igo a b r i r l a p u e r t a de 
l a cal le . 
—Es m i m a r i d o ; S e p a r é m o n o s , m a d r e 
m í a . No qu ie ro que l a vea á V . aho-
ra, l i a l l o r a d o V . m u c h o ; y o t a m b i é n l l o ro , 
pero son l á g r i m a s do a l e g r í a las que v i e r -
to las m á s dulces do m i v i d a , y l o que 
es mis l á g r i m a s no las ve n u n c a m i m a -
r i d o . 
A l dec i r esto, se a r r o j ó a l cue l lo de su 
madre con p a s i ó n , y aque l ab razo d u r ó a l -
gunos m i n u t o s . 
D e s p u é s l a condujo a l e x t r e m o de l cor re -
do r , y u n a vez a l l í , las dos b a j a r o n po r u n a 
e s t r é c h a escalera, en espi ra l que c o n d u c í a 
á u n a p u e r t a que d a b a acceso al pa lac io . 
A n t e s do separarse c u b r i ó e l l a m i s m a con 
el ve lo el ros t ro de su m a d r e y le p r r s e u t ó 
l a f r e h t é , en la. cual l a Sra. D e s b r o s s é s i m -
p r i m i ó un amoroso beso. 
( ' l i ando d e s a p a r e c i ó Teresa c e r r ó ta puer -
ta y so d i j o : 
— V e s in t e m o r a l g u n o . S i es necesariOj 
d o m i n g o en el ba r r io del Condado , y casa 
conocida por la V e l e r í a , s i t uada en l a cal le 
Real esquina á Toseano, s iendo sofocado e l 
voraz elemento, merced á los l audab l e s es-
fuerzos de los bomberos , c a l c u l á n d o s e las 
p é r d i d a s en $000. 
N o hubo que l a m e n t a r desgracias per-
sonales y piróese que e l s in ies t ro fué ca-
sual . 
—Por haber p e r d i d o l a r a z ó n , h a sido so-
pa rado de su ca rgo e l c a p e l l á n de l a Casa 
de Beneficencia de M a t a n z a s . 
—Leemos en E l P o r v e n i r do G i b a r a : 
" R e i n a e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n p a r a l a 
s i embra de guineos en esto d i s t r i t o , pues 
sabemos son muchos los que so p r e p a r a n á 
emprende r e l negocio , d a d o e l b u e n r e s u l -
t ado que p r o m o t e . 
E n S a m á y sus i nmed iac iones , s e g ú n so 
nos asegura, se e s t á n d e s m o n t a n d o g randes 
ter renos , hab iendo y a p r e p a r a d a s como 
v e i n t e c a b a l l e r í a s de m o n t e , e j emplo que 
s e g u i r á n o t ros d u e ñ o s do p red ios r ú s t i c o s , 
lo que i n d i c a que p r o n t o G i b a r a h a de con-
ve r t i r s e , lo m i s m o que B a r a c o a , e n u n i m -
p o r t a n t e pue r to de e x p o r t a c i ó n de f ru tos 
t rop i ca l e s . " 
— E l I l l m o , Sr. F i s ca l de S. M . , e n uso 
de las a t r ibuc iones que le concedo e l ar-
t i c u l o 09 de l Real Dec re to de 20 de o c t u b r e 
ú l t i i u o h a hecho los s iguienies n o m b r a -
mien to s de Representantes d e l M i n i s t e r i o 
F i s c a l en las causas c r i m i n a l e s que se sus-
t anc i en p o r el an t iguo p r o c e d i m i e n t o y ne-
gocios c iv i les á que se refiere e l m i s m o ar-
t í c u l o : pa ra los juzgados de p r i m e r a i n s -
t anc i a y de i n s t r u c c i ó n de l d i s t r i t o d e l E s -
te , en esta c i u d a d , á nues t ro que r ido a m i g o 
y c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n . L d o . D . J u a n 
V . Schwiep y a l L d o . D . D o m i n g o R o d r i -
guez V i e r a y p a r a el de B e j u c a l , a l L d o . D . 
J u l i o V a l d é s I n f a n t e . 
—Dispues to po r e l E x c m o . Sr. G o b e r n a -
dor Genera l que los sellos de g i r o v a l o r de 
u n peso s u s t i t u y a n á los t i m b r e s m ó v i l e s do 
pagos a l Es t ado d e l m i s m o v a l o r de que se 
carece, e l E x c m o . Sr. I n t e n d e n t e Genera l 
h a o rdenado su p u b l i c a c i ó n p a r a gene ra l 
conoc imien to . 
— E n a t e n t a c i r c u l a r nos p a s t i c i p a n los 
Sres. D . A u r e l i o Mora le s y D . M a n u e l G ó -
mez, que h a n a b i e r t o on l a ca l lo de M e r c a -
deres, n ú m e r o 10, u n " R e g i s t r o de I n q u i l i -
na tos" , en e l que, como su n o m b r e i n d i c a , 
so lamente se o b l i g a r á p a r a c o n sus asocia-
dos, á l l e v a r u n l i b r o í n d i c e y u n l i b r o re -
g i s t r o , impreso do m o d o que e n é l cons ten 
de u n a m a n e r a pe r fec ta y c l a r a los n o m -
bres de l p r o p i e t a r i o , e l d e l i n q u i l i n o , e l 
d e l fiador ó condic iones d e l a r r i endo , fecha 
d e l i n q u i l i n a t o y de l a r e s c i s i ó n de l m i s m o 
y observaciones donde se a n o t a r á n las c o n -
dic iones con que se h a y a r e sc ind ido e l con-
t r a t o . A s i m i s m o se o b l i g a á con tes ta r de 
u n a m a n e r a c a t e g ó r i c a sobre l a p rocedenc i a 
de l i n q u i l i n a t o , si e s t á inscr ip to ' , a s í como 
t a m b i é n las condiciones buenas ó m a l a s de 
donde procede. 
— D i c e E l Orden do C a i b a r i é n , que d u -
r a n t e e l pasado mes do m a r z o l a e x p o r t a -
c ión de ganado po r d i c h o p u e r t o , c o n des-
t i n o á l a c a p i t a l , h a sido de 102 roses. Des-
de p r i m e r o do a ñ o a l ."íl de m a r z o h a n sa l i -
do 1,054, c o n t r a 098 en i g u a l pe r iodo do 1888 
y 1,201 en e l de 87. 
— D i c e E l Comercio do Sagua de l 0: 
^Genera les h a n s ido en t o d a l a j u r i s d i c -
c i ó n las l l u v i a s que hemos t en ido do dos 
d i a s á esta pa r t e , y s e g ú n o l car iz de l t i e m -
po, t i e n e n t r aza s de segui r , las que h a n sido 
favorables p a r a t o d a s las s iembras . I" 
— D e E l I m p a r c i a l de T r i n i d a d del 5: 
"Desde las p r i m e r a s horas de l a m a d r u -
g a d a de hoy c o m e n z ó á l l o v e r t o r r e n c i a l -
mente . hab i endo c o n t i n u a d o e l a g u a ha s t a 
dadas las ocho de l a m a ñ a n a . E l aspecto 
de l cielo es como do haber l l o v i d o c u u n a 
buena e x t e n s i ó n : p r o b a b l e m e n t e h a n sido 
las aguas generales . L a p r i m a v e r a e s t á y a 
dec la rada , y si so c u m p l e n las pred icc iones 
de l a lmanaque , t e n d r e m o s a b u n d a n t e s a-
g u a s e n a b r i l y m a y o . A los i n g e n i o s que 
a.ún no h a n t e r m i n a d o l a zaf ra les p e r j u d i -
c a r á n estas aguas; y los que y a l a h a y a n t e r -
m i n a d o deben ap rovecha r l a s de l l eno , p a r a 
ex tende r las s iembras y las d e m á s faenas 
p repa ra to r i a s p a r a l a p r ó x i m a cosecha. 
N o se p u e d e n que ja r este a ñ o los d u e ñ o s 
do ganado , pues l a soca rio se ha dejado sen-
t i r . " 
— S e g ú n l a e s t a d í s t i c a de l m o v i m i e n t o d e l 
p u e r t o de l a H a b a n a que p r i b l i c ó el B o l e t í n 
Comercial, d u r a n t e e l pasado mes de m a r z o 
e n t r a r o n en este p u e r t o 104 buques de t r a v e -
s í a con 115,018 toneladas , de esta manera ; 
53 araor icanos con 44;940 toneladas ; 35 es-
p a ñ o l e s con 53,024 i d o m ; 12 ingleses 
con 9,947 í d e m ; 3 franceses con 0,050 
í d e m ; , y 1 noruego con 405 tone ladas y sa-
l i e r o n as imismo, 105 buques con 112,708 t o -
neladas á saber: 57 amer icanos con 48,033 
toneladas; 31 e s p a ñ o l e s con 45,109 i d o m ; 12 
ingleses c o n .1.1,005 i d o m ; 3 franceses con 
O.iióO í d e m ; 1 d a n é s c o n 113 í d e m y 1 i í a l i a -
nocon 472 í d e m . 
D e cabota je e n t r a r o n t a m b i é n en este 
p u e r t o , 27 vapores, 70 gole tas y 4 ba l and ros 
y s a l i e ron 108 gole tas y 3 ba l and ros . 
D e los 53 buques amer icanos en t rados de 
t r a v e s í a , 43 p r o c e d í a n de pue r to s de los Es-
t a d o s - ü n i d o s ; 5 do puer tos do M é j i c o ; 4 de 
puer tos de esta I s l a y 1 de l a m a r , de a r r i b a -
d a p o r m a l t i e m p o y do los 57 sa l idos 3 1 
fueron á puer tos de los E s t a d o s - U n i d o s ; 5 á 
puer tos de los Es tados -Unidos , v í a o t r o s de 
esta I s la : 4 á puer tos de M é j i c o y 17 á pue r -
tos de esta I s l a . 
De los 35 e s p a ñ o l e s en t rados , 2 l l e g a r o n 
de puer tos do l a P e n í n s u l a ; 1 de u n p u e r t o 
de l a P e n í n s u l a y o t ro do Canar ias ; 2 de 
puer tos de l a P e n í n s u l a , Canar i a s y P u e r t o 
Rico; 1 de pue r to s do l a P e n í n s u l a y P u e r t o 
Rico ; 1 de un p u e r t o do I n g l a t e r r a ; 5 de 
puer tos de I n g l a t e r r a v ia o t ros de l a P e n í n -
sula; 2 do puer tos de I n g l a t e r r a v í a P u e r t o 
Rico ; 1 de u n p u e r t o de I n g l a t e r r a , v í a o-
t ros de F r a n c i a , l a P e n í n s u l a y P u e r t o - R i -
co; 1 de u n p u e r t o de A l e m a n i a y o t r o de 
B é l g i c a ; 7 de pue r to s de los E s t a d o s - U n i -
dos; 4 de pue r to s de M é j i c o ; 1 de u n p u e r t o 
de la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a : 2 de puer tos de 
la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a v í a o t ros de esta I s -
la; ü ' lo puer tos de P u e r t o - R i c o ; v í a o t ros de 
esta I s l a ; 2 de C o l ó n , escalas, Pue r to -R ico 
y un p u e r t o de. esta I s l a ; y 1 do u n p u e r t o 
d é esta I s l a ; y de los 31 salidos, 3 fueron á 
puer tos de l a P e n í n s u l a ; 2 á puer tos de l a 
l a P e n í n s u l a v í a P t o . Rico; 1 á u n p u e r t o de 
P e n í n s u l a , o t ro de F r a n c i a y o t ro de I n g l a -
t e r r a ; 1 á pue r to s de l a P e n í n s u l a y o t r o de 
I t a l i a ; 5 á pue r to s de los Es t ados -Un idos ; 
3 á puer tos de M é j i c o ; 2 á puer tos de Puer to 
Rico v i a o t ros de esta I s l a ; 2 á C o l ó n y o-
t ras escalas v i a u n pue r to no esta I s l a ; .1 á 
un p u e r t o de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a y 11 á 
puer tos l ie esta I s l a . 
De los 12 ingleses en t rados , 3 p r o c e d í a n 
de pue r to s do I n g l a t e r r a ; 1 do u n p u e r t o de 
Escocia; 0 de puer tos de los E s t a d o s - U n i d o s 
y 2 de puer tos de N u e v a Escocia y de los 12 
salidos, 1 f u é á u n p u e r t o do M é j i c o ; 1 á un 
puer to de N u e v a Escocia v í a o t ro de los E . 
Unidos ; y 10 á pue r to s de esta I s l a . 
D e los 3 franceses en t rados , 1 v i n o de 
puer tos de F r a n c i a y 2 de u n p u e r t o de 
M é j i c o y de los 3 sal idos, 1 fué á puer tos de 
F r a n c i a v í a u n p u e r t o de l a P e n í n s u l a ; o t r o 
p a r a u n p u e r t o de F r a n c i a v i a o t r o do Por -
t u g a l y l a P e n í n s u l a y 1 p a r a u n p u e r t o de 
Méj i co . 
El ú n i c o noruego e n t r a d o ' v i n o do u n 
p u e r t o de F r a n c i a v í a o t ro de esta i s l a . E l 
ú n i c o d a n é s sa l ido fué á u n pue r to de I n -
g l a t e r r a , a s í como e l ú n i c o i t a l i a n o sa l ido 
fué á u n p u e r t o d é l o s E s t a d o s - U n i d o s . 
L o s 53 buques amer icanos en t rados fue-
ron en n ú m e r o do 29 vapores, 4 barcas; 1 
b e r g a n t í n , 14 gole tas y 5 v ive ros y los 57 
por oso beso que acabas de d a r m e , t e sa-
Cl ü i c a n : m i v i d a . 
X V I . . 
L a F r a n c i a pasa po r sor u n p a í s de supe-
r i o r i n t e l i g e n c i a y sus h a b i t a n t e s ' l o s m á s 
ingeniosos de l m u n d o . N o es menos c i e r t o , 
que en n i n g u n a p a r t e so p r o d i g a m á s e l pa -
pel sc l ledo: c u a l q u i e r p r e t e x t o ba s t a p a r a 
f o r m a r m o n t a ñ a s y m o n t a ñ a s do pape l . 
L a s h o s t i l i d a d e s se h a b í a n r o t o p o r c o m -
p le to en t r e las Sras. de T r e i l l o s y los V a -
l i g n a t . L o s abogados de ambas pa r t e s se 
desc r i smaban con l a m a y o r e n e r g í a , á p u n -
t a de p l u m a . S in e m b a r g o , R o g u í n no se 
ap re su raba m u c h o en e l c o m b a t o : f o r m a b a 
sus t r i n c h e r a s con l a m a y o r t r a n q u i l i -
d a d y no p r e c i p i t a b a los acon tec imien tos . 
X o h l e t , e l abogado de l a p a r t e c o n t r a r i a , 
r e s p o n d í a con u n v i g o r i n c r e i b l e y b o m b a r -
deaba a l enemigo á fuerza de c o n t u n d e n t e s 
a r g u m e n t o s . 
L o s escr ib ien tes t i r a b a n de l a r g o y h a c i -
n a b a n f ó r m u l a t r a s f ó r m u l a que n a d i e se 
p reocupaba do leer. 
D e s p u é s do las p r i m e r a s escaramuzas, 
N o b l e t , obedeciendo á su concienc ia , que le 
aconsejaba p r e p a r a r las cosas p a r a n u a c o n -
c i l i a c i ó n , c a l m ó u n t a n t o su a c t i v i d a d y se 
l i m i t ó á d e s e m p e ñ a r sus funciones, pero s in 
excederse. C o n o c í a á V a l i g n a t y s a b í a que 
p o r nada del m u n d o s o l t a r í a l a presa; a s í es 
que á ú n cuando ¡i m e n u d o se le o c u r r í a 
l a idea de aconsejar le una t r a n s a c c i ó n re -
n u n c i a b a á e l la , po rque en ú l t i m o resu l t ado , 
á él ¿ q u i é n lo m e t í a en camisa de once v a -
ras"? Su m i s i ó n se r e d u c í a á gas ta r t i n t a y 
pape l ; lo d e m á s no le i m p o r t a b a , pues to 
que sus honora r ios es taban a s e g ú r a d o s . 
Spi emba rgo , no de jaba de l l a m a r l a a t e n -
c ión ¡i. las gentes e x p e r i m e n t a d a s en acha-
ques de p le i tos , el e x t r a ñ o ap lomo con que 
p r o c e d í a R o g u í n . 
S u adve r sa r io le esperaba s i empre , a r m a - • 
sal idos, 29 vapores , 3 barcas , 22 gole tas y 3 
v i v e r o s . 
L o s 35. e s p a ñ o l e s en t rados fueron en n ú -
m e r o de 28 vapores , 3 barcas , 3 b e r g a n t i -
nes y 1 g o l e t a y los 3 1 sal idos, 25 vapores, 
1 b a r c a y 5 b e r g a n t i n e s . 
L o s 12 ingleses e n t r a d o s fueron 8 vapo -
res, 3 b e r g a n t i n e s y 1 g o l e t a y los 12 sa l i -
dos, 10 vapores , 1 b a r c a , y 1 go le t a . 
L o s 2 franceses e n t r a d o s f u e r o n 3 v a p o -
res, los m i s m o s que sa l i e ron . E l ú n i c o n o -
ruego e n t r a d o f u é u n a b a r c a . E l ú n i c o d a -
n é s sa l ido f u é u n b e r g a n t í n y e l ú n i c o i t a -
l i a n o sa l ido u n a b a r c a . 
D u r a n t e i g u a l mes, d e l a ñ o pasado e n t r a -
r o n 110 buques c o n 109,205 tons . á sabor: 
53 amer i canos c o n 50,001 tons . 40 e s p a ñ o -
les c o n 43,075 tons ; 12 ingleses c o n 8,999 
tons ; 2 franceses con 4,584 tons ; 1 h o l a n d é s 
con 418 tons . y 2 noruegos con 1,528 tons . 
Se nos remite. 
S a u Diego de los B a ñ o s , 9 de abr i l de 1889. 
Sr . D i r e c t o r d e l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
M u y Sr. m í o y de m i m a y o r cons ide ra -
c i ó n : en e l n ú m e r o 80 d e l p e r i ó d i c o de su 
d i g n a d i r e c c i ó n se p u b l i c ó u n a co r r e spon-
denc ia , que p u d i e r a m á s b i e n cal i f icarse de 
r e m i t i d o , fechada en San D i e g o de los B a -
ñ o s y f i r m a d a con l a l e t r a X . 
E n d i c h o escr i to se hace re fe renc ia á u n 
aviso, que h i zo fijar en s i t i o p ú b l i c o e l que 
suscr ibe, a l ob je to de e v i t a r que se abuse 
de l a buena fe ó i g n o r a n c i a de los b a ñ i s t a s , 
en lo que se ref iere á los r equ i s i t o s que se 
neces i tan p a r a e l uso de estas aguas m e d i -
cinales . 
T e n g o p o r c o s t u m b r e , Sr . D i r e c t o r , no 
con tes t a r á n i n g ú n escr i to , c u a n d o su au to r , 
no t e n i e n d o l a suf ic ien te en te reza p a r a po-
n e r su firma a l p i é d e l m i s m o , se p r e sen t a 
c o n a n t i f a z ó embozo , v a l i é n d o s e de u n a 
l e t r a c u a l q u i e r a . 
A d e m á s de esto, o t r o m o t i v o h a b r í a p a r a 
que d e j a r a de confes tar á d i c h o escr i to ; en 
p r i m e r l u g a r , po rque e l Sr. X , en vez de r e -
f u t a r los conceptos con ten idos en e l m e n -
c ionado aviso, parece m á s b i e n que su p r i n -
c i p a l ob je to h a s ido d a r u n go lpe de b o m b o , 
p a r a l l a m a r l a a t e n c i ó n h a c i a d e t e r m i n a d o s 
m é d i c o s y d i r i g i r a l que suscr ibe a lgunos 
ataques; y en segundo l u g a r , p o r q u e (de-
j a n d o apa r t e su defectuosa r e d a c c i ó n ) e s t á n 
de t a l m o d o i n v u l n e r a d o s los conceptos é 
ideas, h a y t a n t a f a l t a do s i n d é r e s i s en e l 
m e n c i o n a d o escr i to , que á l a v e r d a d veo 
m u y d i f í c i l hace r u n ve rdade ro a n á l i s i s c r í -
t i c o d o l m i s m o , y , po r o t r a pa r t e , se nece-
s i t a r í a p a r a ello m á s espacio de l que us ted , 
Sr. D i r e c t o r , p o d r í a concederme. 
E n v i s t a , pues, de todo lo d i c h o , m e l i m i -
t a r é á o c u p a r m e de a lgunos de los concep-
tos ó ideas m á s esenciales, p o n i é n d o l e á ca -
d a uno su cor respondien te a c o t a c i ó n ó c o -
m e n t a r i o , que t e n d r á el c a r á c t e r ser io ó 
jocoso, s e g ú n las c i rcuns tanc ias , y a que p a -
r a ambos g é n e r o s se p r e s t a d i c h o esc r i to . 
D i c e el Sr. X : H a causado m u y desagra-
dable efecto u n anuncio ( u n aviso, Sr . X , de-
b í a V . d e c i r ) , ([iic el M é d i c o - D i r e c t o r del E s -
tablecimiento termal ha hecho fiiar, e tc . 
N o dudo , Sr. X , que d i c h o av i so h a b r á 
causado desagradab le efecto; p e r o , ¿ á q u i é n 
le h a b r á causado este m a l efecto1? I n d u d a -
b l e m e n t e h a b r á s ido a l m i s m o Sr. X y á los 
que como é l , t i enen i n t e r é s en que los b a -
ñ i s t a s no o b r e n c o n en t e r a i ndependenc i a , 
s ino que se su je ten á su v o l u t a d . 
A ñ a d o el Sr. X : l a emprende con los due-
ñ o s de hotel, f ondas y m é d i c o s de esta locali-
dad. H a y en este p á r r a f o casi t a n t a s p a l a -
b ra s como i n e x a c t i t u d e s , pues to que en e l 
menc ionado aviso, n o a l u d o á todos los due -
ñ o s de h o t e l , como p e r o g r i n a i n e n t e supone 
d i c h o s e ñ o r , s ino á a l g u n o de el los, l o c u a l 
es m u y d i s t i n t o ; y e n c u a n t o á los m é d i c o s 
de l a l o c a l i d a d , desafio a l Sr . X q u e s e ñ a l e 
a l g ú n ca rgo de los que supone les he d i r i g i -
do . 
D i e e d e s p u é s . — H a de saber V . , S r . D i r e c -
tor que el lieglamento de estos b a ñ o s en s u 
articulo 43 f a c u l t a á los m é d i c o s residentes 
en l a localidad p a r a d a r consultas, e tc.— 
Sepa V . , Sr . X , que m u c h o t i e m p o antes de 
que v i e r a V . esto R e g l a m e n t o l o t e n í a y o 
casi sabido de m e m o r i a , y sepa V . t a m b i é n 
que n u n c a he negado que los menc ionados 
m é d i c o s t u v i e r a n d ichas facul tades , y l a 
p r u e b a de e l lo es que en e l aviso en cues-
t i ó n aconsejo á los b a ñ i s t a s QUE H A G A N 
USO DE SU L I B E R T A D D E ACCIÓN E L I G I E N -
DO PARA QUE LES D I R I J A EN E L USO DE 
ESTAS AGUAS M I N E R O - M E D I C I N A L E S A L 
MÉDICO QUE MÁS CONFIANZA DESMEREZ-
CA V MÁS GARANTÍAS PUEDA OFRECER-
LES I 'ARA E L BUEN ÉXITO E N E L T R A T A -
MIENTO DE SUS E N F E R M E D A D E S . — S í e l Sr. 
X en t i endo e l i d i o m a cas te l lano , v e r á p o r 
esto p á r r a f o que no so lamente no n i ego á 
los m é d i c o s de l a l o c a l i d a d e l derecho de 
consu l t a r , s ino que deja a l b a ñ i s t a en c o m -
p l e t a l i b e r t a d de e l eg i r e l que m á s le cua-
dre , a c o n s e j á n d o l e que h a g a uso de esta l i -
b e r t a d , y esto es lo que no s ien ta b i e n a l se-
ñ o r X y á los d e m á s c o m p a ñ e r o s , de p r o -
t e c c i ó n m ú t u a . 
Y á c o n t i n u a c i ó n dice—de los m é d i c o s 
uno es nacido en l a p o b l a c i ó n . — Y b a u t i z a -
do en l a m i s m a p a r r o q u i a , d e b í a habe r a-
ñ a d i d o , p o r q u e esto h a do sor de s u m a i m -
p o r t a n c i a p a r a e l b a ñ i s t a — y en ella ejerce 
desde que tomó s u t í tulo .—Sea enhora -
buena—y e l otro lleva diez a ñ o s de residen-
c í a . — Q u e D i o s le concoda m u c h í s i m o s m á s 
de v i d a p a r a que p u e d a c o n t i n u a r l l e v á n -
do la s in cansanc io n i f a t i g a . E s de creer , 
Sr. X , que t o d o esto á los b a ñ i s t a s les t enga 
sin c u i d a d o . 
E l p á r r a f o que sigue, empieza d i c i e n d o : 
— E n cuanto á los d u e ñ o s de hoteles y f o n -
das, p o r s u conveniencia e t c . — ¡ A h ! vamos , 
y a s a l i ó aque l lo ; es d e c i r que los d u e l o s de 
hote les y fondas , t o d o el e m p e ñ o q u e ' p o n e n 
p a r a que los b a ñ i s t a s se consu l t en c o n de-
t e r m i n a d o s m é d i c o s , l o h a c e n p o r su c o n -
venienc ia ! B u e n o es que l o d i g a e l m i s m o 
s e ñ o r X p a r a que no quede de e l lo l a m e -
n o r d u d a . 
M á s abajo a ñ a d e : — p w e ó ' es p r á c t i c a cons-
tante en todas par tes qwe cada c u a l aconse-
j e se vean con el m é d i c o que m á s confianza 
les insp ire .—Para ol Sr. X , en todas p a r t e s 
s e r á l a H a b a n a y San D i e g o de los B a ñ o s , 
ú n i c o s p u n t o s donde t a l vez h a b r á es tado 
y en c u a n t o á lo d e m á s cons ignado en este 
p á r r a f o , debo d e c i r . a l Sr. X , que el que 
suscribe h a estado en d i fe ren tes es tablec i -
m i e n t o s ba lnea r ios do l a P e n í n s u l a y en t o -
dos h a v i s to que los d u e ñ o s do h o t e l p r o c u -
ran sí, esmerarse } ' p r o p o r c i o n a r á sus h u é s -
pedes e l m e j o r se rv ic io pos ib le , pe ro se 
g u a r d a n de i n m i s c u i r s e en los asuntos que 
son de l a e x c l u s i v a i n c u m b e n c i a de los b a -
ñ i s t a s , po rque estos es m u y pos ib le que no 
les p e r m i t i e r a n hace r lo . 
C o m o e l resto de d i c h a c o r r e s p o n d e n c i a 
no os m á s que u n c ú m u l o de vac iedades y 
aseveraciones falsas y s in f u n d a m e n t o , y 
po r o t r a p a r t e , no q u e r i e n d o , Sr. D i r e c t o r , 
abusar p o r m á s t i e m p o de su benevo lenc ia 
pongo p u n t o final, q u e d a n d o de V . a t e n t o 
y S. S. Q. B . S. M . 
E l m é d i c o - D i r e c t o r de San D i e g o de los 
B a ñ o s . 
Antonio Turel l . 
G A C E T I L L A S . 
CONCIERTO D E L CONSERVATORIO.—Ter-
minados y a c o n fe l iz é x i t o los e je rc ic ios 
p ú b l i c o s d e l p r i m e r t r i m e s t r e en nues t ro 
Conse rva to r i o de M ú s i c a , este i n s t i t u t o se 
d i spone á g a n a r o t r a v i c t o r i a e l m a r t e s 10, 
en e l g r a n t e a t r o de T a c ó n , con e l n o t a b l e 
conc ie r to que h a c o m b i n a d o , des t inando 
u n a p a r t e do su p r o d u c t o á l a Soc iedad P r o -
t e c t o r a de los N i ñ o s . 
do do p i é s á cabeza. Su famoso co lega de 
M a u s , a q u é l pozo de c ienc ia que con N o b l e t 
fué á v i s i t a r á V a l i g n a t , es taba d i spues to á 
p r e s t a r su poderosa a y u d a á su c o m p a ñ e r o ; 
mas R o g u í n i b a despacio , so l i c i t aba p lazos , 
buscaba subte r fug ios . D o c u a n d o en c u a n -
d o , l anzaba en e l p a p e l u n d i l u v i o de p a l a -
b ra s con las que p a r e c í a q u e r e r a n o n a d a r á 
su c o n t r i n c a n t e , y r a r a vez t o c a b a los p u n -
tos esenciales de l a c u e s t i ó n que se d e b a t í a . 
•Sus escri tos p a r e c í a n c a p í t u l o s inmensos , 
en los cuales g r a d u a b a con a r t e o l i n t e r é s , 
dando p r i m e r o u n d e t a l l e , l uego o t r o , con 
l e n t i t u d , u n o á u n o , s i n apresurarse . 
C u a n d o N o b l e t , á pesar de sus c o n t e m p o -
r izac iones , le p r e g u n t a b a , v a l i é n d o s e d e l 
c o m p a ñ e r i s m o que á m e n u d o i n v o c a n los 
abogados a u n q u e de f iendan d i s t i n t o c l i en te , 
con tes taba R o g u í n : 
— L o que p r o c u r o os da r l e s á ustedes 
t i e m p o p a r a que r e f l e x i o n e n . 
—Es i n ú t i l no o b t e n d r á V . n a d a de m i 
c l i en te . 
— « Q u i é n s a b e 1 ? — d e c í a R o g u í n sonr iendo 
s a r c á s t i c a m e n t e . 
E l abogado p r o c u r a b a i n t e r c a l a r en sus 
escri tos, c o n los m á s p e q u e ñ o s deta l les , l a 
h i s t o r i a de los amores de l Sr. de S o r b é s c o n 
l a desconocida . E s t a h i s t o r i a estaba c l a r a 
y t e r m i n a n t e , en p a p e l t i m b r a d o , y se h a b í a 
'dado c u e n t a de e l l a e l l a en t o d a r e g l a á sus 
adversar ios , pero o c u l t á b a s e con e l m a y o r 
esmero ha s t a l a i n i c i a l d e l n o m b r e de l a c u l -
p a b l e ; lo d e m á s se n a r r a b a ha s t a l a pesa-
dez. 
L a s e ñ o r a en c u e s t i ó n , h a b í a nac ido en 
una c i u d a d de l Es t e , c é l e b r e p o r sus dulces 
y m á s c é l e b r e a ú n p o r sus v i ñ e d o s ; es taba 
casada con u n m a g i s t r a d o de p r o b i d a d i n -
con t r a s t ab l e , a l c u a l h a b í a sabido o c u l t a r l a 
escandalosa a v e n t u r a , causa p r i n c i p a l de 
aque l escandoloso p l e i t o . So c o m p l a c í a en 
d e s c r i b i r l r , h i p ó c r i t a , soberbia , e l evada p o r 
au r e p u t a c i ó n sobre u n pedes ta l en e l que 
L o s pa lcos todos e s t á n t o m a d o s p o r f a m i -
l i a s de l a s nu l s d i s t i n g u i d a s de n u e s t r a so-
c i e d a d , y son y a m u y pocas l a s l u n e t a s y 
bu tacas que q u e d a n á d i s p o s i c i ó n d e l p ú -
b l i c o , e l c u a l debo apresura r se á p r o v e e r s e 
d é l a s m i s m a s , si q u i e r o d i s f r u t a r d e las de -
l i c i a s d e l d i v i n o a r t e , p r a c t i c a n d o á l a vez 
u n a o b r a do c a r i d a d . 
P u n t o s de v e n t a : C o m p o s t e l a 58. L u z 48 . 
Conse rva to r i o de M ú s i c a , N e p t u u o 19. 
E N A L B I S U . — E l C í r c u l o H a b a n e r o es e l 
que, en l a noche do h o y , c a m p a r á p o r sus 
respetos en e l p o p u l a r A l b i s u . Se p u e d e ase-
g u r a r , s i n que n a d i e sea osado á d e s m e n t i r -
l o , que e l coliseo se l l e n a r á de a r r i b a - a b a j o , 
frase n u e v a que p r o p o n e m o s p a r a s u s t i t u i r 
l a c o n s a b i d a de: de bote en bote. 
F í j e n s e us tedes a h o r a en e l de l i c io so p r o -
g r a m a que p a r a m a ñ a n a se a n u n c i a e n o l 
b i e n a v e n t u r a d o t e a t r o de A l b i s u . 
¡ B o l a , 30!, r ó t u l o p rosa ico , si los h a y ; c o -
m e d i a de l e i t o sa y r e g o c i j a d a ; m ú s i c a n a -
c i o n a l , c u a j a d a de a i res cast izos y p o é t i c o s , 
c o n los cua les so a r r u l l a r o n nues t ras cunas . 
L a n o t a d o m i n a n t e os l a d e l a m o r y e l r e -
c u e r d o d o l h o g a r . 
L o pasado , pasado , c o q u e t e r í a c ó m i c o - l í -
rica d e l m á s d e l i c a d o de los bouquete; c h a m -
pagne f r a p é e de l o m o d e r n o e n l a s t a b l a s de 
los t e a t r o s ; e spe ranza de u n d e s p e r t a r g l o -
r ioso p a r a e l t e a t r o e s p a ñ o l . L a c r e / n e d e l 
r e p e r t o r i o . 
L a G r a n V í a : e l é x i t o do es ta d é c a d a : l a 
f o r t u n a d e l a u t o r ; e l r e g o c i j o d e l p ú b l i c o ; e l 
l l e n o e t e rno . 
Ese es e l p r o g r a m a de A l b i s u p a r a m a -
ñ a n a , que es, p o r t o d o s c o n c e p t o s , b u e n o , 
bueno , b u e n o . 
E X C E L E N C I A Y M O D I C I D A D . — ¡ Q u é c a m i -
sas se h a c e n e n E l Novatorl ¡ Q u é c o r b a t a s , 
q u é camise tas , q u é p a ñ u e l o s , q u é ca l ce t i ne s 
t a n nuevos y b o n i t o s deeo rau las v i d r i e r a s 
de E l Novatorl 
M e n c i o n a r á E l Novator e q u i v a l e á d e c i r : 
e l eganc ia , v a r i e d a d , b u e n g u s t o , e x c e l e n c i a 
y m o d i c i d a d . E n ose conoc ido y m u y a c r e -
d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o de l a ca l l e d e l O b i s -
po , e squ ina á C o m p o s t e l a , so e n c u e n t r a 
s i empre l o de ú l t i m a m o d a , l o m á s s e l ec to 
que ape tece r p u e d e o l sexo m a s c u l i n o e n 
m a t e r i a de ves t i r , m e r c e d á l a d i l i g e n c i a d e 
su p r o p i e t a r i o , n u e s t r o a m i g o D . F r a n c i s c o 
Cues ta , que es i n c a n s a b l e e n r e c o r r e r l a s 
casas i m p o r t a d o r a s , b u s c a n d o s o l i c i t o l o 
m e j o r p a r a l a suya , d o n d e l a j u v e n t u d / a s -
hionablc h a l l a s i e m p r e l o que apetece , l o 
m i s m o on e l r a m o do s a s t r e r í a que e n e l d e 
c a m i s e r í a . 
D e lo n u e v o y e scog ido 
L o m e j o r , 
T i e n e s i e m p r e e l b i e n s u r t i d o 
Y v is toso Novator . 
L a exce l enc i a de s u r o p a , 
E x c e p e i o u a l , 
T i e n e f a m a ha s t a en E u r o p a , 
S e g ú n d ice u n g r a u j o u r n a l . 
" S o y u n t i p o do e l eganc i a , 
S u p e r i o r , " 
D e c i r puedo s in j a c t a n c i a , 
D o n d e q u i e r a E l Novator. 
L A S NOVEDADES.—Se h a pues to h o y á la. 
v e n t a e l n ú m e r o 8 de este p e r i ó d i c o , que c o n . 
t a n t a a c e p t a c i ó n so v e n d o p o r las ca l l e s . 
Pocas veces j u s t i f i c a m e j o r L a s Novedades 
su segundo t í t u l o de Gaceta de los C r í m e n e s 
que h o y , pues c o n t i e n o en su t e x t o ó i l u s -
t rac iones d ive r sos sucesos que c o n s i g n a l a 
c r ó n i c a c r i m i n a l , no de l a H a b a n a , s ino d e 
t o d a l a I s l a . E l m á s c u l m i n a n t e de e l los es 
e l d e l j o v e n d e s n a t u r a l i z a d o que hace pocos 
d ias a t e n t ó en esta c i u d a d á l a v i d a de s u 
m a d r e , q u e r i e n d o h e r i r l a c o n u n c u c h i l l o y 
l uego e x t r a n g u l a r l a . V i e n e a s imismo e l ase-
s ina to en Sagua l a G r a n d e do un m o r e n o y 
l a m u e r t o en P u e r t o - P r i n c i p e d e l b a n d i d o 
J u a n M a n u e l A r a g ó n . A d e m á s de las o p o r -
tunas c a r i c a t u r a s c o n que i l u s t r a su c r ó n i c a 
L a s Novedades y de las que l l e n a n su ú l t i -
m a p l a n a , que a c r e d i t a n e l l á p i z sue l to y l a 
g r a c i a do su a u t o r , e l Sr. M i r a l l e s , con t i eno 
e l m i s i n o n ú m e r o en t r e o t r a s m á s i l u s t r a -
ciones, l a v i s t a de l m ó n s t r u o d o t r es cabezas 
q u é fué h a l l a d o r ec i en t emen te en e l C a n e y 
y que, v i v o , se h a e x h i b i d o en S a n t i a g o d e 
Cuba . 
E L R A M I L L E T E . — N o p u e d e darse t í t u l o 
m á s adecuado p a r a u n a florería, y a s í se 
l l a m a l a que ex i s te en l a ca l l e de l a M u r a -
l l a n ú m e r o 53. 
S i e m p r e so h a l l a d i c h o e s t ab l ec imien to 
r i c a m e n t e s u r t i d o do ob je tos p r o p i o s de su 
g i r o ; pe ro en estos dias l l a m a l a a t e n c i ó n 
m á s que o t ras veces, p o r l a m u l t i t u d de 
m e r c a n c í a s de a l t a n o v e d a d que lo embe l l e -
cen , m e r c a n c í a s r ec i en l l egadas de P a r í s , 
L o n d r e s , B e r l í n y o t r a s i m p o r t a n t e s c a p i -
ta les europeas. 
¡ Q u é c i n t i l l o s y q u é flores! 
¡ Q u é sombreros y capotas! 
L o m e j o r de lo que i n v e n t a 
L a s i empre v o l u b l e m o d a . 
V é a s e el anunc io de E l l i a m i l l e t e en nues-
t r o D I A R I O . 
ENTIERRO DE T A M B E R L I C K . — B a j o este 
e p í g r a f e p u b l i c a L a E p o c a de M a d r i d d e l 
17 de m a r z o ú l t i m o , lo s igu ien te : 
" S e g ú n t e l e g r a f í a n de P a r í s , e l e n t i e r r o 
do T a m b e r l i c k , v e r i f i c a d o ayer , fué u n a e lo-
cuen te m a n i f e s t a c i ó n de l due lo p r o d u c i d o 
p o r l a m u e r t e d e l g r a n t enor . 
E l a t a ú d ence r rando sus restos, que poco 
antes de ser t r a s l a d a d o á l a ig les ia se co lo -
c ó en e l c e n t r o d e l p o r t a l de l a casa, que se 
v e í a c u b i e r t o c o n p a ñ o s negros , desapare-
c í a c o m p l e t a m e n t e en t r e coronas de flores. 
Sobre u n a l m o h a d ó n de t e r c i o p e l o con 
bor las de oro es taban colocadas las i n s i g -
n ias de c o m e n d a d o r de I sabe l l a C a t ó l i c a y 
de caba l l e ro de Car los I I I . 
Pues ta en m a r c h a l a f ú n e b r e c o m i t i v a , 
p r e s i d í a n o l due lo el h i j o do T a m b o r l i c k , 
A l f r e d o , y su y e r n o , el ocu l i s t a G a l e z o w s k i . 
A l m e d i o d i a c e l e b r á r o n s e las exequias en 
la i g l e s i a de San A g u s t í n . V a r i o s a r t i s t a s 
d e l t e a t r o de l a O p e r a c a n t a r o n e l A g n u s 
D e i , o l P i e J e s u y los K i r i e s . 
E l c a d á v e r fué luego seguido ha s t a e l ce-
m e n t e r i o d e l P é r o L a c h a i s e p o r u n a g r a n 
m u l t i t u d , en l a que se v e í a n represen tac io-
nes de todas las clases sociales, u n i d a s en 
u n m i s m o s e n t i m i e n t o de a d m i r a c i ó n y de 
respeto h a c i a l a m e m o r i a d e l g r a n a r t i s t a . 
C u a n d o e l f é r e t r o se c o l o c ó e n l a t u m b a 
r e i n ó u n i n s t a n t e e l m á s p r o f u n d o s i lenc io , 
l a e m o c i ó n m á s v i v a , y v i é r o n s e l á g r i m a s 
on m u c h o s ojos. 
CIRCO DE P U B I L L O N E S . — E n l a f u n c i ó n 
de m a ñ a n a , v ie rnes , s e g ú n reza e l p r o g r a -
m a respec t ivo , t e n d r á n e n t r a d a g r a t i s todas 
las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen d i s f r u t a r 
de ese e s p e c t á c u l o , que c o m e n z a r á á las 
ocho; pe ro antes , á las s iete y m e d i a , h a b r á 
u n a n o t a b l e a s c e n s i ó n en l a p a r t e e x t e r i o r 
d e l p r o p i o c i r co . 
SOBRESALIENTE.---El T r i b u n a l de E x á -
menes, a l o t o r g a r e l t í t u l o de m a e s t r a de 
i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a e l e m e n t a l á l a s e ñ o r i t a 
D'? A n g e l a Serpa y C a t a l á n , le h a conced ido 
t a m b i é n l a n o t a de sobresa l iente , p o r u n a -
n i m i d a d . A n g e l i t a Serpa s ó l o c u e n t a once 
a ñ o s de edad , es m u y l i n d a y m u y es tud io -
sa. R e c i b a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
DATOS CURIOSOS.—La p rensa n o r t e - a m e -
r i cana , que t o d o lo a v e r i g u a y l o c o m e n t a , 
p u b l i c a los s igu ien tes da tos c o m p a r a t i v o s 
en t r e los n o m b r a m i e n t o s exped idos p o r 
M r . C l e v e l a n d y p o r M r . H a r r i s o n d u r a n t e 
e l m i s m o p e r í o d o do t i e m p o . Desde e l 4 de 
m a r z o a l 2 de a b r i l de 1885 e l o x - P r e s i d e n t e 
C l e v e l a n d e n v i ó a l Senado 171 n o m b r a m i e n -
tos, de los que 150 f u e r o n conf i rmados , 3 
r e t i r a d o s y 1 rechazado. D u r a n t e e l m i s m o 
p e r í o d o en e l p resen te a ñ o , e l P r e s iden t e 
H a r r i s o n h a env iado 374 n o m b r a m i e n t o s , 
de los que 3 h a n sido r e t i r a d o s y 2 r e c h a z a -
dos y e l res to, e x c e p t u a n d o a lgunos m u y 
contados, h a n s ido conf i rmados . 
h a c í a ostentoso a l a rde de v i r t u d . ¡ Q u é c a í -
d a t a n g r a n d e l a suya! 
L a gente do c u r i a se p r e g u n t r b a á q u i é n 
a l u d i r í a R o g í n ; y e s c u d r i ñ a b a , pe ro t o d o e n 
vano. A l g u n o s p r e t e n d í a n que el a b o g a d o 
les diese a lgunos po rmenores que despejase 
l a i n c ó g n i t a ; pe ro R o g u í n p e r m a n e c í a i m -
p o n a t r a b l c . 
— N o p u e d o — d e c í a . — E s demas i ado g r a -
ve. L o ú n i c o que ofrezco á us tedes es u n 
g r a n final de d r a m a . ¡ Y a l o v e r á n ustedes! 
A t o r m e n t a d a c r u e l m e n t e l a S ra . Desbros -
s é s , no sabiendo q u é a u x i l i o i n v o c a r en su 
favor , a c u d í a con f recuenc ia á l a ig les ia de 
N u e s t r a S e ñ o r a , y p r o c u r a b a no pasar p o r 
l a ca l le de B e r c a i l ; pe ro R o g u í n n o l a p e r -
d í a do v i s t a y es taba a l c o m e n t e de t o d o lo 
que h a c í a y h a s t a de l o que pensaba. H u -
b i é r a s e c r e í d o que m a n t e n í a i n t e l igenc ia s 
con a l g u n o de los h a b i t a n t e s d e l h o t e l de l a 
ca l lo do B r e t a g n e , y s in emba rgo , esto no 
e r a v e r d a d ; p e r o s u fino o l fa to l e h a c í a a d i -
v i n a r l a s t o r t u r a s de aque l l a pobre m u j e r . 
L a de sg rac i a i m p u l s a á l a s a lmas á l a de-
v o c i ó n . L a p r e s i d e n t a i b a i b a á p e d i r a l 
d u e ñ o i n v i s i b l e do nuestros dest inos , en l a 
s o m b r a de l a a n t i g u a y m a g n i f i c a ig les ia . 
S a l í a a l caer de l a t a r d e ; y como á fines 
de n o v i e m b r e anochece p r o n t o , l a Sra. Des -
b r o s s é s p e n e t r a b a en u n a cap i la , se a r r o d i -
l l a b a y a l l í r o g a b a á D i o s que alejase de sus 
l ab ios e l c á l i z de l do lo r que l a esperaba. 
D i o s n o l o r e s p o n d í a : V a l i g n a t es tabaforma-
do de u n a m a t e r i a rebelde , capaz has ta e l 
e x t r e m o de desafiar a l P o d e r de a r r i ba . 
Cuando su abogado lo exp l i caba las ame-
nazas de R o g u í n se e n c o g í a do hombros y 
se p a r a p e t a b a en su i nqueb ran t ab l e c o n -
fianza. Si N o b l e t le dejaba ent rever a l g ú n 
p e l i g r o , e n ese caso d e c í a poniendo t é r m i n o 
á l a c o n v e r s a c i ó n : 
—Siempre estaremos á t i e m p o de ape la r . 
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Ahora que se. habla tanto de medica-
monlos cuya ha; e es la savia de pino. Justo 
será n r o n l a r (|iin su (IrsciibiMiniontp so do-
i»e al S i . Lagasso quien, desdo hace treinta 
a ñ o s , , eetroe con ingeniosos aparatos la 
savia fresca de los pinos m a r í t i m o s de las 
L a u d a s de Burdeos. Ksta savia convertida 
eu jarahr y pasta {.) A i;A HK Y PASTA 1)15 SA-
VIA DE PINO DE L A d A s s i ; ) es popular COU-
tia los resfViadoB, tos, bronqulns , irritacio-
nes del picho etc. etc., y es muy superior d 
la breo que es huenamente un producto de 
la d e s c o m p o s i c i ó n del pino maritimo. 
¿Quién no se casa? 
l ) ü s d e $ l ( ) Ü billetes se hacen elcgintisimos 
vestidos j)ara no\ ias: con velo, g é n e r o , aza -
hares y guantes. 
Se acaba de recibir un e s p l é n d i d o surtido 
de moaré.-; brochados,gasas, rasos,guaraioio-
nos do gasas bordadas, p a s a m a n e r í a s , tules 
con e,nuil dios y siempro las ú l t i m a s noveda-
des, . reciben dh eetamento do Europa en 
oandsoncs, sayas, ropones, m a t i n é e s , p a ñ u e -
los, etc.. y vende sin competencia posible. 
l,A P A S H I O N A B L E . 92 O B I S P Ó . 
Cu D08 1' IVA 
D E 
P O R M E D I D A . 
S I V / V K y i PE80S. 





m ES ELLO? 
Los grandes al mace nes im-
portadores de ropa y objetos de 
fantasía 
O B I S P O N . 4í> 
I T 
C X J B ^ L I s T . 7 2 
Realizan sus existencias duran-
te el mes de abril. 
Eso sólo puede verse al dorso 
de las viñetas en que 
fija Jos precios de sus mercan-
cías 
m u n m n . 
PÉBBIDA. - A una n iña , hija de un eni-
pleado de esta imprenta, se |e ha i 'xtravia-
ao CStn tardo un abanico d é martil. azul 
trasparente, acabado de comprar, envuelto 
en un papel de per iód ico . Al que se lo en-
cuentre y lo devuelva á la calle del A g u i -
la 340 o a Muralla 8ft¡ se le gra t i í i cará . 
<' \M . \S ni: ni I .lamamos l a atou-
CÜÓQ, do nuestros lectores hAcia ol anuncio 
• pie sr publica en otl'O l u g a i ' d ü l D l A B I Q 
por la antigua J acreditada s e d e r í a L a 
C / i a m i i y a , pues s e g ú n se dieo en ol mismo, 
djiebaa camas han sido fabricadas expresa-
mente para este país; \ seguramente agra-
darán al j úb l i co por las eircunstaucii ls es-
peciales (pío r e ú n e n , resultando una nove-
dad muy recomendable. 
L A ARMADA DE ITALIA.—Italia, como to-
das las naciones de Europa) dedica gran 
parte de su act iv idad y riquezas al aumon-
to y porfooclonamiontp de su marina de 
guerra, habiendo logrado ocupar do poeo 
tiempo il osta i)ai,to un puesto elevado entro 
Los potencias marit imas. 
L a s reformas y modilicaciones introduci-
das en é p o c a reciente son do gran impor-
tancia. 
Se han borrado de la lista de la armada 
los blindados Terrible, Formidabley P r i n r i -
p - .Ini'iilco, que d e b e r á n ser trasfonnados 
en b a t e r í a s dotantes. Los dpa primeros son 
do hierro con un andar do 7 nudos y ol ter-
cero es de madera y hierro y puede cami-
nar 12 nudos por hora. 
T a m b i é n se ha dispuesto introducir las 
reformas necesarias en las m á q u i n a s do los 
cruceros do 1" (dase, E t n a Siromboli y Ve-
suvio, que en la prueba oficial resultaron 
tenor 1,UI)0 caballos menos de fuerza (pío la 
requerida. 
Ultlmamouto se verificaron las pruebas 
oficiales dol torpedero Montcbdlo, quo a l -
canzo una velocidad de "JO nudos y medio 
durante una carrera de 50 millas. 
E s t e barco tiene 741 toneladas do despla-
zamiento y su armamento consiste en v a -
rios c a ñ o n e s de carga ráp ida y varios lanza-
torpedos. 
T a m b i é n se ha dispuesto la c o n s t r u c c i ó n 
do nuevos buques, lo que prueba quo I ta l ia 
aspira a mantener su puesto on ol concierto 
europeo. 
POLICÍA.—ün menor moreno .sufrió una 
caula , InfirlóndoBO una herida gravo ou un 
ojo con una botella. 
— E n B a t a b a n ó fa l lec ió repentinainento 
una parda. 
Uu vecino del primer distrito so q u e j ó 
por escrito á la pol ic ía de que cre ía lo- h a -
bían, estafado c iórta cant idad do dinero y 
g é n e r o s . 
• n n pardo fué detenido por la pol ic ía del 
torcer distrito como presunto autor dol ho-
micidio de un sujeto, comei ido on el mes de 
agosto ú l t i m o . 
— P o r a g r e s i ó n al Orden P ú b l i c o é lnju¿ 
das y amenazas á un agente de iu autori-
dad, fueron detenidos un pardo, voclno de 
Guanabacoa, y otro del primer distrito. 
A d e m á s fueron detenidos 10 sujetos por 
diversos motivos. 
"Dosdo hace algunos a ñ o s he empleado 
con un é x i t o constante ol vino de ( ¿ u i m n n i 
Labarr(Mue como febri/ugo y como tónico , 
m m á s do ochocientos obreros enfermos ó 
debilitados por los miasmas p a l ú d i c o s que 
so exhalan de los terrenos del Euro . L o s en-
fermos se velan regenerados por el empleo 
habitual del vino de quina a la dosis de una 
copa de las de licor por m a ñ a n a y lardo." 
Dr. Bo l íevue . 
E l vino de quina Labarraque . t ó n i c o y fc-
bflfugO, la única p r e p a r a c i ó n de este g é n e -
ro que lia obtenido la a p r o b a c i ó n de l a A o a -
d é m i a de medicina de Par í s , so vendo en 
todas las farmacias. 
N O T A . Kn razón ,i su energia y ;i la ca -
pacidad de los frascos este vino es de un 
precio moderado y m e n o s c a r ó q u e IR mayor 
Darte de los productos similares. Hasta, en 
RODorul tomar una copa, de las do l icor, 
d e s p u é s de cada comida. 
Don J o a q u í n Rodr íguez , M é d i c o Cirujano, 
certilico: Que las muchas veces (pie he te-
nido ocasión de emplear la. E m u l s i ó n Scott 
en enfermedades tales como la cscro/ií / / / , m -
QuUistno, Hrtfatístno y en toda» aquellas 
quo necesitan recuperar fuerzas perdidas 
por efectos de largos padecimientos, me ha 
dado resultados maravillosos. 
V para quo conste lo llrmo en ( ü j ó n a 11 
noviemhro de 1885. 
I>K. JOAQUÍN UODKÍCUKZ. 
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CASINO mm, DE Ü i m t m , 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
E l L u n e s S&ptp 15 del ooniente t e n d r á 
lugar on ios S a l o n e s d e este Instituto uu 
O R A N C O N C I E R T O S A C R O que dará 
principio á las ocho do la noche. 
Habana , S de abri l do 1889.—Fl Socrota-
rio, M a r i a n o Hiera. 
G P iin-9 d5-10 
R o i i i e m Catalana. 
GRANDES M M Í I I O i B I M T . 
( i l l A N D E S P R E P A R A T I V O S 
en la Loma de Montserrat. 
lia, Habana entera se t r a s l a d a r á en las 
p r ó x i m a s Pascuas a aquel pintoresco y be-
l l í s imo lugar. Se p u b l i c a r á oportunamente 
ol programa de dichas tiestas. 
Cu m día 
C A M A S D E H I E R R O 
En f l ulmaréii de séUend ' ' l ia ClintttiiKa," Cuba es-
quina d ftlurnlla se ftcalmn de rcdblr famas do hiorru, 
conipletainento nuev.-w en este país. 
Son muy frescas ú pesar del eolelión de que están 
provistas y muy suaves estos, por virtud de los muelles 
en que deseunsan. 
Recogidas eomo se pueden ver en dicho almacón de 
scclcna. suloorupan un -spaeio de ;i5 pulgadas d(! lar-
go. 21 de ancho y ^8 de alto. 
Bstáñ provistas <lf las correspondientes ruedas, d fin 
do que puedan transportarse con gran facilidad. 
Bu imicii roOOUtoV «si « sta. se haeo cargo do las ro-
Ibi iiKis que ta ilicho sistema do camas quieran hacerse, 
d prop<i»ito para colegios, hospitales y ojército. 8o ven-
den muv baratas. .1125 1» 3-12 
SflüIEDAI) ANONIMA 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . 
ba Junta Directiva de csln Sociedad en sesión de 
esta iccha, ha acordado hacer efectivo el primer divi-
Jebdo pasivo bobro el valor nominal de fas 1,280 ac-
ciones de la nueva emisión. 
Kn su virtud, desdo el diu 5 del corriente mes se da-
rá principio al cobro d domicilio del ;!Ü por 100 importo 
de dicho dividendo, según las bases do la emisión. 
Habana, abril 19 do 1889.—El Adiuinistratlor. 
CU 524 15a 3 8d-l 
El verano de 1887SrSmd^i : i ; . r ; 
Ion qoe más BOfHeron do una temperatura tan elev ada 
fuéroil los soldados (|ue obligados d huaer el ejercicio 
durante las horas las más cálidas del dia, cuían d me-
nudo por ataiim's de iiignlaclón ó oóngestláu cerebral. 
Ldt.áuicos étontos de tal peligro fueron Idssóldndos 
ingleses, porqiífl el miDiatro do la Querra había téuidu 
la precaución de hacerles tomar todas las mañanan una 
buena cucharada de Limosina de Oppenheimer, la be-
bida la más refrescante v la más d propó.-ito para d i -
couffofaiiouaT « I oorehro y aliviar el cstoiiía^o y la san-
gre de cuahpñer exceso que comprometer pueda su 
uncu estado. 
M A D R I D . 
Abril lO 
C K O N 1 C A K E T . 1 G I O S A . 
DIA M UK A U K I L . 
El Circular en el Santo Angel. 
Ayuno ÓOII abstinencia de carne—Anima—Los Do-
lores do N'ueslra Señora, san Julio, papa y confesor y 
san Zenón, obispo y mártir. 
Considera que no sin razpu la Iglesia llama á la 
Santísima Virgen Reina do los mártires. No hay nin-
guno entre aquellos héroes quo huya sufrido un marti-
rio (Mimo estaAIadre afligida. Para formar justa idea 
do los Dolores de la Santísima Virgen, es bastante 
comprender cuál fué la ternura, la grandeza, el ardor 
y pureza de su amor para con su querido Hyo. El 
martirio del alma es un suplicio puro y sin mezcla, y 
tal fué d de la Santísima \ irgCD. Sentirá el más vivo 
dolor, la dijo Simeón cuando presentó d su querido 
llijo en el templo: In; ultnyesque se le harán serán 
para ti otras tantas puñaladas quo se te clavardn en el 
Pttoho. Jamás madre alguna amó d su hyo en el gfti-
do que la Santísima Virgi n amó al Salvador, en cuyo 
supuesto es fácil conocer lo que padecerla, siendo tes-
ligu do oi^nto padoüió, siendo los treinta y tres años 
de -u vida la medida de la duraolón del martirio de su 
divina Madre. |Qad Utulo más justo que el de Reina 
de Iu. mártires] ¡Qué sentimiento de amor, de vene-
raeión y roipoto no debemos tener con esta Madre de 
Dios, que padeció por nuestra' salvación, y so precia 
también, por decirlo asi, de ser nuestra Madre! 
I I K S T A S BL SAMADO. 
Misim siilenines.—En la Catedral, la do Tercia á 
las SI y en las demás iftlesias las do costumbre. 
Ig les ia de Sta. Teresa 
Él vi.-rnes 12 del actual se celebrarán en esta iglesia 
los DoloNfl de la Santísima virgen, d las ocho do la ma-
ñana habrá misa cantada, y por la tarde d las cinco da-
rá principio el santo rosario y á conlimiaeión el Hermón 
estando a cargo de un K. I ' . Carmelila: en el intórme 
dio se eanlará á toda orquesta d Stabat Mater. El Do-
mingo do liamos, viernes y sábado de Semana Santa 
UwpflcicM eonienzarán á las siete de la mañana y el 
JueVOM 6 \M ocho, estando el sermón de este dia á car -
go del l 'b i " . v capellán do esto luoiiasto^ioj Sr. 1). 
juan Ajttoidn Eacudero. A. M. D. Q. 
4413 i 12 
I g l e s i a d o l a V . O . T . d e S . F r a n c i s c o 
[•'A sábado, dia 13 del actual, celebrará la congrega-
ción de San Francisco la fiesta que anualmente tributa 
d Ni ra. Sra. de las Angustias, i on misa solamne d las 
ocluí do lil mañana y por la tarde á las seis comen/ará 
el éjeroiota de loa Irel boras. oou sermón que predica 
el l'bro. Sr. 1). Micllel Lene/. 
Mil) •J-ltl 
líílosíu do San Francisco tío Paula. 
Los olicios divinos del Domingode Kamos, Jueves y 
Viernes Sanio v Sábado do Gloria se celebrarán so-
Icmnemvnte en" esta Iglesia, comenzando d las siete do 
la inañana. 
Lo (pie se anuncia d los fieles para su devola asis-
tencia. 
Uolmnu, abril 11 do líWj.—El Canelldn. 
UIK 2-12 
PAIIRO^UIA DE MONSERILATE. 
Continúa la novena de Nuestra Señora de los Dolo-
rea; el vicnica 12 á laa 0 de la mañana aorá la gran Uea-
la con sermón á cargo del Sr. P. D. Esteban Calonge, 
K-icolapio; por la larde á las cinco y media comenza-
rd el rezo de las Tres Huras con BcrmÓD por el Uvdo. 
Padre Pío (¡alu s, Esoolaplo, en cuyo acto socanturdn 
ni'imeros del Stabat ?.Iaterde Rossiniy el Miserere; Las 
camareras que suscriben en unión del Párroco, (invi-
tan'd estos solemnes cultos.—Manuela lluro «le Haro. 
—Asunción Mendive de Veyra. 
4286 l-9a 3-l()d 
J H S 
l(irliE81A 1)E' BELEN 
El viernes ge Qelebmcán on esta iglesia en honor de 
los siete Dolprn do la Santísima N'irgen los cultos si-
guientes: 
A las 6 de la mañana babrá misa cantada. Por la 
(ordo a Ida seis \ oüarto ie re<ftMl la ootann dolorosa, y 
;i CDiiiiniiaeiiíli liabrá seiiinin que |iredicar:i el I{. P. 
Royo de iu Compañia de .lesiis. cotytándpae en loa in -
termedios el Stabat del Macatro (Jbedá, -.1 toda orquesta. 
Kl Vioruoa Santo, ¡i las doce del dia. predicard el 
sermón de las 'A boras el ií. 1'. Salinero do la Compa-
fda ile Jeaáa y se uuntarán d toda orquesta las 7 pala-
bras, del Mae:íro Haydon. 
Nota.—El Domingo de liamos. Juovefl y Viernes 
Santo, los oficios comenzarán días odio de la mañana y 
el Sdbado Santo d las siete y media.—A. SI. I ) . O. 
4832 I ni 
y. 0. T. do San A^nstíu. 
Terminándose el dia 12 del actual la novena de mi -
sas solemnes, iiue se consagran en esta Capilla, d Ntra. 
Sin: do los DptorMt 6l dia 13 d las H dé su mañana se 
celebrará la Beata opii oaoogida brqaeatai estando el 
sermón d cargo del elocuente orador sagrado, Sr. Ca-
nánlgo Magistral do esta Santa Iglesia Catedral, Dr. 
D. Mariano H. (íuillén: se suplica la asistencia de los 
devotos ilc los Dolores de la Ssma. Virgen y demds 
Heles para mavor solemnidad do los referidos cul-
tos.—P. M. .1221) 4-9 
mmm DEL umm um 
VA viernes de líolores ií las siete de la noobOj itt -
puéa del santo rosario y el re/o de la corona dolorosa, 
predlqará el elocuente orador sagrado Obro. Eacol ipio 
D. Esteban ( alongé, un sermón alusivo d esta festivi-
dad.—nabana, 10 de abril de 1881». 
am 2 i i 
IGLESIA ÜE m FELIPE \ERI 
Bl viernes próximo, á las ocho y media de la maña-
na, habrá fiesta solemne á la venerada imagen de Ntra. 
Sra. «lo las Angustias, con sermón. 
El Domingo de liamos, d las ocho déla mañana, da-
té principio la bendición de Kamos, siguiéndose la 
procesión v misa con pasión. 
4S7Í 3-11 
J I Í S . 
IGLESIA DE URSULINAS. 
S A G R A D O S C U L T O S 
\ LOS DIILOIIES HE LA SHA. V I M . 
El próximo \ iernes 12. será la misa solemne d loa 
DOI.OUI;H I>\. MARÍA, y el sábado 13, jegún la piadosa 
costumbre, eomo d las seis menos citarlo de la tarde, 
nrincipiard el santo ejercicio ó rezo do la COKONA 
DOI.UIIOSA, con música, y terminado éste, ocupará la 
lOgrndn cátodru q] muy eonipelente orador sagrado 
Ií. P. Pr. l'aeílico, de la \'. O. do San Francisco de 
Asís, coneln\ endose estos piadosos actos con las preces 
de costumbre. 
La respetable Comunidad y su Capellán suplican la 
asistencia á estos tiernos y piadosos actos, consagrados 
d Ni ra. Dolorosa Madre. 
El Capellán, JHHH Alvares. 
VSM; 5-8 
Orden do la Plaza del din 11 de ubril. 
S E R V I C I O PASA K L D I A 12. 
ilefe do dia: El Teniente Coronel del sétimo bata-
llón do Voluntarios, 1). Kzequiel Aldeeoa. 
Visita do Hospital: Caballería del Príncipe. 
Capitanía General y Parada: Sétimo batallón de 
Voluntarlo*. 
HÓapluu Militar: licglo. lufanteria déla Peina. 
Hatería do la Peina: Artillería de I'^jército. 
Ayudante de Omirdia en el Gobierno Militar: E l 2? 
de la Plaza 1). Emilio Kigó. 
Imaginaria en idem: 101 2'.' do la misma D. Cesáreo 
Rapado, 
Ba copia. El Coronel Sargento Mayor, Idalbcrto 
ICamcau. 
SOCII - : ! )Al) A N O N I M A C O O P E R A T I V A . 
SKCKKTA R I A , 
Begdn acuerdo do la Junta general celebrada ol dia 
27 de marzo del presento año. aviso d los señores ac-
cionistas que pueden pasar d recojer el dividendo al lo-
cal que ocupa la Tesorería, Melascoain número 4, loa 
domingos do 8 d 10 de la mañana y de 3 d 5 do la lar-
de, d contar desde . I dia I I del presente. 
Habana, abril 10 de 1 8 8 1 » . — L ú u e s Mari tnón, 
Secretario. 4698 8¿-U nd-12 
IITIL I N V I T O 
A R O D E G r Q M A P A T E N T I Z A D O 
P A R A R E L O J E S . 
Ningiin ratero podrá extraeros del bolsillo vuestro 
reloj. Er i l i i la caída de éste al suelo por movimicntcs 
bruscos. Adoptable d toda clase de relqjca. 
PKECIO 25 CENTAVOS B I L L E T E S . 
UNICO D i : i ' ( . s i T O : 
Bfl Mcrraderos—J. Mcdcro—Morcadorcs 22 
\ 122 8-12 

























Se pagan por 
Salmonte y Dopazo, 
O B I S P O 2 1 . 












































E l siguionto sorteo para el d ia 22, siendo 
el premio mayor de 140000.—Precio: 10 po-
sos y ol d é c i m o 1 poso. 
MANUEL GUTIERREZ, 
G A L I A N O 126. 
.Antiguo S-AX^UD n, 2, 
Cn 860 2a- l l 2d-12 

























Se pagan San Bafao] n? 1. 
F r e n t e á J . Va l l e s : 
M I G U E L M U R I E D A S . 
Cn.56] fuT-ll d2-12 
Con mucha frecuoncin es útil nsoefar el 
empico du Iu creosotn de a lqui t rAn de hAy» 
al aceite de h í g a d o 'le tmcalao, en el trata-
miento de laa afeccieucH do la lar inge, do los 
bronquios, do loa pulmones y pr iue ip idmente 
en las b r p n q i ú t ü «írÓKicas y en íqa caUr ros . 
Esta asociac ión pteyentii grandeH ventajas, 
aun en la ausencia de verdadera enfermeciad, 
y cuando solo se hace uso de ella con el fin 
de fortifu-ur un pecho d é b i l , en un tempera» 
m e n t ó delicado. 
Essoa dos medicamentos se encuentran 
reunidos en las cápsulas de Berthé creosota' 
das, en las cuales la creosota de a l q u i t r á n do 
h á y á se pre«eijf.ii en d iso luc ión en un aceite 
de h ip ido ue IXtcnlno, part ícnli i imientfl reco-
mendable, ¡)i(.Mru (jue «e obtiene ño r proce» 
diinientos î uii ííoii los ñnico» que l ian mero» 
d d o la api . tmc.iou de la Academia de me-
dicina de F a r i í . 
Í I A m m m . 





























106, OBISPO 106. 
P r ó x i m o sorteo, 22 del corriente: premio 
mavor, $28,000. Precio: $10 el entero y $1 
ol n ó o i m o . 
C n. 559 82-11 d2-12 
A N U N C I O S . 
P H O F E S I O S T E S -
D O C T O R V A L E ^ ^ ^ 
CIKUJ ANO-DKNTISTA. 
EépflbIuliMá on extraólones «in dolor, con la aplica -
ción de la cocaina. El mismo vende un Billón de den-
tista en módico precio. Aguiar n. 110, entre Tcniente-
Koy y Amat^ura. 4416 6-12 
CURA DE LAS QUEBRADURAS? 
;{(>, O ' K E I L L Y 36, 
E N T R E C U B A T A G U I A R . 
15(K) it! Kl 
R a f a e l C h a g u a c e c l a y N a x - a x r o . 
Da. EN CIKUJÍ.V DK.NTAL 
del Colegio do l'cusilvania y de esta Universidad. 
Consultas y operaciones «le 8 il 4.—Prado n. 79, A. 
C n . Sfil l!)-!)Ab 
D R . O A R C r Á N T A . 
LAM P A B I L L A n. 17. lloras de consulta de 11 á L 
Especialidad: Matriz, vius urinarias, laringe y sifiliti-
cas. C n. 511 - 1 A 
Carmen Suí irez de Pardo. 
(COMADRONA F A C U L T A T I V A ) . 
Ofrcco sus servicios San Kafacl 40. 
8864 17-3A 
DR. ESPADA. 
l-Ill.MKU MÉDICO RETIKAUO DE LA ARMADA. 
3. 
Especialidad. Enfermedades vendreo-sifilitieas y 
afecciones de lu piel. Consultas de 2 á 4. 
C u. 512 - 1 A 
Gimdalupo González de Pastorino, 
COMADKONA FAC"üLTAT1VA. 
Consultas de 12 á 4.—Uuratillo inimero 4, esquina li 
Justiz, altos. Correo: Apartado mimero 600. 
3124 27-13 M 
L d o . Eduardo Dolz . 
A B O G A D O . 
BUFETE: Aguiar n. 101. 
C n. 466 
De 12 á 3. 
-26 M 
Josefa L ó p e z y D í a z , 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas, do ocho á diez de la maíiana.—Ofrece sus 
servicios, San Nicolás 48, entre Concordia y Virtudes. 
1fi47 2ms.-10F 
CÜIIA DE LAS MMM. 
I„IK quebraduras son ocasionadas por la sífilis cons-
titucional, en la mayoría de los casos, y cualquier per-
sona podrá conocerlo cn la destrucción de lauentadura 
y el mal olor del sudor do las partesmás finas del cuer-
no. No se conocen mejores curativos quo los de J. 
uros, Sol n. S3. 3664 16-27 M 
C o l e g i o d o C i r o j a n o s - D e n t i s t a s d e 
l a H a b a n a . 
D i r e c t o r : D . I . R O J A S . 
Extracciones dentarias y otras operaciones do la 
boca sin dolor, por la cocaína y también por la codei-
na y otros alcaloidss del opio asociados u la cocaína. 
La anestesia local es completa y sin altoraeiouos gene-
rales. Lamparilla número 74, altos. 
8671 27-27 M 
Tiburc io C a s t a ñ e d a , 
E d u a r d o M o r a l e s y 
D o m i n g o M ó n d e z y C a p o t e , 
Abogados. Cuba 40. 3818 74-31Mz 
J o s é M a r í a de Jaureguizar , 
MEDICO-CIBUJANO. 
Consultas de doce á dos.—Amargura número 55. 
C n . 448 27-22M 
J U A N S I G A K R O A Y J O R G E S . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Consultas y operaciones de 11 á 5. Obispo 56 esquina 
áCompostela (entresuelos.) 4091 I M 
D O C T O R F . G I R A L T . 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O I D O S . 
Coo8a]tafidel2áLCbr»pIfte3. 4110 8-6 
D R . R O B E L E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas do 7 ¡i l ü uiáfiuñá v do 3 á 5 tarde. 
P R A D O N " 6 7 . d i r.;<2 2:{-5A 
D R . J A C O B S E N . 
MOdiro-cirniano, consultas de 11 á 1, Animas 18 es-
quina ¡i Consulado. 1012 1B-4 
DR. CALVEZ GUILLEM, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de doce á cuatro. 
Consultas por correo. Ha trasladado sus consultas 
á O'lieilly 106, gabinete ortopédico. 
4006 11-3Ab 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
P r a c t i c a t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a p o r l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o d o s l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á t o d a s l a s c l a s e s . 
D e 8 d e l a m a ñ a n a á 4 d e l a t a r d e . 
AMARGURA 74 
entre( Compostela y Aguacate. 
Colegio de Srtas. " L a Piedad." 
Habana número 173. 
Directora fundadora J. Piedad de la Torro y La-
vin. 395)9 8-3 
BUUDADOKA.—UNA JOVEN, QUE SA15E bordar con perfección, y otras clases de labores se 
ofrece para dar leoolones á domicilio, á precios módi-
cos. También se ofrece para hacer vestidos de sefio-
ras y de nifios. Infonnanhi en la calzada del Cerro es-
quina á San Cristóbal, en los altos de la bodega. 
4178 8-7 
Vicenta Suris-
Profesora de la Normal de Harcclona y Directora 
que ba sido del colegio "Isabel la Católica" do esta 
ciudad; de regreso de la Península, lisne el gusto* de 
nfrcccruc de nuevo &, sus antiguas diseipulas y á las 
sefioras y señoritas de esta capital, para las clases do 
instrucción, dibujo, pintura, corte y confección de 
prendas de vestir, objetos de arte en toda clase de 
maderas y metales calcados, objetos de hyo en barro, 
metalizados, bordados decorativos en blanco, oro y 
colores, guipuers, bordados, tapicerías, encajes, flecos, 
frutas, llores campestres, piyaros, mariposas, cct. eto. 
Manrique 81 A. entre Zanja y San José. 
4188 5-7 
E 
L I N D A S K O V E L A S . 
La Venganza de un pcoeoripto; 2ts. $4-50. Celos de 
un ángel. 2 ts. $1 50. D. Juan Tenorio. 2 ts. $4-;»0. 
Los Misterios de París, 4 ts. $6. La Falsa Adúltera, 
í t s . $4-50. Jugar con r l Corazón. 2 ts. f t-50. Los 
Mií-lcrios de la Italiana, 2 ts. ¡fa-ríl). La Condesa de 
Clrarny, 2 ts. $-1. El Collar de la Reina. 2 Is. $4. Me -
moria-; de un Médii-o. 2 ts. $-1. Galiano 1115, esquina:í 
Z.inja. L ib re r i l l'recios en billetes. 
4408 4-12 
U S 
EMESIOFERNANDEZ CUESTA. D I C C l o 
io de las lenguas espafiola y francesa, compa-
radas, t volúmenes nuevos, pasta española, $25 cn Id 
ílfctes. Caliano número 11G. librería. 
wn 1-12 
T H E E R S . 
Historia de la devolución Francesa y «Id Cdnsulado 
y d Imperio, última edición con un prólogo de Casio 
lar. 5 tomos mayor con láminas v retratos, $21-20 oro. 
Salud 23, Librería. 435(5 4-11 
O b r a s d e P í g a r o . 
LaiTtl', 2 lomos. Kdo. Viñas. Los buracunes de las 
Antillas, 1 tomo. Ccoinetria Comberú, 1 tomo. Herre-
ra. Agniaensura cubana, 1 lomo. Reyuoso, Abonos. 
Valerio. Cuadros .sociales en (Juba, 1 tomo. Insurrec-
ciones en Cuba, por Zaragoza, 2 tomos $5. La vida ido 
las llores, 2 tomos $15. La dama de las camellas. 1 to-
mo 75 cls. Obras de Espronceda, 1 lomo 75 cts. Libre-
ría La fniversidad ü'Reillv 151. cerca de Aguacate. 
437(5 4-11 
B R A K OS 
RiCUA M 
Gran taller de modista y corsetera 
P I L A R S A M O H A N O Y Ca 
B e r n a z a 13, entre Obtspo y Obrapia. 
Especialidad en trajes para noria y toda clase de tra-
bajos, con la mayor pcrfgcción y el más exquisito 
gusto. 1014 11-4 
P A R A A M B O S S E X O S . 
36 , O - H B i r . L . - y , 36 . 
E L GRAN BRAGUERO í l E C A N Í C O REGU-
LADOR U N I V E R S A L "SISTEMA G I R A L T " con 
Privilegio y Patente Americana, es el mejor curativo 
para esta grave dolencia. Los pacientes no deben com-
prar umgún ajiaralo sin ver antes el del "SISTEMA 
G I R A L T , " seguro queá su ingenioso mecanismo, sle-
gancia y solidez y lo módico de su precio, lo preferi-
rán, liragueros umblicalcs pava amlios sexos. Se 
bbustruyen á mi oída diialquier ajiarato. So va á domi-
cilio. Gabinete reservado paraapiieadonea y consultas 
gratis. 
0 - R E I L L Y 36. entre Cuba y Aguiar. 
A . G I R A L T , F A B R I C A N T E . 
4501 10-7A 
GRAN T A L L E R DI", MODAS V CORSKTKRIA. Preciosos y elegantes trajes, se confeccionan con 
arreglo á las lUtimaa modas. Esiiecialid.id en trujes de 
desposadas, bailes y teatros, (uto y de viajes con la 
mayor brevedad; f.c reciben cn cargoseara el ¡nlerior; 
todo á precio sumamente módieo. En el mismo bay 
para su venta magnílicos camisoíieí. Sdl 01. 
4255 8-9 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
D B H . A . V E G A . 
Los únicos bragueros de gí iü comodidad son los de 
goma blanda y doble presión, únictís on cela casa.— 
llaygran surtido do muletas recibidas dé 
N E W - T T O R j t Z . 
1144 
o s u 
10-(5 
GABINETE 0RT0PÉBIC0. 
Se construj en . i medida y b^jo dirección módica. 
Bragueros, l .-yas abdominales, Suspensorios. Mule-
tas, Corset» metálicos y de yeso, aparatos para toda 
clase de defectos do hombros, caderas, piernas y piés, 
Ism para pórdidas seminales y vicios de conforma-
ion del pene, v cn resumen toda clase du aparatos or-
topédicos. O'Kcilly lüfl, al lado de la Paleta de Oro. 
4005 l Í -3Ab 
61, Monte 61 
LaAicnte, Histniin de España, 15tomos$25. /amora 
v Caballero, Historia de España y de sus posesiones de 
Ultraniáf. (i grandes tomos con inlinidad de láminas y 
reíratcs 30 pesos. César Canlú. Historia universal 
tomos, buena pasta $25. BafflSu, Hisloria natural 'J to-
mos en 49 mayor láminas cromo, $S0. Precios en btcs. 
(¡1. MONTE. (51—LIBRERIA. 
4S58 4-11 
Gramática de la Aritmética 
P O R D A V I S S . 
Libro útilísimo mira los que quieran atlquirir cono-
ciuiienlos taii BÓUdoa como abreviados de la arilmctica 
en general. Nueva edición. Un volumen de 1(50 pági-
na- en «V á im peso billetes en las librerías: Obispo 55; 
O'BeOIy 21. 78 y 9(5; Salud 23; en E l Pats, Tcuiente-
Kev ;!'.•. v papelería, Muralla esquina á Cuba. 
4340 4-11 
Histor ia na tura l 
de Cutía por el célebre naturalista cubano D. Felipe 
Poey, contiene: la descripción de los animales, reptiles, 
las llores, caracoles y conchas, es un tratado de zoolo-
gía, mineralogia y botánica cubana, escrita en tres 
idiomas castellano, latín y francés. 2 tomos con mu-
chas láminas $(5 billetes. Librería La Universidad O -
Reilly 61, cerca de Aguacate. 4328 4-10 
Histor ia Universal 
por César Cantú, 20 tomos en francés, muv buuna 
pasta. $20 billetes 
Se realizan muchos libros sobre diversas materias, en 
español y otros idiomas. También se vende tu librería, 
muy en proporción, y hará un buen negocio el que la 
compre si sabe y quiere trabajar. 
OBISPO 8(5, L I B R E R Í A . 
1350 4-9 
LIBROS m \ BARATOS. 
El Catecismo autonómico ó la Autonomía al alcan-
ce de todos—Guía del empleado de Hacienda cn la 
Isla de Cuba—Los Adivinos y la Ciencia—Geografía 
de América—Lecciones de Mundo, por Teodoro Gue-
rrero—Bosquejo sobre el origen y naturaleza de los u -
sos, costumbres y Fueros de las provincias Vasconga-
das—Artículos sobre educación c instrucción pública— 
El Quijote ilc Avellaneda y sus críticos—El noble 
honrado (novela)—La Dorotea de Lope de Vega (es-
tudio crítico). 
Todos estos libros se dan cn UN PESO B I L L E -
TES y se remiten francos de porte á cualquier punto 
do la Isla á todo el quo mande 70 cts. en sellos do 
franqueo.—Se advierte que los libros son nuevos y no 
do uso. 
O B I S P O 86, L I B R E R I A . 
H A B A N A . 
8890 11-2Ab 
J 
4 0 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
Mat^cl comején donde quiera que sea. Recibe órde-
nes: A. Angueira, Sol 110; D . Joaquín Fcrrcr, Galia-
no 120; P. Lajaru, Gloria 243. Habano. 
4058 ! t - l 
PIHTUEA PAHA DORAR 
cuadros, espejo-, liguras, adornos, canastillos y otros 
olijetos. esta [Uta para usarla, á $1 billetes pomo. 
T A I ' L L I 'AKA E N ' l U l ' l Z A R , desde medio peso 
billetes la |iie/.a. 
PAPEL PARA DIBUJAR V TINTAR de todas 
clases. 
PINCELES, PALETAS, COLORES y todos los 
útiles para los artista-. dibujantes y pintores. 
GRABADOS. LITOGRAFIAS Y CROMOS en 
laminas para cuadros fie todas clases. 
LUNAS DE ESPEJOS Y CRISTALES de todas 
dimensiones, 
MOLDURAS PARA CUADROS Y TAPICERIA. 
T A L L E R PARA DORAR Y HACER cuadros y 
composiciones de muebles de lujo. 
CORNISAS. CORDONES Y BORLAS pura cor-
tinas, espejos, cuadros al oleo v con grabados. 
MARCOS j.ara relíalos. 
CCADROScon vidrios cóncavos para trabajos do 
cabello. 
C A L L E D E L O B I S P O N. 101, 
E N T R E AGUACATE y V I E L E G A S . 
Quintín Valdés y Castillo. 
J U A N R O S 
e l m e j o r c o r t a d o r d e s a s t r e r í a 
D E LA ISLA D E CUIJA. 
KN LA "2* ITALIA," 8A8TRERÍA V CAMI.SF.KÍA 
SAN RAFAKL N. 7, ESQUINA Á| AMISTAD. 
4410 3a- l l ld-12 
A (lemas del brillante surtido de géneros que para la presen-
te estación, y hacer ropa á la medida, acaba de recibir, avisa ha-
ber recibido una extensa y variada factura de artículos de vestir 
para caballero. 







debe visitar E L N O V A T O R , 81 , Obispo 81 , 
esquina á Compostela, en la seguridad de hacer buena compra. 
Nuestros precios acusan una ventaja indiscutible de más de 
VEINTE Y CINCO por CIENTO á favor del comprador. 
TODOS NUESTROS ARTICULOS SON DE PRIMERA CALIDAD. 
viSitod E L N O V A T O R , ^ s i . 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A , Y OS C O N V E N C E R E I S . 
Cn RS8 alt. 4a-10 3d- l l 
QUEMADOR DE BAGAZO VERDE. 
PRIVILEHTO l>E MR. SAMUEl PISKE. 
E l primer ejemplar de oetn út i l í s ima i n v e n c i ó n ostá fimeionandei cn el ingenio Soledad, 
de, los S í e s . K. Atkins y Cp . , on la j u r i s d i c c i ó n de ('ieiiliick'»':'. y para apreciar la bondad 
de los rcsnliados, (|ue son noiahilisimos, basto sabor quo aquell;i linea dice qué o o ú eáto 
quemador ahorra de 60 A 7(1 operarlos quó antes l e e r á n indispensables, como t a m b i é n .'{() 
yuntas de bueyes, quo boy son innecesarias, porque el bagazo pasa directamente del con-
ductor al quemaclpr. AdemáSj con esto sistema, moliendo 20 horas, se ahorra bagazo s u -
ñc leute para alimentar el quemador 24 horas. E s t a invenc ión es aplicable á todo sistema 
do calderas p a r a los aparntos de doble y triplo efecto, y á los tronos jamaiquinos con su-
periores ventajiis. 
P a r a m á s pormenores pueden dirigirse los hacendados de esta I s la , ú n i c a m e n t e A 
J O S É A N T " P E S A N T , O B R A P I A 51. C 500 A 1—A 
Mural la n. 53 , entre H a b a n a y Compostela. 
N U E V A R E M E S A D E N O V E D A D E S R E C I B I D A S P O R L O S 
U L T I M O S V A P O R E S F R A N C E S E S . 
Precioso surtido en modelos do sombreros y c á p o t á é para Befioras, s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , 
do las formas m á s caprichosas quo inventa l a moda. 
Surtido general en flores linas, pomponeg p a r a adorno do cabeza, p lantas arti l lcialcs, 
ramos do iglesia, juegos do azahares, cintillos dorados y otra inl inidad do renglones to-
dos do alt¡i novedad, eapnees do satisfacer el gusto m á s caprichoso y exigente, todos A 
precios m ó d i c o s , como lo tiono acreditado esto eslablocimionto. 4235 8-í) 
Esta es la más popular y de más consumo que cualquiera otra 
marca por sus propiedades Iónicas y nutritivas. 
Pídase en todos los Hoteles, Restaurants, Fondas y estableoi-
mientos de víveres. 
DEPOSITO, CURA V 85. 
G A F E C 0 N D E N S A D 0 
COH REAL PRIVILEGIO. 
Llamamos l a a t e n c i ó n sobro este nuevo ó importante producto, quo ;L la, voz quo con-
serva i n d o ü n i d a m o n t e la pureza del aroma del rico grano con que se confecciona, ofrece 
al consumidor un cousidorable A H O R R O D E T I E M P O Y DI.N'ERO. 
una bbltílla, sirve para hacer ochénta tazas de excelente erfó con leche. 
Fijaiulnse en loa precios, se verá (pie t ratamos de \wmv\o a l alcance de í o d a s las clases. 
De venta áí por ttiafot on Meroaderea mimero 22, escritorio do los Sros. Marl inez y 
C á $.'{ O R O l a docéna d é botellas, y al por menor en l a Jarifa d é l a s Ant i l las , O'Reilly 24 
á 65 centavos billetes l a modia botella. 
T a m b i é n se e n c o n t r a r á en los principales establecimientos do viveros y g a l l e t e r í a s . 
C 543 Ud-TAb -la-H 
A L O S Q U E NECÉStTEir Ülf « U E N S E R V I C I O I>E A G U A CON E C O N O M I A Y S E G U E I Ü A I I . 
L a m á q u i n a c a l ó r i c a sistema í í i d o r construida por la C o m p a ñ í a de m á q u i n a s de 
bombear R i d o r E n g i n e C o . , de N e w - Y o r k . 
E s la ün ica que ])or espa íáo do 10 a ñ o s do continuo funcionar no h a sufrido desper-
fecto en su mecanismo como lo acreditan testimonios quo obran en mi poder, habiendo 
fiinei<m:iii(!() solamente en el casco de osta p o b l a c i ó n m á s do 55 do estas acreditadas m á -
quinag. 
G A R A N T I A S . 
Siendo l¡ism;'t(|iiin;is de la Compañia, R i d e r E n g i n e C o . , do N e w - Y o r k , ó i n s t a l a d a s 
• mí , ni en un só lo caso ha dejado esta m á q u i n a do dar á los quo la uti l izan la m á s com-
pleta sat i s facc ión; advirtiendo quo tienen especial a c e p t a c i ó n para his fincas de campo, 
pues funciona on los pozos por muy profundos que estos soan ú otros lugares á q u e l a dedi-
quen. 
Siendo su i n s t a l a c i ó n sencilla y de muy fácil manojo y l a m á s e c o n ó m i c a en combusti-
ble hasta hoy conocida. 
Cuidado no confundirlas con pobres imitaciones que existen en el mercado, pues s ó l o 
l a e n c o n t r a r á n cn l a casa do su ú n i c o importador 
C G A R D N E R , A M I S T A D N U M E R O 1 2 4 . 8972 16-88 
poi 
LA 
s vinos msís finos que se importan en Cuba, son los que se veudeu < 
'.HA, Ueina21, en cuyo csümleciniienlo no se pone ála venta ningni 
Los 
VIN  
R E I N A NTTM, 21 . T E L E F O N O 1,300. 
n n en 
no 
sin que seaí previamente conocida la legitimidad de 'su procodencia. adeimís 
de examinarlo y analizarlo por personas competentes. LA VINA, Reina 21, 
puede, pues, recomendar sus vinos con toda conílanza á los consumidores, 
quienes pueden visitar esta casa, probar, examinar ó analizar sus vinos y 
electos antes 6 después de comprarlos y ÍÍUU sin comprarlos ñor solo el deseo 
de convencerse quo LA VINA, l l e inaá l , es ol establecimieulo que puede con 
unís guraniíu proveer de vinos puros y demás electos superiores las despen-
sas de las íamilias. 
Nuestros precios son los imísmdd icos del mercado, pues ganando poco 
vendemos mucho, y en la mucha venta realizamos imís beneficio que si ven-
diéramos poco ííanuudo mucho. Véase nuestra lista de precios corrionieH 
y compárense con los de ofros establecimientos. Meiores precios, mejor 
clase y peso completo hacen preferir LA VINA, Reina 21, á todos los demás. 
Véanse alirunos de nuestros precios: 
media barrica Vino superior de Bordeaux, barrica de 225 litros $5:}, la 
de 112 y medio litros, $27 y el garraf'On $5 oro. 
E l mejor vino que se cosecha en Navarra, de delicioso bonqnet, á $4 oro 
garrafón. 
Vino del Priorato deí cosechero Romagosu, se recomienda como el mejor 
de aquella comarca, á .$3 oro el garrafón y á $10 la cuarterola. 
Vino legítimo de Alella, á $2-75 oro el garrafón. E l vino de dicha pro-
cedencia añejo, á $3 oro el garrafón. 
Vino de San Vicente, á $2-75 oro el garrafón. 
Vinos de llioja, Valdepeñas, Riera, Gallego, Pladellorens, Castilla, Cari-
ñena, S. Julien, S. Estephe, Medoc on botellas, garrafones, cuarterolaa ó 
barricas. 
Vinos finos de Borgoña, Oporto, Jerez, Málaga, Sltges, etc. Champagne, 
sidra, cerveza y licores linos. 
Vino Bodega de Pobes, ¡\ $7-50 la caja de doce bofellasy $8-50 Ia d«2 f |2 
(íalones de vino Jerez, Híoscatel. Malvasía, Amontillado fino, tiarnaclia 
y Pedro Jiménez, á $2 oro galón y á $1 billetes bofeíla. 
Azúcar blanco de la refinería en polvo, á $ 1 bfes. la arroba, y á $1 bille-
tes la cuarla. 
Aziícar blanco de segunda, á $Q-20 billeles la arroba, y á 80 cenfavos 
billetes la cuarla. 
Azücar centrífuga claro, á $2-00 billetes la arroba y á 05 centavos bille-
tes la cuarta. 
OnesosdePatairras, de F*nerto-Prínclpe, á medio peso billetes libra. 
Dátiles f rescos de Berbería, ó cuarenta centavos billetes libra y por arro-
bas, á $11 quintal oro. 
Bonito en escabeche, á $1-75 oro lata de un cuarto de arroba. 
Perdices asadas en escabeche ó estofadas, á $1 oro lata con una perdiz. 
Arroz de la tierra, á 10 reales Inertes oro la arroba. 
Alcachofas en aceite, á 75 centavos billetes lata. 
Bacalao fresco sin espinas, camarones, salmón, ostiones y toda clase de 
pescados y mariscos en lata. 
Chocolate de Rubine é hijo, de la Coruña, marca La Española, á 76 cen-
tavos billetes libra. 
Chocolate La Gallega, á 75 centavos billetes libra. 
Barras de 4 libras «ulce guayaba, á un peso btes., inedias barras medio 
peso billetes. 
Dulce de guayaba de la Esperanza, á $1-35 cts. btes. barra. 
Cubos de hita adornados con su arco y más de 2 libras do dulce, ií un peso 
billetes; medios cubos, á medio peso y cuarto de cubo, á 30 centavos billetes. 
Cafe superior de Hacienda de Aguadilla, tostado y molido en la ca«a, á 
80 centavos billetes libra. 
La circunstancia de tostar el café en nuestro propio local, nos permite 
garantizar al piíblico que es el mejor que se vende on la Habana. Pruébese 
nuestro café y si no resulta superior á todos los demás, volvemos el importe 
del que se nos haya comprado. 
Todos nuestros efectos se llevan á domicilio del comprador á cualquier 
punto de la ciudad. Cerro, Jesús del Monte, Carmelo y Castillo del Príncipe, 
sin cobrar conducción ni alterar los precios del catálogo. 
LAS VENTAS AL CONTADO. 
O r.sn 8a-4 8(1-10 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
C o n t r a el E S T R E Ñ I M I E N T O 
E s t e purgante,ca;c¿jmi'aíHt.f<<e vegetal,*!', presenta baje fól'lna'de un du lcoexqui -
sito y agradable, que purga con suavidad y sin rnolesii.i. Ks admirable contra las 
afecciones del e s t ó m a g o y del h í g a d o , Iti ictericia, la b i l u , [lia / /nuco, la pituita , las 
n á u s e a s y gases. Su efecto es rápido y h e n é l l c o e u \Úfái¡Ü«taYüUtinÜÓ la cabeza e s t á 
cargada, la boca a m a r g a , la lengua sucia, fa l ta el apatitp y repugna La comida, 
en las hinchazones ¡¿el vientre causaJa í - per la iá/fyimátíitfá intéitittdl, pues no irrita 
los ó r g a n o s abdominales. Kn fin, en \as enfermetla ?' de l a piel, el rMafffá y las 
convulsiones de. la infancia. E l P u r g a n t e J u l i e n ha resuelto e l difíci l problema 
de purgar á los n i ñ o s que no aceptan ninguna purga. 
D e p ó s i t o en P A R I S , 8, RÜE VTVIENKH y cn las principales Farmacias y D r o g u e r í a s . 
D E 
de CHAPCTEAUT, Farmacéutico en Paris 
L a P e p i o n a C h a p o t e a u t e s l a ú n i c a e m p l e a d a p o r M . P A S T E U R 
e n s u l a b o r a t o r i o . 
L l B u a d a p o r ó r a e n m i n i s t e r i a l á b o r d a d a l o s b u q u e s d o ta M A R / N A F R A N C E S A 
p a r a n u t r i r l o s e n f e r m o s y l o s c o n o a l e c l e n t e s . 
La P e p t o n a es el resultado de la digestión de la carne de vaca, 
digerida por la pepsina como por el estómago. Aliméntansc asi los 
enfermos, los convalecientes y todas las personas acometidas do 
a n e m i a p o r e s t o n u a c i ó n , d iges t iones d i f í c i l e s , asqueo 
de los a l i m e n t o s , f i ebres , d i á b e t e s , t i s i s , d i s e n t e r í a , 
t u m o r e s , c á n c e r , en fermedades de l h í g a d o y del e s t ó m a g o * 
En PARIS, 8 , Rué Vivienne, y en todas las Farmacias* 
UNA SKNOIIA I > !•: M1; I»l A XA E D A D D E8BA colooarno (lo «irimln (lo HUIDO, Ó para linm v yim 
cliar l l uua corta flunilla, 6 para asluir ií una miñorii r> 
do manejadora; nabo mi obllgaolón y lionc poraouni» 
quo roMiondan do mi i nndiiola. Inforiiianín Olirapíu 
v.m -1-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, de color, acreditudo cn ol Horvicio' 
y quo liaica Imcnan rccoiiicnilacionos. Amistad n. R8, 
esquina á San Josd. 4897 ^ r } ^ 
O L I C I T A UÑATOENEUAL LAVAKJJEIÍA 
ñblRUlar de modiaiin cdail. colocación cahe 
particular, pretiere el campo: <»])ara el survloio de nm-
no. IJernaza n. .JU. WX) 
EN LA C A L L K DJO SANTO TOMAS N U M E k O 7, Corro, so solicitan un criado de inano. Bneldo 
y una nianejadora de nirioH. $25 y ropa Utopia! 
llendo Inútil que HC preHeiiten niiio tienen pcriMinasque, 
paranti- i ii mcoiiduota. •Mil 4-12 
So Holicita 
una criada donmnoque onllondn olffo'Uococlun. Vi l lc-
(¿aa IW. 1412 I 13 
DESEA COLOCARSE DNA SKÑOKA D B C A -DariM para acoinpafiar una Mcfiora, lavar on la cn-
«a ó limniom de lialiil.o ion' ., ca carIQOta OOD los n i -
Hos: no (iiicnnc i-n el aro dot tlono>ponpnai re pata 
IIICM que la ganiatloOlUiDÍonUM llaluina, entro T o -
nicnte-Hcv y Muralla, cn la carlionerla. 
M i l • w a 
AP B K N D I Z : SE NECESITA UN M U C H A C H O de diez á doco arios, ••orno aprendh <í orlado oú el 
ettablooimicnlo <irlopi (lico y (Vibrlcn do liranuoroB. O-
blspo 811. 4402 4-12 
So sol ic i ta 
unolicial y un medio olielal. O'K'. IIIN : t l , barlx-Ha. 
44()i 4-12 
T T i r i ) K P E Ñ D Í K N T E T>i5 VA JIM A OTA QU1S 
\ ) tiene varios aQotilo prAotlon y buonua n toi sjioüi , 
ofrece MIS servii'ion á lo* .señores íarimict'illICOS. i'^lor 





S O N 
ICACES 
VENDEN 
/ S A N J O S I 
/VGUIAR, NÜM.106, 
H A B A N A . 
C. n. «5 7H in K 
PASIILLAS C 0 1 P E I I M S 
D E 
ANTIFIÜM DEL ll()(!T01t JOHNM 
(20 CENTKiRAMOS CADA DNA) 
La lonna MXM CÓMODA V eflear de aduiiuiitr.tr la 
A N T I P I K I N A para la curación do 
JAQUKOA, • 
DOLUIIUH KN «KNUKAI.. 
DOLonisn HKUMXTICOB, 
DOI.OUK8 DE l'AKTO, 
DOLOimH rOHTUKIOHKS AL TAUTO 
(I.N I i;i;itTOH.) 
So traban con un poco do aKUu, como una pildora. 
No so percibo el sabor. No licnon cubierta quo difi-
culto BU absorción. 
Un frasco con 20 pastillas ocopa menos liiRiir quo 
un reloj de bolsillo. 
De venia; Duufün'.iiÍA DI: .IOIINMON. (IIIIKI'ONÚ-
ICKRO B8; Bitrrd; Lob<!| y cn todas las botloa 
C il 402 3»-28M 
EL QUITA-CASPA 
V E R D A D E R O , 
S I N P E R J U I C I O A L A S A L U D 
E S E L 
m m m m m m . 
Superior á todos los tónicos coillrn la calvicie. 
Tei fuma y conserva el cabello. 
$ 1 B . B . o l f r a s c o . 
Dciwisito cn la Haimna: S . BUgael l O f t 
! Dcvor i turn Ins I M l K r i . M K K I A S , 
S E D E R I A S , B O T I C A S Y B A B B E I U A S i B 
j 4195 l i l üA I 
íSZSEnM^BSZnSSHnn SHHSEÜÍSÜ 5H5HS?nSHS?S?ii?.í 
\ i I D I m \ LO SITO 
MlUGUlSrA MEJOR 
Q U E T J A 
para quQ u n a sonora 
6 se f íor i ia v í s l a coil d i s t i n c i ó n 
y elegancia, 
noKoíros podemos faci l i tarle 
todo CHO coil 1» nic^jor 
de las circunstanciaH de ser 
m á s e c o n ó m i c o 
que en parte alguna. 
¡ P R U E B A S ! 
JuóffOBdq ohaqUotq do bul bordadoflon 
óauutfllo, blanooB y negros, 
j l '1 DQSOS. 
QuilliUí, t a m b i ó n blancal) y negraa, 
á 5 posos. 
D é l A n t e r o s para saj a, 
i i 0 pPWH. 
. l iKi^d; ; c o i i i p l i i n , « ( ' l i ipurs lo i ; liom-
broras, puflps. cuo l lós , tlolautoiofl, quil las y 
j u i ' K " •'<' (!iíi)¡il(la. 
ú 9 péS0S< 
T u l paca adornos, t a m b l ú u bordado con 
canutillo, 
a peno l a vara . 
¡ESTO E8 GANOA DE VERDADI 
BotoncH nogroH do todas formas y tama-
ñ o s , á 2 reales docena. 
Guantes de soda negros, i l 50 centavos. 
Mitones negros y do color, á 50 centavos. 
Mazur de canutilld ron 10 bilos, 
J'I 10 centavos uno. 
B l o n d a » negras, esplendido surtido ou 
anchos y clases. 
E N C A J E S F I N O S . 
H a y que verlos, sobro todo los do 
1 peso l a pieza. 
GuarnlcionoR do punto oriental do m á s 
do un moiro du ancbo con cinco y media 
varas do largo, 
j'i Üi pCSOM. 
Encnjos orientales m í l s angostos, 
á 1, IA y \\ pc.'toM. 
P e l é r l u a s , 6 s o á n j ) á f i o l o t a 8 negrp« , bor-
ladas do canutillo, forma m-cprochable por 
lo elegantes, do 10 a 12 posos. 
I ' H N A C I I O S . 
L o tiiáii olcganlo ( j i ic t-c c*)iii>c(', 
a L2 roiilos. 
Kamos do lloros y rosas sueltas, 
dcstlo 2 reales. 
Kamos do azahar , á l» reales. 
Abanicos do pluma, loniia, miova, 
Abanicos do raso y granadina, íl $3. 
A R T Í C U L O S D E N O V E D A D . 
Polisones do espiral , á 15 centavos. 
Polisones do tres vari l las , ú. 15 centavos. 
l'oliHoncs ' T c r a l , " i'illima expres ión do la 
moda, ¡l $2. 
A R T Í C U L O S DM T O D O S l .OS D Í A S . 
BallenaH para, ebaqiieta, :i, .'IO conluvou U 
docena. 
Flejes para vestido, á 16 <•' ;. JuegQ< 
'riras con broches p a r a chaqueta, ¿ 3 0 
centavos vara . 
Soba(|uero8 do goma, á 30 centavos. 
Hilo de. i i i iKpi inacon500yardas , A 15ote» 
Hilo de Tay lor con 500 yardas , . i .'10 cts. 
Cajas do hilo p a r a oroouet, ;i. poso. 
Botones do n á c a r grandes y var iado sur-
tido, muy baratos. 
Corsas, sin disputa a lguna t | i m K o n á l a 
mitad do precio. 
E n cintas do faniasia, hay do todos colo-
res, todos los gustos y precios, como s ó l o 
nosotros podemos vender. 
LOS PURITANOS 
S a n Rafael n. OOO, 
E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 
C u . 548 03-8 d l - 8 
B A J R B J E K O S . 
tic solicita un aprendiz adelantado, dándole sueldo 
Mercaderes 37i. 1398 1-12 
UNA PENINSULAR RECIEN ÍAACUADA D E sea colocarse do criada de mano ó manejadora de 
nifios. Informarán Neptano 1!(7. I IOr> 4-12 
DESEA COLOCAKSE UNA GENJSBAL COCI-nera peninsular de mediana edad, muy aseada y 
de toda confianza: para la Habana exclusivamente: 
tiene personas respetables que garanticen su buen 
comportauiiento. Darán razón Empedrado 70. 
4-137 4-12 
T V ' - S E A COLOCAKSE UN JOVEN I ' E N I N S U -
JL^ior. bien sea de criado de mano ú otro trabivjp do-
méstico, sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
lúi 'p'c respondan por su conducta: informarán Lam-
parilla 13. 1431 4-12 
SE SOLICLMA PAKA UNA CORTA F A M I L I A una cocinera peninsular, que duerma en el acomo-
do, sueldo L'.i pesos billetes, que tenga buenas referen-
cia-, >in l.i- i'i!.<lcs (|iie mi se presente. Galiano (iO, altos 
«le la peletería. 4421 4-12 
Q E SOLICITA UN A P R E N D I Z D E P A I í M A -
Ocia que sepa algo del ramo y un eriadito blanco ó 
de color para el servicio de la casa, que tengan buenas 
recomendaciones. Suárez 85 impondrán. 
4390 4-12 
TTVESEA COLOCARSE UNA SEÑORA F R A N -
JL/cesa, de mediana edad, que habla el castellano, do 
criada de mano, con un matrimonio ó una señora sola, 
para la limpieza de los cuartos ó viajar con una familia 
ú Francia: tiene personas respetables que la garanti-
cen: calle dei Sol número 77 impondrán. 
1392 -1-12 
UN A M U C H A C H A D E COLOR Y D E 22 años de edad, de quinóe días de parida, desea criar á 
una niña ó niño á leche entera. Cerro 486 darán razón 
bodega. 4384 4-12 
O E SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO blan-
O ^ a que sea lina, de mediana edad, activa é inteligen-
te, y que sepa coser. Inútil es que se presente sin las 
mejores recomendaciones. Informarán San Nicolás 
número 27. 4247 a4-8 (14-9 
B a r b e r í a , 
S A L O I T D E L U Z . 
Se solicita un oficia 4222 4a-9 4(1-12 
J A R D I N E R O . 
Uno muy bueno del Botánico de Madrid desea colo-
pai i sin grandes pretensiones; además tiene suficien-
cia para colocarse en alguna otra cosa. En la bodega 
«le enfrente de la Quinta de los Molinos, informarán. 
4403 2a-U 2d-12 
B A R B E R O S . 
Se solicita, uno bueno. Monte n. 314. " l i a Anda-
luza," 4396 . al-11 (13-12 
T~VOMINGA M O L A , DESEA SA15ER E L P A -
JL^radero de la moreníta Rosario Sánchez por ser su 
ÍÍA, se ciicucutra Villegas 10(5. Habana. 
4345 8-11 
DONA K S T R E L L A F E R N A N D E Z R I V E R A , policHa á sus primos D. José Fernández Tellez, D, 
Claadino Fernández Rivera y D . Manuel Carpintero 
Fernández: dicha señora vive en la calzada del Monto 
-lúmtro 245, relojería, esquina á Carmen, al lado de un 
almacén para que la vengan á cuidar pues está enferma 
y muriendo de necesidad. 4341 > 4-12 
"TSESEA COLOCARSE UN SUJETO I N T E L 1 -
i / f i e n t e . de mayoral con su boyero: tiene las mejores 
referencias de su inteligencia 3- comportamiento: i n -
formarán calle de Luz uúmero 40: 
43135 S- l l 
S e s o l i c i t a 
una coeincra y ayudará la limpieza de la casa, lia de 
dormir en el acomodo y presentar buenos informes. 
Refugio 8. 4367 4-11 
S e s o l i c i t a 
una criandera en ¡a calle del Prado uúmero 53, esqui-
na á Colón. 4360 4-11 
UNA SEÑORA K E C I E N L L E G A D A NECESI-ta colocarse de criada de mano: vive en el calle-
jón del Valle uúmero 3, entre Espada y Hospital. 
4355 V 4-11 
S e s o l i c i t a 
una, criada de mano de color, que sepa coser bien, se 
exigen buenas recomendaciones. Aguiar 38. 
4354 1-11 
S E S O L I C I T A N 
costureras de modista y aprendizas. Sol 64. 
'4368 4-11 
S e s o l i c i t a 
un cocinero para una corta familia, ha de tener perso' 
ñas formales que lo recomienden. Empedrado 46. 
4320 4-10 
A V I S O . 
Un matrimonio, cocinero francés y su señora cose y 
corta y sirve para todo, desean encontrar una buena 
casa para los dos si pudiera ser. Darán razón Cerro 486 
bodega, esquina á Domínguez. 1366 1-11 
A l 8 p o r l O O a n u a l 
^50,000 se dan con hipoteca de casas desde $800 hasta 
20,000, lo que quieran: calle del Obispo n. 131 se ha-
bla personalmente con el interesado, de 8 á 12. 
4380 4-11 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de criada de mano ó de manejadora de n i -
ños: tiene personas que respoudau por su conducta. 
Calle de Cárdenas n. 5. 4378 4-11 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse en casa particular, para lavar y plauebar. 
Jesús Peregrino n. 26. dan razón. -4375 4-11 
D ESE A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A PEN1N-ftalar, sana y robusta, de criandera, con buena y abkDdahte leche: también se coloca de cocinera: tiene 
personas que la recomienden: calle de la Habana 128, 
entre Teniente Rey y Muralla, informan. 
4372 .1-11 
S e s o l i c i t a 
un ocíadode mano que duerma en el acomodo. Jesús 
MaTia i,'0. entre Cuba y San Ignacio. 
1339 4-11 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , con buenas referencias y trabajador, desea colocarse 
de portero ó camarero de un hotel, sin servir á la mesa. 
Amargura n. 54. darán razón. -1342 4-11 
SE SOLICITA U N A MUJER B L A N C A , ESPA-ñola ó extranjera, que sepa cocinar, sea aseada y 
tenga ni'.i;. buenas recomendaciones, para el campo. 
Zulueta número 73. entresuelos, derecba. 
4369 4-11 
SU P L I C A . — L a morena Isabel Goitía y Laferté de-sea saber donde está su hermano León Goitía que 
fué esclavo da D . Francisco Goitía: las últimas noti-
cias que de él ha tenido y que no son exactas, son que 
anda por Sagua. ó Boloudrón. Ella vive Carlos I I I n. 
223. be suplica á los demás periódicos la reproducción 
(!<• tiste anuncio. 4297 4-10 
Q E S I R V E N C A N T I N A S A D O M I C I L I O Y SE 
ÍObaccn cargo de todas clases de costuras en Corra-
les 181. 4322 4-10 
EX REFUGIO 20 S E H A Ü E N CARGO D E RO-pa para lavar, garantizando la seguridad y el tra-
bíyo con el importe, si no queda águsto del marchante: 
mucho aseo y modicidad en los precios. 
4286 4-10 
T \ E S E A COLOCARSE U N MORENO B U E N 
jLfCQcinero. aseado y de moralidad, en casa porticu-
lar ó establecimiento: Teniente Rey v Compostola, bo-
dega, informarán. ©27 4-10 
S e s o l i c i t a 
uiw criada de mano y una manejadora. Tejadillo n. 8. 
4331 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular de mediana edad, pará cocinar en casa de cor-
ta familia, criada de mano o acompañar á una señora: 
en la misma umi joven desea colocarse de manejadora 
o criada de mano: sabe coser á mano y en máquina: 
ambas con buenas recomendaciones. Luz" 31, darán ra-
zón. in_>| 4-10 
PARA L A C A P I T A L O F U E R A D E E L L A SO-licita colocación un excelente criado de mano pe-
ninsular y con buenas referencias de las casas en que 
ha servido. Razón. Sol 102. carbonería. 4311 4-10 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial. Casa de Baños. Oficios n. 16. 
4316 -1-10 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular en casa particular, que sea de moralidad: es 
modista y peinadora: no le importa hacer la limpieza 
por la mañana. Cristo 18. 429-1 4-10 
UN J O V E N PENINSULAR DESEA C O L O -carse do criado de mano en casa de comercio ó ca-
sa particular, ó en cualquier punto de la Isla: respon-
den en la casa donde estuvo. Informarán San José n. 7. 
4312 4-10 
S e s o l i c i t a 
una muchachita de 12 á 13 años para entretener un n i -
ño. Jesús del Monte 381. -4305 4-10 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de cocina de catorce á quince años, tra-
yendo buenas recomendaciones. Calle de O-Iieilly 
número 53 informarán. 
4330 -t-io 
A v i s o i m i í o r t a n t e . 
á los Sres. Directores de colegios y casas particulares. 
Una señora que por su buena inteligencia, moralidad y 
práctica desea encontrar una administración, mayor-
domía ó dirección de casa, y á la vez si es posible, ca-
riñosamente desempeñar las primeras nociones de n i -
ñas Ó niños pequeños, bien para aquí ó el campo. Las 
inmejorables referencias respetables puede presentar. 
Aguila esquina á Estrella, fabricacióu de materiales. 
C n. 557 4-10 
T T N MAESTRO COCINERO DESEA COLO-
K J carse en una casa particular ó restaurant; no halla 
dificultades en su profesión: las referencias las expon-
drá vcrbalmente á la persona que lo necesite. Calle de 
la Muralla esquina á Habana, relojería, número 18. 
4295 .H0 
S E S O L I C I T A . 
un criado de mano, blanco ó de color de buenas cos-
tumbres y referencia. Escobar 117 entre Salud y 
Reina. 4303 4-10 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera. Compostela número 88. 
4301 4-10 
UNA G E N E R A L COCINERA FRANCESA desea colocarse con una buena famila, es de buena 
conducta y tiene quien responda por ella tobe las eos-
lumbres del país. Informarán calle Amistad 17 bodega. 
4289 4-10 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N B I E N SEA de criado de mano, ó de cochero; sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que lo •jaranticon, im-
pondrán Egido n. 85. 1291 4-10 
NA SEÑORA A M E R I C A N A DESEA COLO-
carse por un módico precio, enseña el inglés, fran-
cés, castellano y música, no tiene inconveniente en ir 
al campo, tiene buenas recomendaciones. Aguiar 19. 
4293 4-10 
DESEA COLOCACION UN COCINERO Y repostero peninsular que ha llegado en el último 
correo y ha trabajado en las principales casas de Ma-
drid y aprendido en Francia. Oficios 96. 
4¿83 4-10 
SE SOLICITA COLOCAR UNA J O V E N D E criada de mano ó manejadora, ó para cocinar para 
corta familia han de ser casas de moralidad, haj- quien 
responda por su couducta: calle de Soledad entre San 
José y Zanja accesoria D impondrán. 
1282 4-10 
CR I A D A . SE SOLICITA UNA MUJER D E edad, de color, para manejar una niña de cortos 
meses ó una muebachita de 10 á 12 años para lo mis-
mo. Chacón 31. 4326 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A N -dera de mes y medio de parida y con buena y a-
bnndante leche para criar á leche entera: tiene perso-
Daa que la garanticen: calzada de Galiano 109, infor-
rán. 4310 4-10 
SE NECESITAN COSTURERAS QUE SEPAN su obligBción, Villegas y Muralla, en los altos de la 
camisería La Casualidad. 
4309 4-10 
ÜfTSEA COLOCARSE U N A B U E N A M A N E -¡adora, peninsular, de mediana edad, cariñosa con 
los niños (> bien para criada de mano, tiene personas 
IUO respondan por ella. Villegas 101 informaran. 
1304 4-10 
SO L I C I T A COLOCACION U N M A T R I M O N I O natural de Canarias, él para criado de mano ó por-
tero y ella para cocinera, bien sea para la Habana ó el 
campo^ leuiendo personas que respoudau de su mora-
lidad v buenos servicios: informarán Misión 33. 
4300 1-10 
T R A B A J A D O R E S . 
Aguiar 75; Se admiten para los ingenios trabajos del 
batey 60 pesos BiB vse mantienen ó 40 v mantenidos 
sueldo garantizado. 4288 l-9a 3-10d 
UN A S E Ñ O R A FRANCESA SE O F R E C E A las familias para dar clases á domicilio de su idio-
ma, castellano como también de religión, labores y 
bordados: tiene Inicuas referencias. Obrapía 52 entre 
Compostela y Habana impondrán. 
4275 4-9 
O j E S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -
» 'sular de mediana edad, de criada de mano: sabe 
iumpllr con su obligación y tiene personas que res-
pondan de su conducta. Calle de San José n. 7. infor-
marán. 4257 4^9 
A LOS PROPIETARIOS. 
Un individuo muy práctico en esta clase de negocios, 
se ofrece á los propietarios de ñucas urbanas cuesta 
ciudad, por si desean utilizar sus servicios como admi-
nistrador ó arrendatario, ofreciendo las garantías que 
se necesiten. 
Recibe órdenes ó aviso para pasar á domicilio á re c i -
drias, Romav n. 71. Habana. 
4242 4-9 
S E S O L I C I T A 
una morenita de 14 á 15 años para criada de mano y 
ue entienda algo de lavado; y un muchacho blanco ó 
0 color. Calzada 103, Vedado. 4278 4-9 
S E S O L I C I T A 
11 matrimonio sin hijos para servir de encargado de 
na cindadela. En la calle de Suárez n. 7, de 12 á 3, 
impondrán. 4279 4-9 
S E S O L I C I T A 
na criada de mano que tenga buenas recomendacio-
es. Reina 78. 1280 •1-9 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero de color, que traiga recomeuda-
kraes. Galiano uúmero 8-4. 
1271 4-9 
UNA L A V A N D E R A DESEA UNA ROPA D E casa particular ó establecimiento, fuere de cual-
juier clase que fuere, hay quien responda á la pun-
tualidad de ella y del trabajo. Animas n. 170. 
4262 4-9 
DESEA COLOCARSE UN A S I A T I C O C O C I -nero general, á la española, criolla, francesa y re-
postero y dulcero para casa particular ó establecimien-
to, informarán Sol 59. 4260 4-9 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano trabajador y una criada que sepa 
coser en máquina, peinar y vestir niños. Se exige re-
omendación y se paga buen sueldo. Linea 52, Véda-
lo. 4251 '4-9 
T \ E S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E CO-
_L/cinera v repostera peninsular, aseada y de buena 
onducta bien sea para una casa particular ó un alma-
cén: tiene personas que garanticen su comporl amiento: 
alie de Mercaderes n. 11, segundo patio darán razón, 
le 9 á 4 de la tarde. 4264 '1-9 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R general cocinera, solo para la cocina, en casa par-
ticular ó establecimiento, no duerme en el acomodo— 
Darán nizón Empedrado 12. 4269 4-9 
SE S O L I C I T A 
una criada de mauo de color y de mediana edad, que 
sepa coser y presente buenos informes. Buen sueldo, 
Cuba núm. 28 esquina á Cuarteles. 
4208 5-7 
¡ C r i a n d e r a . 
De^ea colocarse á leche entera, tiene personas que ga-
ranticen BU conducta, y solo tiene 50 dias de parida. 
Corrales 51 altos de la bodega, entrada por Factoría. 
4252 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA crian-dera á leche cutera, bien sea en esta Isla ó en el 
extranjero, tiene quien responda por ella. Darán ra-
zón Ravo 22. 4268 '4-9 
TPVESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A N A T U -
JL / r a l de Islas Canarias, para manejadora ó criada de 
mano, tiene personas que respondan de su conducta— 
Inlormaráu Teniente-Rey número 85, altos de la bo-
dega. 4274 .4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres domésticos de una cor-
ta familia que no sea demasiado joven, sueldo $15 b i -
lletes y ropa limpia. Plaza del Vapor por Galiano— 
Principal 26, sin referencias que no se presente. 
4277 4-9 
UNA Ul EXA L A V A N D E R A , B L A N C A , D E -sca colocarse en una casa decente con una corta 
familia, cumple bien con su obligación, tiene personas 
en casa donde lia estado colocada, que respondan por 
su honradez; de 7' de la mañana á 2 de la tarde. E m -
pedrado 46. 4249 4-9 
AVISO.^—Desea colocarse un joven de 22 años, pa-ra ayudante de un mayordomo, tiene buena letra 
y sabe bjen de cuentas é inteligeute en curar toda 
clase de animales; tiene personas que garanticen su 
conducta. Lagunas 41; sm más interés que el que le 
quieran dar. 4234 4-9 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA HA-; cerse cargo de alguna ropa de casas particulares ó 
para lavar en las mismas, con la condición de dormir 
en la casa; tiene quien responda. Estrella 150 A, cuarto 
tt? 24. 4233 4-9 
REGENTE. 
Se solicita uno para una farmacia de esta capital; San 
Ignacio 138 informarán. 4239 4-9 
SE SOLICITA 
una buaneyadora de mediana edad para manejar un n i -
ño de 11 meses cale de Manrique 11V 154. 
4241 1-9 
UNA SEÑORA DE M E D I A N A E D A D S O L I -ciUi una colocación para criada de manos de una 
corla familia ó para manejar un niño ó para acompa-
ñar una señora. Paula u. 100 darán razón. 
4251 4-9 
D ESEA COLOCARSE UNA C R I A D A DE M A -no peninsular ó para acompañar á una señora tiene 
personas que respondan por ella. Calle Obispo 67 
impoiidrán. 4253 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-ninSÚlav de mediana edad muy aseada y de buena 
conducta en casa de un matrimonio ó corta familia, te-
niendo personas que respondan por ella; calle de la 
Habana 159 accesoria informarán. 
4259 4-9 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA UNA familia para viajar á España ú otro punto de E u -
ropa en la misma una criada de mano para un matri-
monio ó una señora sola, tiene personas que respondan 
de ella en elpescante en la bodega informarán. 
4231 4-9 
UN E X C E L E N T E COCINERO Y REPOSTERO desea encontrar colocación, tiene personas que 
respondan por él: impondrán Pasaje esquina á Zulue-
ta, barbería. 4228 4-9 
ÜXA SKSORA P E N I N S U L A R DESEA E N -contrar colocación de criada de mano tiene quien 
responda por ella, darán razón Egido n. 9 á todas 
lloras. 4227 4-9 
C R I A N D E R A . 
So solicita una á leche cutera, en San Salvador H, 
15 Cerro. 4221 4-9 
^
1 E DESEA COLOCAR UNA J O V E N PAR-
jda para manejadora ó criada de mano en casa de fa-
milia decente tiene quien responda por su couducta 
para su ajuste Mouserrate n. 147. 
4243 4-9 
OJO QUE P U E D E CONVENIR. 
Una señora de moralidad que uo tiene niños solicita 
dos ó más para su cuidado é instrucción. Impondrán 
Someruelos 44: en la misma se vende una máquina de 
coser nueva con todas sus piezas marca New-Hove su-
mamente barata. 4159 8-6 
S e s o l i c i t a n 
buenas oficialas do modista; si no saben excusen pre-
sentarse. Habana 98. 4047 9^4 
G01PMS. 
SE COMPRA UNA CASA D E P L A N T A B A J A , construcción moderna, situada en buen punto, de 
zaguán, agua v demás comodidades. Informarán es-
quina de Tejas, Infanta 16. 4434 4-12 
S E COMPRAN M U E B L E S 
por lotes ó por piezas y todo lo que pertenezca al ra-
mo de mueblería y se pagan bien: mueblería Rema 2, 
frente á la casa do Aldama. 4423 4-12 
SE COMPRA E L A J U A R COMPLETO D E una casa, un buen piano y alguna lámpara de cristal, 
sea junto ó por piezas sueltas, pagándolos á b u e n pre-
cio, se prcliercu de familia particular. Cuba 86. entre 
Amargura y Tcniente-Rev, el portero informará. 
1383 4-12 
Para Méjico y Panamá se comprau toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mis-
mo que oro y plata vieja en grandes y pequeñas parti-
das, pagando altos precios: también so pasa á domici-
lio. San Miguel n. 92, esquina á Manrique, á todas ho-
ras del día, á A. M . 3268 2&-16 M 
S E C O M P K A N L I B E O S 
en pequeñas y grandes partidas, y en cualquier idioma, 
"aliano número 116, esquina á Zanja, librería. 
HABIENDOSE EXTRA VIA DO V A R I A S frac-ciones de los billetes suscritos números 1, 2, 6,041, 
10,767 y 13,769, para el sorteo extraordinario del día 
15 del actual, se suplica á quien los baya encontrado, 
se sirva entregarlos en la calle del Cristo número 27, 
que se le gratificará generosamente'. Adviticndo que 
están tomadass las necesarias precauciones para el 
caso de que reultosen premiados. 
4400 '4-12 
SE H A N EXRA V I A D O DOS V I G E S I M O S D E L número 7652, folios I y 2, do la Real Lotería de esta 
Isla, del BprtOO n. 1296 que se ba (le celebrar el dia 15 
del corriente; so suplica la déV&lüciób al dueño del ca-
fé El Louvre, Prado 124, advirtiendo que se han toma-
do las precauciones necesarias pal a el caso de ser pre-
miados. 4273 '4-9 
4409 10-12 
S E C O M P R A N L I B R O S 
en pequeñas v grandes partidas y en todos los idiomas, 
fronte 61, Librería. 4357 10-11 
SK ( ( ' M I -KAN CASAS D E TODOS PRECIOS O se da el dinero en garantía de las mismas; hay 500 
mil pesos oro en partidas al 8, 9, l O p g , sin más inter-
vención quo los interesados. Razón calle del Aguila, 
sombrerería La Física, de 8 á 1 y de 5 á 8; dirigirse á 
J. M. S., cerca de Reina. 4317 4-10 
Habiéndose extraviado en la tarde del dia 4 un perro 
grande de lana amnrillo y blanco, se suplica á l a per-
sona que lo haya recogido lo devuelva á la calle de 





En la hermosa casa acabada de rcediücar situada en la calle de Manrique número 125, entre Salud y 
Reina, se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas 
á hombres solos ó matrimonios sin niños, precios su-
mamente módicos. tüs." '1-12 
En la calle de San Miguel número 1, esquina al par-que, se alquilan hermosas habitaciones con balcón 
á la callo é interiores, á hombres solos ó matrimonio 
sin niños, entrada á todas horas. 
4386 '4-12 
S E A L Q U I L A 
en el mejor punto de la Saban| una sala y dos cuartos 
dando fVento al Parqque Central y con balcón á la ca-
lle de Neptuno y San Miguel, altos de la Ponda de 
Fornos. Informar:! el portero de la misma ó en Salud 
númcro:;2. 4393 5a-U 5d-12 
Se arrienda á 3 kilómetros del paradero de San Mi 
guel, cainino de hierro de la Bahía y á una hora de la 
Habana, una linca de 6 caballerías. 311 cordeles planos 
do tierra, cercada de pifia, con agua corriente que la 
atraviesa, pozos, palmares, fábricas, etc. 
En la misma se venden en proiKirción una máquina 
de moler horizontal. Irapiclie de tres mazas de hierro, 
0,80 por 0.54 metros, y su conductor, bombas, cañerías, 
un tren jamaiquino, una romana Fairbanks de pesar 
caretas, etc. Cerro n. 440. impondrán. 
4436 8-12 
P R A D O N " 8 7 . 
Se alquila una sala baja con dos ventanas y un cuar-
to seguido, con llavín y «as. En la misma se solicita 
una cocinera y uda criada blanca ó de color. 
4427 1-12 
á propósito liara corta familia, una casita con cuatro 
bonitas hábitifoiones, con su buen patio y abundante 
agua corriente; es una pequeña quinta: otra de tabla y 
teja, cuatro habitaciones, un gran colgadizo á propósi-
to para tren de coches ú otra industria; ganan cada 
ana, ana onza. Calzada de la Infanta, contiguo al m i -
mero 60, líente al pabellón de Ingenieros. 
4415 4-12 
S e a l q u i l a n 
liabilacione.s altas, con asistencia; se toman y dan re-
ferencias. Neptuno 2, 1435 4-12 
H E E M O S A S H A B I T A C I O N E S 
para caballeros y familia, todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta número 36, esquina á Tcniente-Rev. 
4433 4-12 
C a r m e l o . 
Se alquila una bonita casa, calle 11 nV 89, entre 18 
y 20. 4429 4-12 
S e a l q u i l a 
una parte de la tienda con un gran almacén de 30 va-
ras de largo por 6 de ancho. Cuba 47. 
•1401 4-12 
S e a l q u i l a 
una habitación alta muy fresca, á persona de morali-
dad. Industria 74. 4391 4-12 
Arrendamiento ó venta: La casita y cindadela Agui-la 296, por imposibilidad de atenderla su dueño se 
da en buen precio para el arrendatario ó comprador, 
véase y trátese con la dueña, pues es negocio conve-
niente. En Jesús del Monte, Santos Suárez, San Be-
nigno número 6, la dueña. 4371 4-11 
S E A L Q U I L A 
una bonita habitación alta, muy fresca, en casa de una 
corta familia. Villegis número 115, 
4389 1-11 
Carlos I I I número 209. Esta preciosa casa de alto y bajos con todas bis comodidades para dos familias y 
con un magnifled baño, so alquila muy barato: el due-
ño en la quinta de Garcini. 4363 4-11 
Se alquilan los altos de la casa calle de Escobar nxí-mero'll , con entrada independiente, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, agua y demás: informan Aguacate 112, 
la llave al lado número 39, su precio 25-50 oro. 
4338 4-11 
Ojo! Amargura 47, altos, se alquila una habitación con vista á la calle á una señora de moralidad que 
desée vivir en familia; cu la misma se alquila una ca-
balleriza capaz para dos caballos y zaguán para uno ó 
dos coebes. 1311 4-11 
Qiiin Rafael n.9 83; sala con piso demarniol y dos \ en-
lO ' anasá la calle, zaguán, eomedor, cuatro cuartos, 
toda de azotea, agua, cloaca á la calle, se está arreglan-
do, en $31 oro, la llave en el 85. informan en Merced 
48, en donde se dan baratos varios baúles mundos que 
han costado media onza oro, en París, y que solo han 
servido en esta ocasión: de 4 á 6 de la tarde. 
4347 4-11 
. n casa particular se alquila una fresca y hermosa 
IT. habitación á una señora sola y de moralidad; fren-
te á los baños Campos Elíseos. San Lázaro n. 31, i n -
formarán1. 4377 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Trocadero ri. 9, entre Prado y Consu-
lado, con sala, comedor, 3 cuartos y agua: informarán 
en Mercaderes 22, altos. " Í;i73 5-11 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
se alquilan á hombres solos y niatrimonios sin lujos, y 
sin muebles también baratas v buenas. Bernaza 60. 
1361 1-11 
O c alquilan tres casas (lealto y bajo y balcón, ganan-
>, do $25 billetes cada una: calle de los Desamparados 
números 10, 12 y 16: en la bodega están las llaves. Rei-
na 69 informarán. 4296 '1-10 
Ole alquila la casa calle de .Mercaderes n. 29, esquina 
IOá la de Amargura, conocida por la Cruz ¡Verde, por 
mudarse los inquilinos que la tienen: en la calle de San 
Miguel n. 145 informará su dueño del precio. 
4323 »-lü 
C O J 
Se alquila para la presente temporada una de las me-
jores casas de dicho caserío y en el punto más céntrico. 
Se compone de hermosa sala, buen comedor, 9 cuar-
tos, cocina muy capaz, magnífico algibe, caballeriza 
para tres caballos y cochera para tres carruajes; puede 
ocuparla dos familias por la disposición independiente 
en que están los cuartos. 
Se alquila desde el 15 de abril hasta el 30 de julio. 
En Guanabacoa, Candelaria 11. 16, impondrán. 
4319 8-10 
^ c alquila una hermosa casa (.-alzada del Cerro 11. 618, 
ÍOcon sala y comedor de mármol, 9 cuartos, espaciosa 
cocina, buen pozo y propia para una dilatada familia: se 
da barata, en el 616 esta la llave y en la calle Cerrada 
del Paseo impondrán. 4313 8-10 
Compostela 100. Se alquilan los magníficos altos compuestos de un cuarto, comedor y una magnifica 
sala muy IVesca por quedar frente á la brisa, á ca-
balleros solos ó matrimonio que 110 tengan niños: para 
su ajuste de las nueve en adelante mañana: en la mis-
ma se solicita un muchacho pagándole un corto suel-
do. 4298 4-10 
Se alquild la casa calle de San José esquina á Leal -tad, propia para establecimiento, tiene llave do agua, 
azotea, caño uo desagüe á la cloaca y todas las como 
didades necesarias. En la bodega del frente impondrán. 
4287 '4-10 
Se alquilan los bajos y entresuelos de la cusa número 22 de la calle de Zulueta, frente al mercado do Co-
lón: la llave en la bodega del frente é informarán Aces-
ia 20. 1329 6-10 
SÍ; alquila una habitación para una señora ó un ma-trimonio sin hijos y si gustan pueden comer en fa-
milia. Empedrado 33. inmediato á la plaza de San 
Juan de Dios. 4306 5-10 
Se alquilan los espaciosos altos dé l a casa calle del Aguila 222, teniendo azotea, agua y todas cuantas 
comodidades se apetezcan: en la misma biyos informa-
rán. 4308 5-10 
Se alquilan dos liabitaciones altas, con azotea, agua, gas y llavín, para señoras solas ó matrimonios sin 
niños chicos. Prado 63, junto á Belot. 
•1307 4-10 
En casa de una familia extranjera y de toda con-fianza se alquilan habitaciones altas y b^jas; una 
do estas es grande, seca, fresca y muy apropósito para 
dos amigos (pie quieran torcer tabaco; el local se pres-
ta por tener una herniosa barbacoa. También se alquila 
para guardar muebles ú otras mercancías. Punto inme-
jorable y céntrico. Empedrado 42, casi esquina á San 
Juan de Dios. 4281 '4-9 
SE COMPRA E L A J U A R COMPLETO D E U N A casa; un buen pianino y alguna lámpara de cristal 
séase juntos ó por piezas sueltas pagándolos bien, se 
quieren de familia particular: se prefieren buenos. Cha-
lón 30 impondrán. 4315 4-10 
En la hermosa ( asa. Crespo 43 A, Se alquila un de-partamento alto, y dos accesorias, propias para 
fats., tienen toda clase de comodidades, y están cerca 
del parque y de los baños de mar, que está próxima la 
temporada. 4267 4-9 
/""Vjo.—calle de Aguiar núm. 107 se alquilan una ó 
V-'dos posesiones bajas con patio y domas comodida-
des propio jiara matrimonio solo, ó costureras modis-
tas, entrada independiente á todas horas. 
4265 4-9 
Q E COMPRAN MUEBLES EN TODAS C A N T I -
jodades, pagándolos bien, mejor que nadie: La Nue-
va América. Obrapía 55, casi esquina á Compostela, al 
lado del café: Gran surtido de ¡overía y efectos de fan-
tasta. 4132 8-6 
L A ESTRELLA D E ORO. 
Da dinero por prendas antiguas, de oro, plata mue-
bles y brillantes. 
46, Compostela 46. 
4097 22-5 ¡ 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, en pequeñas y grandes partidas y en 
cualquier idioma. 
Obispo 86, librería. 
4090 10-5 
E N L A G R A N C A S A 
Reina 149, se alquila un hermoso departamento con 
vista á la Calzada, es propio para una familia, y se da 
barato. 4266 4-9 
GANGA PARA LA TEMPORADA. 
Con tres trenes diarios y en el paradero mismo del 
Calabazar se ofrece una magnífica casa-quinta con ja r -
dines, campo virgen, piso excelente, mirador de colga-
dizo y once habitaciones para la comodidad y buen 
servicio de la familia. De lo barato de su precio y de-
mas pormenores impondrán en Monte 247, almacén 
de almidón de Nemesio Yarto. 4244 &-9 
G8 H A B A N A 68. 
En casa de familia particular se alquila un alto por 
junto ó separado á caballeros solos ó matrimonio sin 
niños, también una sala para bufete ó escritorio. 
4263 8-9 
L A MAS MODERNA 
do todas las m á q u i n a s de coser es l a 
NUEVA VIBRATORIA D I 
V E A S E . 
PUNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra m á q u i n a 
V I B R A T O R I A N . 2 . 
1" T i e n e n la A G U J A M A S C O R T A que ninguna otra m á q u i n a do su clase y se ajus-
ta sola. S O N D E B R A Z O A L T O N O tiene P I Ñ O N E S N I R E S O R T E S . 
2? T i e n e l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E de T O D A S las m á q u i n a s de coser. 
3? C a d a M O V I M I E N T O es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo ó s t e de resortes. 
E s D U R A B L E , sin c o m p a r a c i ó n . 
4? T i e n e E L M E J O R R E G U L A D O R de puntada; esta puede regularse aunque l a 
m á q u i n a e s t é caminando á toda velocidad. 
5? S u T E N S I O N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de 
labor p a r a familia puedo hacerse y toda clase de hilo usarse. S I N C A M B I O A L G U N O y 
es M U C H O M E J O R quo a u t o m á t i c a . 
6? E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sohre todo H A C E M E N O S R U I D O que 
otra a lguna. Precios a l alcance de todos. 
Ofrecemos t a m b i é n l a nueva m á q u i n a ¿ t U T O M A t l C J Í J f E S J J V G E I l á o 
cadeneta ó sea un solo hilo, as í como l a Osci lante s in lanzadera . 
.Alvares é H i n s e , 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e S i n g e r , 
C 1222 156-10A 
JOYERIA T RELOJ: 
de J . Serra yHno. 
64, GALLE DEL OBISPO,-ENTRE COMPOSTELA AGUACATE, 64. 
R E O - A L O S P A R A L A S D O L O R E S . 
Hemos recibido u n nuevo surtido de J o y e r í a de oro de 18 k i lates con p e d r e r í a fina, 
todo de gran novedad, muy elegante y propio p a r a regalos. 
A todos los compradores a l contado se le h a r á l a reba ja de 30 por ciento. 
Vendemos L E O N T I N A S de oro 18 quilates a l peso do oro. 
E s t a c a s a g a r a n t i z a s u s a r t í c u l o s y l a r e b a j a q u e a n u n c i a m o s e s u n a 
v e r d a d . Cn 534 (»-« 
B E P R I M E R A C L A S E . 
Llevadas á cabo cu parte las reformas proyectadas en el expresado cstablecimieiito, su dueño lo ofrece á 
sus antiguos favorecedores y al público en general, brindándoles servicio inmejorable y PRECIOS MODICOS. 
Rebaja ¡i las familias. 
A los señores vhyeros ijuc desde la Habana se dirijan á los baños, este Hotel se bacc cargo «le abonar lodos 
los gastos, como son pasíje de ferrocarril, almuerzo en Paso-Keal, carruaje desde este punto basta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del médico y 26 días de estancia cn. el referido Hotel, 
todo por la insignilicantc suma de 85 pesos oro en primera y 00 pesos oro en segunda. De este modo se evitan 
los abusos que se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños. 
Dirigirse á D . Pedro Minias, calle de Zulueta esquina á Apodaca, donde previo pago se facilitan las corres-
pondientes papeletas y cuantos informes se deseen. C n. 423 20-17 M 
Extirpación BBGUItA, EFICAZ ? IHVMODA de CALLOS, OJOS D E G A L L O , &.. En pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados senicjaiites, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro BALSAMO TUI íCO 
^ sea el preferido del público. ISxtiaso el SELLO D E G A R A N T I A , pues muchos imitadores y algdii fal-
tjj sificador han qixerido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
K BALSAMO TÜROO. Slgoae al pié de, la letra el MODO DB CSAIU.O y se obtendrá el resultado apetecido. 
K ¡NO MANCHA! ¡NO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . 
Cn DE VENTA E N TODAS LAS BOTICAS. 
H C 504 1-Ab Ñ 
E n G u a n a b a c o a 
se alquila una espaciosa casa, Palo Blanco número 69. 
La llave al frente n. 52. Real 16 tratarán de su ajuste. 
•1270 8-9 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Campanario núm. 160, casi esquina á 
Reina: es de construcción moderna, muy capaz y bo-
nita y tiene todas las comodidades interiores que se 
puedan exigir. 4276 4-9 
SE A L Q U I L A 
la casa Concordia 139 en $30 oro. Tiene cuatro cuar-
tos, pluma de agua, eet. La llave al frente é impondrán 
San Lázaro 194. -1238 4-9 
GERVASIO 27.—Se traspasa un bñen local para una fábrica de tabacos, cn que se pueden colocar 
con comodidad 80 ó más mesas de torcer, preparado 
de un todo para trabajar de momento, gran escogida, 
alquiler moderado, todo por poco dinero: Zaragoza 27, 
Cerro. 4185 8-7 
Se alquila en el Carmelo 
por temporada ó por año la bonita casa acabada de 
fabricar á la moderna en la calle 8 n" 22, media cua-
dra de la líflca, muy bien situada con preciosas vistas; 
tiene doble zaguán, sala, saleta, cinco hermosas habi-
taciones, comedor, cocina, cuarto para baño, caballeri-
zas, dos letrinas, lavadero, patio y traspatio, jardín al 
frente con su fuente y reata para llores en el patio, to-
da de azotea corrida y sus pisos mármol y mosaico. 
Llave é informes estación del Urbano. 
4205 0-7 
V E D A D O 
Se alquila la espléndida casa número 97 de la calle 
9, frente á la línea, de construcción moderna y á pro-
pósito para una familia de gusto: tiene abundante agua 
del acueducto, un buen alpbe, baño, inodoros y liabi-
taciones elegantemente construidas para dormitorios, 
etc., etc. En el 95, al lado está la llave. Tratarán de su 
ajuste Belascoaín número 2 A. 
4218 10-7 
M a r i a n a o 
Se alquila una espaciosa y fresca casa calzada Real 
número 121. Informarán en Cuba 138, altos. 
4196 26-7Ab 
Se alquila la casa de alto y b.'yo, sita en la calzada de Puentes Grandes número 31. con ootnodidades 
para una numerosa familia, cerca del paradero y pa-
sándole el rio por el fondo. De su ¡yuste informarán 
en la misma ó en Zulueta número 32. 
4157 8-6 
Se alquila la casa húmero 67 en la calzada Real de Arroyo Naranjo, compuesta de sala, comedor, za -
guán, seis cuartos, patio, traspatio y algibe, propia para 
una dilatada familia.—Para más pormenores. Barati-
llo número 4, almacén de víveres. 
4130 15-0 Ab 
S E A L Q U I L A 
un solar con 5 posesiones con llave de agua y pozo, 
propio para un ti en de cochea 6 de carretones, en la 
calle de Aramburo54 esquina á Zanja. 4125 8-5 
B A R A T I L L O 9 . 
Se alquila esta gran casa con fondo al muelle de ca-
ballería, propia para casa de comercio importadora, 
comisionistas ó banqueros, por tener salones frente a 
la bahía donde situar los escritorios, y otras muchas 
comodidades. 4114 8-5 
S E A L Q U I L A 
un gran local para establecimiento. Cuba esquina á 
O'Reillv. Informarán Cuba n. 66. 
4113 8-5 
E n A g u a c a t e 134: 
casi esquina á Muralla se alquilan habitaciones altas á 
hombres solos. C—521-3A 
SE A L Q U I L A 
la casa Galiano n. 24, entre Virtudes y Animas. La 
llave en San Lázaro 103, altos del café. Tratarán de 
su ajuste Monte n. 5, esquina á Zulueta (altos). 
3995 9-3 
1 
de Fincas y Establecimientos. 
A t e n c i ó n . 
Por lo que dón se venden los enseres de una bodega 
y efectos. Prado número 3 impondrán. 
4388 '1-12 
\ LAS PERSONAS I I E GUSTO 
En !f;15,000 oro se vende una hermosa casa en el ba-
rrio de Guadalupe, á una cuadra de la iglesia, de 2 
ventanas y zaguán, sala, antesala, saleta de comer al 
fondo, 8 habitaciones biyusy altas, todas con sus mam-
paras linas propias, persianas, de azotea, baño, jardín 
natural con su pila, patio y traspatio, caballerizas para 
parejas, sus pisos de mármol y mosáico. agua en toda la 
casa, desagüe á la cloaca y libre de todo gravamen: ha 
ganad]) $170 oro, hoy la ocupa su dueño: órdenes para 
verla en Zanja 42. 412» 4-12 
SE V E N D E N DOS CASAS CON SALA. S A L E -üi, dos cuartos, azotea, cloaca, pozo, acabada de fa-
bricar, una en $1.800 oro y otra en 1,600 oro. Condesa 
número 16 A, su dueño á todas horas. 
4343 4-11 
S e v e n d e n 
sin intervención de corredor las casas siguientes juntas 
ó separadas. 
Empresa número 30 en $250 oro; Empresa número 
32 en 250; Empresa número 34 en 250: Empresa nú-
mero 36 en 250; San Ciprián número 59 en oaO; San 
Ciprián número 01 en 500; Santuario número 123 en 
000, de tabla y teja situadas en Rejila: int'ormaráii can-
tina del paraaero de San Juan de 1 )ios. de 12 á 4. 
4351 8-11 
SE V E N D E N O SE A L Q U I L A N TRES CASAS en Guanabacoa, Animas miméroa 70, 72 y 74 entre 
ellas una hace esquina propia para establecimiento; 
demás pormenores darán razón en la Sociedad La Ca-
ridad, Real número 5, de 10 de la mañana á las cuatro 
de la tarde, el Director del colegio do la expresada 
Sociedad: la llave está en el número 70. 
4321 4-10 
E V E N D E 112 CASAS D E 1,300 A 9,000: 21 ca-
sas esquinas con establecimientos de 3 á 12,000; 54 
casas de zaguán y 2 ventanos por la calle y barrio que 
las quieran: se venden bodegas, cafés y panaderías de 
todos precios: razón calle del Aguila 205, entre Estre-
lla y Reina, de. 8 á 1 y de 5 á 8, bajos. 
4318 4-10 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORKEDOR. SE vende la casa n? 121 de la calle de las Animas: gana 
3 onzas de oro mensuales y se da en $3,500 oro, libres 
para el vendedor: advirtiéndose que reconoce $3,02-1 
oro de gravamen. 
Para más pormenores diríjanse á la calle de Jesús 
María n? 23, bajos, de 10 á 12 «le la mañana v de 3 á 5 
de la tarde. " 4246 '15-9 
Q E V E N D E O A R R I E N D A UNA M A( i \ I KK A 
Al inea compuesta de 30 caballerías de tierra, entre esta 
capital y Matanzas, tiene buenos pastos, aguadas, fábri-
cas y todo lo necesario, se da barata, con poco de con-
tado y plazo- cómodos. Impondrán O'Heilly 25 altos. 
4284 l-9a 7-10d 
T ^ N TRES M I L PESOS ORO, SE V E N D E UNA 
JCicasa al lado de la calzada de la Reina, con dos ven-
tanas, sala, eomedor, tres cuartos, sin gravámenes. So-
lo se trata con el comprador. Calle de O'Reilli ' 44, dan 
razón. 4229 4-9 
SE V E N D E N M U Y BARATAS DOS CASAS una en la calle del Aguacate entre Sol y Luz. con 
sala, comedor cuatro grandes cuartos biyos. cocina, 
agua de la de 20 pesos año, y dos cuartos altos: su úl-
timo precio, libre para el vendedor, cuatro mil qui-
nientos pesos oro: está asegurada de incendios y se 
trata con su legítimo dueño á todas horas, calle de San 
Rafael n. 32. La otra, Peñalver 56, con sala, saleta, 
cuatro cuartos corridos y uno de frente, cocina, azotea 
clsegnra^a de incendios: tres mil oro: "no so quieren 
corredores:" su dueño el mismo que la anterior. 
4214 10-7 
O.K) . POR NO PODERLO ASISTIR SU D U E -ño so vende un acreditadísimo tren de cantinas 
que despacha actualmente comida para unas cuarenta 
familias, las cuales pagan adelantado: informan en 
Amistad esquina á Barcelona, café. 
4131 10-0 
SE V E N D E U N SOLAR EN E L VEDA DO QUE tiene 27 de frente por 00 de fondo, tiene una ha.bi-
tación en condición de seguir la fábrica; es de esquina, 
y está calle 10, esquina á 5?. dan razón Cárdenas 77, 
sin corredor. 4102 8-5 
Q E V E N D E SUMAMENTE B A R A T A UNA casa 
KJCOU seis cuartos, sala, una accesoria, comedor, pa-
tio, cocina, pozo inagotable de buena agua, desagüe á 
la cloaca, reditúa 3 por ciento; calle de la Bomba n. 15 
su dueño en la misma casa de 11 á 2 todos los dias. 
4025 15-4 
O J O . 
So vende el gran y acreditado tren de lavado en Gua-
nabacoa. por ño poder asistirlo su dueño por enferme-
dad, informarán Cruz Verde 82. 1015 8-4 
o q u e c o n v i e n e . 
I'or no poderla atender su dueño se vende una bo-
dega casi regalada. Prado 3 informarán. 
3955 :t-3 
DE A M A L E S . 
Q E V E N D E UN M A G N I F I C O POTRO, COLOR 
^nioro a/.ul, buen caminador, de seis y media cuartas 
de alzada y de 30 meses de edad. Ruede verse y tratar 
de su ajuste todos los dias de 7 á 10 de la mañana y de 
I á 6 de la tarde, Concepción 30, Guanabacoa. 
4335 4-11 
S e v e n d e 
un canario muy cantador en 20 pesos billetes. El pol-
lero de Galiano número 95 informará. 
4340 '1-11 
S e v e n d e 
un preciostí caballito propio para un niño ó para un 
circo. Vedado 102, calle Tí. esquina á I'. ' 
4348 8-11 
S E V S I S T D E 
un caballo de trote de mucha condición, bueno para 
un coche de alquiler ó para un faetón. Puede verse y 
tratarse su ajuste, en Rosa 13, Cerro, de 7 á 10 de la 
mañana. 43.̂ 2 8-11 
S E V E N D E 
una pajarera con pájaros variados: dos clarines y un 
sinsonte muy buenos en su canto Reina 82. informa 
rán. 4381 8-11 
S E V E N D E N 
preciosos gatitos legítimos de Angora, blancos y barci-
nos; en los Quemados de Marianao, calle de los Dolo-
res n. 3. 4333 4-10 
S E V E N D E 
por no necesitarse un caballo moro americano, maes-
tro de tiro, v un vis-a-vis en buen estado. Impondrán 
106 Compostela. 4225 7-9 
DE CAIDAJES. 
SE V E N D E U N E L E G A N T E M I L O R D D U -quesa de magníficos muelles y perfecto estado de 
conservación, propio para un médico ó familia parti-
cular. Su precio 22 onzas oro. Neptuno LSlt. 
4349 1-11 
M X T I T B A R A T O 
se venden una volanta nueva, de ruedas grandes y caja 
ancba. y un milord casi nuevo, propio para médico. 
Talabartería " L a Fama," Teniente Roy nV 54. 
4359 10-11 
SE V E N D E N U N F L A M A N T E VJS-A VIS, DN coupé nuevo, marca Courtiller, un faetón de cua-tro asientos, propio para lo que lo quieran, campo ó ciu-
dad; una hermosa carretela francesa, muy ligera y sóli-
da: varios cueros de vestiduras usadas: media docena 
colleras usadas. Amargura 54. 
4331 4-10 
SE V E N D E D N COCHE M I L O R D CON DOS caballos criollos y sus arreos, uno de los caballos de 
mas de siete cuartas de alzada que si se quiere so vende 
por separado, propio para un coche particular, es maes-
tro, darán razón en la calle de San Rafael n. 114. 
4258 4-9 
O C A M B I A N 
P O R O T R O S C A R R U A J E S . 
Una duquesa de medio uso. forma moderna. 
Un milord de medio, uso, en buen estado. 
Una duquesita, propia para inanejar á cordones. 
Dos faetones, uno de fuelle corrido y otro sin fuelle. 
Un coupé de cuatro asientos. 
Una duquesa, propia para alquiler. 
Un magnfñco cochecito de niño. 
Un carro americano muy ligero, propio para pana-
dería, dulcería ó cosa análoga. 
Salud n. 17- 4224 5-9 
SE V E N D E M U Y B A R A T O UN CARRITO D E dos ruedas con el correaje para una sola bestia, no 
tiene más que dos meses de uso, y es propio para ven -
der dulces, vinos ó víveres; en el mismo local un cupé 
francés en buen estado, se da casi regalado; Pepe A n -
tonio 22, Guanabacoa. 4109 0-0 
S E V E N D E 
un faetón jardinera con asiento atrás de quita y pon 
marca Courtillier de poco uso y de lo más moderno— 
Calzada de la Reina n. 74. 4272 4-9 
DE IDEELES, 
SE V E N D E N VARIOS EFECTOS: 1 armatoste con sus vidrieras y 2 mostradores $60, 1 silla meji-
cana de niña en $15, 1 camita hierro $15, 2 sillones 
Vicna$ir.. :t tandas á $10, 1 bañadera $12, 1 baúl 
mundo $15, 1 cortina persiana $12. 1 juego Luis X V 
en $120, 1 duquesa 34, 1 mesa de alas en $10. Estevcz 
17 y Neptuno 28. 1426 1-12 
M U E B L E S B A R A T O S . 
Dos escaparaticos de espejos, un espejo Luis X V , 
un par mamparas, lámparas de cristal y camas de hie-
rro, lodo de relance: Compostela 124, entre Jesús^Ma-
rfa y Merced. 4480 4-12 
ANTIGUA MUEBLERIA 
d e F . Q u i n t a n a . 
C O N C O R D I A 83 , E S Q U I N A A S A N N I C O L A S . 
En esta casa se encuentra constantemente un com-
pleto y variado surtido de muebles, tanto del país como 
del extranjero, entre los cuales los hay de exquisito 
gusto: todos á precios sumamente baratos. También se 
cambia y compra toda clase de muebles y pianos, pre-
tiriéndose los linos. 4417 -1-12 
ft,» UEHLES.— ESCAPARATES D E CORONA 
i * 8 y lunas, ídem forma americana, ideinde 1 y 2 co-
rridas de perlas, medios juegos de Luis X V á 60 y $75, 
un juego comedor amarillo en $130, un medallón gran-
de," lámi>aras tres luces, jarreros de caoba y cedro, una 
carpeta de escritorio para dos, alfombras grandes, ca-
nastilleros y otros muebles muy barajos. Lealtad 48, 
4394 4-12 
J U M A M E N T E BARATO UN JUEGO D E S A L A 
^ d e palisandro lino; una mesa giratoria de toda clase 
de juego, un pianino francés, muy sano y barato, esca-
parates de todas clases, sillas amarillas: en Reina n. 2, 
frente á la casa de Aldama. 4424 4-12 
EN CINCO ONZAS ORO SE V E N D E U N mag-nífico piano de cola, que costó sesenta onzas, y mu v baratos varios muebles. Informarán en la calle 
de la Lealtad n. 26. En la misma se vende baratísima 
la rasa-quinta calle de la Universidad número 40. 
1395 4-12 
P i a n i n o 
So vende uno superior y barato. Sol número 92. 
4353 -1-11 
S e v e n d e 
un armario, una vidriera y un toldo. Virtudes 144. 
i:i7s 4-11 
V E R D A D E R A G A N G A . 
Por no neccsilailn su dueño se vendo un maguiJico 
pianino de muy buenas voces, su precio $150 B . B. : 
puede verse ca'lzada de Galiano n. 29. esquina á Ani-r 
mas. 1370 4-11 
S e v e n d e 
en buen estado un piano Collard y Collard, con buenas 
voces. Sol 62. -1552 4-11 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A P A R A la Península, desea vender los siguientes muebles, que forman un juego de cuarto de nogal de fantasía, 
bien rematado y de gusto, casi nuevos, compuesto de: 
Un escaparate de espejo de una hoja. 
Un tocador con varias gavetas y espejo grande que 
sirve de vestidor. 
Un lavabo. 
Una mesa de noche. 
Cuatro sillas. 
Dos mecedores. 
Una meso de centro. 
Un tohallero. 
Una percha tic espejo. 
ADEMA:- . 
Un esquinero de mármol. 
Un tinajero con mármol y piedra. 
Un juguetero esquinado. 
Un alacena. 
Dos cuadros de sala. 
Una mesa redonda de mármol, de comer. 
Una bañadera. 
Una mesa de cocina. 
Un farol de gas. 
Cinco sillas de Vicna. 
Dos tablas de planchar y varias cañerías de gas. 
Villegas uám'cro 87. entrando por Amargura, altos 
de la fonda, entresuelos. 
Desea venderse sólo á particulares. 
4290 4-10 
S e v e n d e n 
todos los inneblcH de la casa calle de Zulueta 73. pr in-
cipal, derecha. 4302 4-10 
C I E H A C E A L M O N E D A D E UNOS M A O N I F I -
ÍOc'os muebles, entre ellos un precioso juego de cuar-
to completo, con lunas visute; un buen pianino de Plc-
vcl; tres pares mamparas, varios adornos y loza, todo 
es nuevo y se da en proporción. San Miguel 105. 
4314 4-10 
E V E N D E , UN CUADRO D E L A P U R I S I M A 
Concepción grabado sobre acero de un metro de 
alto, un sola de Viena y una farola de muy poco uso. 
también se solicita una muchacha de diez á doce años 
¡mra id servicio de mano. Estcvez 86-frente á l a iglesia 
d,-l Rilar. 4232 4-9 
P O R A r s K N T A RSB SU D U E Ñ O SE V E N D E 
1. un niuebla.i;' l.uis XV y un pianino fabricante Ber-
nareggc; informarán Virtudes 92. 
4248 4-9 
UN ORGANO O SERAFINA D E L A FAMOSA fábrica de Masón y llainhlin, de New York, propia 
nara una logia niasónica ó capilla) én perfecto éstadoy 
bien barato. Amistad 90. esquina á San José, almacén 
de pianos. 0 0-7 
de cristal, blancas y de colores 
azul y rosado, cosa de gusto, se 
venden en Amistad 77, muy ba-
ratas. 
4154 10-6 
K I O S K O . 
Se vende uno propio para mandar á la Exposición, 
hecho expresamente para tabacos ó cigarros; puede 
verse en Marqués González n. 56. 
•Í171 8-6 
OJO.—POR NO NECESITARSE SE V E N D E N una máquina de coser de Singer reformada, una 
americana n. 1. ¡debí que parecen.nuevas á $20 una, 
otra favorita Ídem en $15; todo en billetes y todas co-
rrientes: pueden verse y probarse Corrales n. 32. 
4002 8-1 
S e v e n d e 
una mesa de billar con todos los utensilios, puede ver-
Egido esquina á Corrales, café. 
3969 10-3 
B I L L A R E S . 
So compran, venden, cambian, componen y alqui-
lan. Se compran bolas viejas y cambian por nuevas. 
Se recibe paño y bolas de Francia, á precios módicos: 
R. Miranda. O'Rcilly n. 16, entre San Ignacio y Mer-
caderes. 3357 27-19 M 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
db I1'rancia paños, bolas, vapores y todo lo quo concier-
ne á billares. Bernaza n. 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda, á mano derecha. 
SÍSS 27-15 M 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
A.M1STAI» 90, KSQUINA Á SAN .JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos jiianos 
de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad, y 
también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se ven-
den sumamente módicos, arreglados á los precios. Hay 
un gran surtido de pianos usados, garantizados, al a l -
cance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan v componen de todas clases. 
37ÍJ0 27-28 M 
DE i A U l M i 
S e v e n d e 
una máquina de vapor, nueva, es inglesa y tiene dos 
caballos de fuerza, Neptuno 38, de 3 á 5. 
-1256 '4-9 
MAQUINA DE MOLER. 
Sin intervención de tercero se vende en proporción 
una máquina de moler caña de 5 i piés por 28 pulgadas 
de trapiche, cilindro 18 pulgadas, con sus asientos de 
madera y ladrillo y dos calderas anexas. 
Pertenece á un demolido ingenio, situado en la j u -
risdicción de Cárdenas, y cerca de paradero. 
Darán razón los Sres. Carol y Comp. Cárdenas. 
3728 16-28 M 
PARA LA ROMERIA 
de Montserrat. 
Propio para esta ¡iróxima Romería, se ha recibido de 
Asturias una partida de sidra superior en pipas, la cual 
se vende á un precio muy arreglado en estos envases ó 
bien al detall en (-Hartos de pipa y garrafones. 
Precios baratísimos. Sidra clase superior. San 
José esquina á San Francisco- 4230 6-9 
De Dropsr ía y P e i i t 
Si la palidez del rostro acusa en la mujer la falta de 
glóbulos rojos cn la sangre, y si esa falta constituye 
una enfermedad que se manifiesta por pérdida de 
fuerzas, inapetencia, palpitaciones de corazón, aluci-
naciones, vahídos, pereza funcional, menstruaciones 
irregulares, etc., ningún ferruginoso es tan potente 
para devolver á la sangro sus propiedades perdidas 
como el V I N O D E H E M O G L O B I N A , que más bien 
pudiera llamarse V I N O D E SANGRE, porque con-
tiene la materia ferruginosa de la sangre de vaca en un 
estado tal, que permite su pronta asimilación. Nume-
rosas experiencias prueban que los enfermos que toman 
el VINO D E H E M O G L O B I N A , preparado por el 
procedimiento de Mr. Descliiens, ganan paulatinamen-
te en glóbulos rojos basta conseguir su curación. Se 
vende el V I N O D E H E M O G L O B I N A en la botica 
de SAN JOSE, Aguiar n. 106. 
Droguería LA REUNION. Teniente-Rev n. 41. 
Droguería LA CENTRAL. Obrapía n. 33. 
C u. 470 27-27 M 
F E BOTlfiA 
Medicinas imenas 
MODICOS PECIOS 
D I G E S T I V O 
B O T E L L A 
Cn 489 13-31 
POCION A S T I B L E P R R A G I C A , 
SEGÚN KÓRMDLA DEC ESPECIALISTA 
D R . D . R A M O N G - A R G A Z S T T A . 
No causa el estómago, la toman sin repugnancia las 
personas de paladar muy delicado. Veinte años de 
éxito constante, acreditan que es infalible para la cu-
ración de la Jiletiorra'/ia, Gonorrea, (Purgaciones) 
Leucorrea, (Flores Blancas), &., & . 
No ha dejado do curarse uno sólo do los que la han 
usado siguiendo al pié do la letra las instrucciones que 
á cada frasco acompañan. Precio: $1-50 B i B . pomo. 
Depósito, Droguería y Farmacia L A R E U N I O N , 
Teniente-Rey n. 41. De venta, en las boticas acredi-
tadas. C n. 510 1 A 
Laureado p o r el Instituto de F r a n c i a . 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de París 
Es el más seguro remedio y el más fác i l de t o m a r 
COSTEA LÁ 
T E N I A ó S O L I T A R I A 
Cada dosis va acompañada do una instrucción detallada 
E x í j a s e l a F i r m a de G . T A N R E T 
PARIS, Farmacia TANRET, 14, calle d'Alger. 
Depositario en la Habana : J0S£ SABRA. 
E l i M A S U T I I i 
é ingenioso descubrimiento es el 
compuesto titulado 
Alimento sano, nutritivo, que conviene á niños, j óve -
nes y ancianos, pues tiene los elementos necesarios á 
la vida y que acompañado de un gusto exquisito es so-
portado fácilmente por todos los estómagos. Vosotras, 
madres, que tanto sufrís para alimentar vuestros bijos, 
ensayad este preparado, y bendeciréis A sus inventores. 
Ancianos, convalecientes, jóvenes endebles, nada po-
dría veniros á proporcionaros los medios do recuperar 
vuestras fuerzas tan bien como el MALTED MILK, su-
perior á la lecbo condensada y ú cuantas preparacio-
nes de este género se conocen basta el día. 
Preguntad A vuestro facultativo, y no podrá, de se-
guro, recusaros su aprobación. 
PUNTOS D E V E N T A . 
Di-oguerías La Reunión y L a Central.—Depósito 
principal. Farmacia Galiano 101, y en los siguientes 
puntos: Farmacias Obispo 27; O'Reilly 33; Salud 24; 
Monto 412.—Almacenes do víveres: La Viña, Reina 
21; 2? Viña, Campanario esquina á Neptuno; Cuba-
Cataluña, Galiano !)7; Cooperativa do Consumo, Ga-
liano 94; La Flor Cubana, Galiano 96: Méndez y Cp?. 
O'Reilly 22. C n. 427 27-17 M 
ZARZAPARRILLA D E HERNANDEZ. 
E l uso de esta zarzaparrilla ha becbo curas milagro-
sas en enfermos que padecían escrófulas en el cuello, 
llagas en las piernas, dolores reumáticos, etc. 
Es sin disputa dicha preparación una conquista para 
la ciencia médica. 
Las peligrosas dolencias sifilíticas y herpéticas han 
dejado de inspirar fundadus temores, con el uso de tan 
precioso especifico-
Miles do certificados do pacientes, comprueban que 
del más desesperado estado han recuperado completa-
mente la salud. Es además un refrigerante do la san-
gre y muchas familias la usan como simple refresco cn 
esos estados cn que el cuerpo no so encuentro ágil, y, 
sobre todo, las personas quo han sufrido mojaduras, 
calenturas y otros males. 
Siendo además el remedio más económico y agrada-
dable conocido. 
Una constitución robusta, un cuerpo sano son bie-
nes que no se pueden apreciar en su justo valor. 
La sangre es la fuente de la vida, una sangre impura 
supone un cuerpo enfermizo é inútil. Jóvenes, ancia-
nos, matronas y doncellas, purificad vuestra sangre con 
el mejor de los depurativos, la Zarzaparrilla do Uer-
nández.—De venta en todas las boticas. 
41 r>0 10-4 
I I S G E L M E i 
Maderas usadas y tejas y ladrillos 
también de uso, se venden á precios baratos en los 
"Almacenes de San Felipe," calzada de Cristina casi 
frente á los almacenes del paradero de Cristina (ferro-
carril del Oeste.) 4299 5a-9 5d-10 
P A R A P A S C U A S . 
Por Paula 87 pueden las señoras pasar y ver efectos 
de París que so dan á precio de factura. 
4336 8-11 
S E Ñ O R E S P A S A J E R O S . 
Pormanento surtido do tabacos, cigarros 
y p icadura do todas las f á b r i c a s . 
Boquil las , Mecboros y otras novedades, 
propias p a r a regalo, y ú n i c o d e p ó s i t o do los 
selectos tabacos m a r c a " L a Sof ía ." 
Se d e s a f í a toda competencia en 
1 6 , M E R C A D E R E S 1 6 . 
3543 a8-23 d8-4ab 
para el Domingo do Ramos. Precios equitativos. San 
Ignacio 130. 4237 4r-9 
PAPIER WLINSI 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
el remedio mas eficaz cara curar con oi-ontltu^ 
el Reumatismo; las f luxionos aa ^eono, los 
Dolores do Garganta, de F a ñ o n e s , >?tc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen per sufi-
cientes y no producen sino una l igera coinezon. 
Depósito general en P A R I S , 31, ruo(cai:D)dcSeln8. 
fia la H a b a n a : J O S E S A B R A 
Pasta pectoral ha adquirido ana reputación mas 
mererida qüc la de la PASTA de NAFÉ ce DELAN-
GREUIER. calle Vivióme, 53, Parla 
S u f a m a uniccrscLl c í l d / u i u / a d a : 
!• En su potiaroHU c / i c t t o i i i contra los Resinados, 
ins Broiiquitis, la'l Irriiaciones del pecho y de la gar-
gaata; elicacia coaatalada por 50 Mt-dicos de los Hospitales 
de Pnris. 
2* En su s t i p e r i o r i f l a t l l u r .on tes tnb le reco-
nocida de los iuicmbro< do la Academia do Medicina 
de París. 
3* En los análisis de los Q t i i i » ir.ntt <(»• la Facultad 
de l'aris, nue han demostrado que eilot pi-ciorales no 
contienen Opio ni aulcH i lo Opio , Asi como Morfina 
y Codeioa, remedios cuyo peligros son muy conocidos. 
T A I r O 'on 'os Ütnldi auténticos que rifcomiendan 
l i . : la PASTA y a! JAilAUE do NAFE i la 
conhnii?a de los médicos titulo', quo no lian sido acor-
dados á otro pectoral alguno de lus antiguos ni de los 
modernos. 
i'cndense en las principales F a r m a c i a s 
riel Mundo entero. 
Medal la de Oro, E x p o s i c i ó n do P a r í s 1878 
Con Privilegio s. g. d. g. 
DE 
Unico aprobado por la Academia 
de Medicina 
y admitido en los Hospitales de París 
Con el GAsóGEXo-BniET,tan co-
nocido hoy, cada uno puede por si 
mismo preparar al instante, y con 
muy mínimos gastos, excelente 
Aon A DE SKLTC y otras varias 
bebidas gaseosas, tales como 
las de Vichy, Soda, Limonada 
gaseosa. Vino espumoso, etc. 
El GASÓOEKO-BBIET se halla 
cn venta en todas las buenas casas 
de droguería ó do artículos do 
París. 
l a ^ ' S c a f GAZOGÉNE 
do V B R I E T V 
fábrica : 
Fábrica on PARIS, 72, me da Cháteau-d'Ean. 
Depósitos en las principales Farmacias y Drognerlas 
P r o c e d i m i e n t o R e c o n f o r t a n t e 
A L EXTRACTO 
de S i l g a d o de. B c i c a l a o 
Qz&ivia y C a c a o 
.«-•-•-•-•-•••-•• 
Cada frasco do este ^ Tiene sobro ol aceito 
E L I X I R contiene las ¿ |a vontuja da activar las' 
bases depurativas y to- < funoionos do| e.tomagoí 
nicas de un litro da aceito ^ . i é 
de higadodo bacalao y do ¿ eo vez d.8 ^•-orpeoerlas, 
un litro de Quino. < y excitar el apetito. 
E s t a JS^eÚ.icXllSL , muy agradable 
'al paladar, tiene el mayor é x i t o en Francia' 
^para combatir : 
i la A N E M I A , el C L O R O S I S , 
l í o s A F E C T O S de .los B R O N Q U I O S 
í y de los P U L M O N E S , 
y ¡a D E B I L I D A D de los N I Ñ O S 
D e p ó s i t o g e n e r a l e n P A R I S : 
^ U C E A H P , 1 5 , r a o do P o i t o u 
En l a H a b a n a : JCSfl SARRA 
T DV TODAS LAS PK1 SCIl-.U.r.S KAr.UAClAB 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
O p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N e v r a l a i a s 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, ealma el sistema nervioso, facilita 
la expectorac ión y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
E S T A . TOH-I-A. ; J . ESJPIC 
V e n t a p o r m a y o r : J . I S S 3F» I C , 2 0 , r u ó S a i n t - l a z a r e , JF* A . H . I » 
Depósitos cn la Habana : J O S É S A R R A ; — I i O B B y G% y en las principales Farmacias* 
I O N 
las Grageas Tónico-Cardiacas L E B R U N , tomadas por dosis de 4 á 10 por dia, coran ias 
ENFERMEDADES del CORAZÓN, las PALPITACIONES y las mas avanzadas HIDROPESIAS 
L E r'nrniüi-éiitirn-OHiiiiicn. P;,ri=. 50 ptRS. Fsfl'bonr* Montmartrn el 47. mu Lalayelte. 
^ f P ° 3 . 1 ^ a r i ° s ° n -r"r-A:B-A-r'-T-A J O S É ! S A U S A ,* — £i í»BÉ3 y €H*, 
Higiene de la Cabeza # Belleza de la Cabellera 
DE P f f l A U i 
Infalible mitra las Películas y la Cdidd de los cabellos. 
^ • A R I S — 3 7 , B o u l e v a r d d e S t r a b o u r g , 3 7 -
P A R I S — 5 5 , c a l l e d e R I V O L I . 5 5 — P A R I S 
E X T R A C T O S PARA L O S P A Ñ U E L O S : 
H o u q w e t , J u ú i c — F l o r i d a — V i o l e t a R u s a , etc., etc., eto. 
A c e i t e P h i l o c o m o — A c e i t e D u q u e s a 
P o l v o d e n t i f r i c o 3/ A g u a del D r C a m p b e l l 
J a b ó n P i e a l — J a b ó n d u l c i f i c a d o — J a b ó n de F l o r e s de M e l o c o t ó n 
E v í t e n s e l a s Imi tac iones y l a s Fa l s i f i cac iones 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERIA 
viso d los Consumidores 
L o s F I R O I D T J O T O S c i é l a . 
2 0 y 9 r u é S t - M o n o r é , a, F ' J L F t I S 
Tales como el: O R I Z A - O I l * E S S . O R I Z A * O R í Z A - L A C T E * C R E M A - O R I Z A 
O R I Z A - V E L O Ü T É * O R I Z A - T O N I G A * O R I Z A L I N A * J A B O N - O R I Z A 
D E B E N SU ÉXITO Y E L F A V O R D E L P U B L I C O 
Io Á los cuidados particulares que rigen s u f a b r i c a c i ó n . 
20 Á la calidad inalterable y á la suavidad del perfume. 
P E R O C O M O S E P U E D E N F A L S I F I C A R ESTOS P R O D U C T O S O R I Z A 
p a r a v i v i r c o n s u . r e p u t a c i ó n 
A d v e r t i m o s á l o s C o n s u m i d o r e s p a r a q u e n o s e d e j e n e n g a ñ a r . 
Los V E R D A D E R O S PRODUCTOS se VENDEN en todas las CASAS HONORABLES de PERFUMERIA y DROGUERIA 
S o e r L ^ r l a . f r a n c o , d o n p a r i s , o l C a t a l o g o i T i x s t r a c l o 
G U A D ' H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R l a m a s a p r e c i a d a . 
Per fumis ta do l a Reina de I n g l a t e r a y de l a Corte da Rusia . 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 - PARIS 
" V ( S u d o s o o n t o d a s l a s x s r i n c i j p a l o s F o r f i x r c o r i a a . 
i i i c t l p s i i ) ! .T«t.<S S - i r r í S , 
A l - B U R I I N O S O 
experimentado en los Hospitales, 
contra D i a r r e a , D i s e n t e r i a 
C o l e r i n a , 
G a s t r a l g i a s , D y s p e p s i a 
D R A T O d e Q U I ^ S N A 
Sal y Pildoras, aprobados por la icademia 
de Hediiisa de Paris, eontra F i e b r e s , 
N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , G o t a . 
8EUEV0iX,U.r.BeBux-Art«,FiJUSjFcii. 
aten^ssssssstBsxs^sxsK-s vamMUBMBIO M n n a i 
fe L I O O S 
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